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a s o L r X i x : 
t1ABANf\ .—VSernee 15 do M a y o de 1908.—San Isidro, labrador. M ú m e r o tfS. 
Acogido á la tranqatola é inscripta comn corresponfieoofa de sesnuila clase en la Oñelna de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n e s t r a c f ó n : P R A D O 
A p a r t a d o de C o r r e o s : ICIO. 
t o a . P r e c i o © de « u e c r l p c l ó n . 
POST AX j l £ 
J21.2§ oro. 
11100 „ 
I 6.09 m I. DE CUBA 
12 meses.., Id.. 
Id.. 
915.00 plata. 
$ 8.60 „ 
5 4.60 „ )1Z meses., 6 Id 3 Id,. .. IT4.0» ^uta. I 7.66 „ $ 8.75 m 
T E L E S E i M i S J O E E CABLE 
IIEVICIO PiRTICULAR 
DEL 
D I A R I O DB_l>A M A R I N A . 
S I ^ W ^ 
D E A N O C H E 
Madrid 14 
LO DE CASAP>LAXCA 
Según las últimas noticias recibi-
das d« Carablanca, cúlpase de la co-
lisión allí habida entre las tropas 
francesas y españolas, á encontrarse 
enbriagados algunos soldados frcoi-
eeses. 
Ha faUeoido uno <ie los heridos. 
El gobierno asegura que este inci-
dente cairece de la importancia que 
algunos periódicos le atalbuyen. 
CX)NSEJ0 DE ]\nNTISTR.0S 
...Se ha elebrado Consejo de W.-
í¿tros bajo la presidencia del Rey. 
El Ministro de Estado informó á 
S. M. de los últimos despachos reci-
bidos de Casablanca acerca de la co-
lisión ocurrida en aquella plaza entre 
fuerzas españolas y francesas. 
SUSPENSION DE SESIONES 
Con motivo de las festividades de 
cetos días, se han suspendido las se-




'f1 t a i ® s m m m 
Servicio da la Prensa Asociada 
D e i a t a r d e 
ÜN COLEGIO MILLONARIO 
Nueva York, ¡Mayo 14.—Se ha 
tnaugniraido hoj el nuiívo edificio que 
para el " Colegio Ciudad de Nueva 
York" se ha construido con un cos-
to de siete millones de pesos, espre-
saanente para dicho .colegio que cele-
bra también hoy el sexagésimo aaii-
versario de su fundación y tiene aho-
ra uno de lo?, mis soberbios edificios 
7 es uno de Ice mejores montados de 
cuantos esfeMoctóantos de su clase 
existen en los Estados Unidos. 
ÍJNQEDBNTE SIN miPORTANGIA 
París, Mayo 14..—Según declaran 
en los circuios oficiales, el inciden-
te de Casa blanca en nada afectará, 
las relaiciones diplomáticas entre Es-
paña y Francia. 
BXPO'STCIOX 
FRANCO-BRITANICA 
Londres, Mayo 14.—La exposición 
franco-británica ha sido abierta hoy 
por el Príncipe de Galles, quien des-
pués de la ceremonia de haber reco-
rrido en precesión el barrio de 
"West-Snl" fué recibido en la puer-
ta del terreno de 'la exposición por 
el Embajador, el Miristro del Comer-
cio y varias personalidades notables 
de Francia. 
La Exposición que cubre unos 200 
acres de terreno, contiene los produc-
tos de las manufacturas y artes de 
Francia é Ingiaterra y sus colonias. 
D e l a n o c h e 
EFECTOtS DBL ALCOHOL 
Madrid, Mayo 14.—Los Ministros 
de la Cuarra y de Estado, anuncian 
que el inciáente de Casa. Blanca no 
afectará en lo mis, mínimo las bue-
nas relaciones qne existen entre 
Francia y España. 
El Minirtro de la Guerra calmea 
el suceso como una "camorra entre 
borrachos." 
NíüBYO IMPERIO 
Copenhague, Iifctyo 14.—Se ha fir-
mado un acuerdo por el cual la Is-
landla será un Estado libre autóno-
mo é independiente, unido á Dina-
marca por un mismo Rey y por in-
tereses comunes, que formarán el 
Imperio Unido Danés. 
Este acuerdo ha de ser aún apro-
¡ bado por ambos Parlamentes. 
• E L ''MERYLAND" 
Washington, Mayo 14.—Según 
I anuncia el Departamento de Mari-
na, el crucero "Maryland" se llevó 
el premio en los ejercicios de tiro i 
efectuados redentemente en la ba- | 
I hía de la Magdalena. 
LA BUBONPGA 
Puerto Rico. Mayo 14.—El Minis-
tro de los Estados Unidos en Vene-
zuela Mr. EosseU que se encuentra 
en camino para Nueva York, dice 
que la epidemia está limitada á La 
: Guayra; que no han ocurrido casos 
en Caracas ó Puerto Cabello y que 
i si transcurren ocho días sin que ocu-
! rran nueves casos, Venezuela abrirá 
otra vez el puerto de La Guayra. 
PARA SANIDAÍD 
I Ponce, P. R., Mayo 14.—El Go-
• biemo ha acordado un crédito de 
i diez mil pesos para la sanidad d» esta 
¡ localidad. 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 14.--E1 resul-
I tado ,de les juegos celebrados hoy 
| ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
San Luis 5, Brooklyn 2. 
Oincinnati 2, Boston 0. 
Pitteburg—New York, 
Chicago—Filadelfia. 
Suspendidos por mal tiempo. 
Liga Americana 
New York 3, Cleveland 1. 
Filadelfia 1, Chicago 0. 
Washington 4, San Luis 0. 
Boston—Detroit. No jugaron por 
la lluvia. 
Liga del Sur 
Little Rock 1, Atlanta 7. 
Memphis 2, Nasville 8. 
Mobile í, Birmingham 0. 
Nueva Orleans—Montgcmery. 












CHAIvIPION & PASCUAL. 
Obispo 10L 
WüXiCiAS COMfSROIALES 
New York, Mayo 14. 
Bonos de Cuba, ó por ciento (ê * 
msterós), 102.5|8. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel eomercial, de 
3.3|4 á 4.1|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.!v., 
baniqneros, á $4.85.10. 
Cambios sobw Londres i la vista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Cambios sobre París, 60 d,\y., ban-
Iqucros, á 5 francos 15.518 céntimos 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|T. 
banqueros, á 95.7]S. 
Centrífuga, pol. 95, en plaza, 
4.86 cts. 
Centrífugas, núiaerG 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 cts. 
Maseab&do, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza. 
3.61 ots. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.60. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Mayo 14. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lis 
7.1¡2d. 
Azúcar de reraolanba de 1* nuera 
cosecha, lis. S.ll̂ d. 
Consolidados, ex-interés, 86.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, 9X-«tipo]| 
92.3|4. 
Paaís, Mayo 14. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 62 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 14 de Mayo 1908, he-
cha al aire libre en El Almendares. Obi» 
po 54, para el JJIAEIO VE LA M ASI NA 
Hoy tampoco hemos sabido de ven-
ta alguna. 
Cambios.—Rige el mercado con 
demanda moderada y alza en las co-
tizaciones por letras sobre los Es-
tados Uhidos y España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 8 fljv 19.3{4 20.1(4 
„ 60div 19.1|4 19.3|4 
París, 3 div 5.1 [2 6.1(4 
Hamburgo, 3 div... 4. 4.5i8 
Rstudos Unidos 8 d(V 9.1 [8 9.5[8 
España plaza y 
cantidad 8 d[V.... 7.1(2 7. 
Dto. papel comercial 91 12 p^ anual. 
Momdm extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9. 9.1 {4 
Plata americana,.., 
Plata española 93.1(2 93.3(4 
Acciones y Valores.—Con mayor 
fuerza se ha acentuado el alza ini-
ciada ó, fines de la. semana pasada, 
cerrando hoy la plaza, aunque bas-
tante quieta, muy sostenida á las si-
guientes cotizaciones : 
Bonos de Unidos, 105 á 108. 
Acciones de Unidos, 70 á 70.12. 
Bonos del C-as, 110.1|8 á 112.12, 
Acciones del G-as, 96.3¡4 á 9S.3|4. 
Banco Español, 63.1|2 á 64.1|2. 
(Eavaiia Electric Preferidas, 79.1|2 
á 80. 
Ha vana Electric Comunes, 26.112 
á 26 |̂4. 
Ilavana Central Bonos, Nominal. 
Ilav. Oentral Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 88.1|4 á 88.3¡4 Cy. 
iSe han efectuado hoy en la Bolea, 
durante las cotizaoion-es, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Español, 62.5 
100 acciones F. C. Unidos, 69.1 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
A los corrales de Luyauó llegó una 
partida de ganado procedente de 
Sancti Spíritus y otra de San Juan 
de las Yeras, vendiéndose á 4% Y 4% 
centavos la libra respectivamente. 
Otra partida que llegó procedente 
de Cabaiguan quedó sin vender por 
no convenir k su dueño el precio que 
le fué ofrecido. 
En el Rastro se beneficiaron 231 
cabezas de ganado vacuno, 134 de 
cerda y 40 lanar, detallándose de 21 á 
23, de 32 á 38 y de 38 á 40 centavos 
el kilo, réspectivamente. 
no Maseotte por G. Lft'vrton Chllda y Co. 
59 pacas tabaco 
27Í3 Id. 




Goleta inglesa Laconia procedente de 
Anepolis (N. E.) consignada á. la orden. 
A la orden: 46 S35 piezas con 500,175 pies 
madera. 
Ganado importado 
Bl vapor americadio "Excelsior", 
importó de New Orleans para el señor 
F. "Wolf e, 23 caballos y 23 muías; pa-
ra los señores Robaina y Harper 16 
caballos, una yegua y 8 muías y para 
los señores Y.'Pía y Ca., 150 cerdos. 
4. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 11 de 1903 
A au> R de la. tarfle. 
nata española^.... 93% 93 v V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro amnrican0 con-
tra oro español 109 á 109% P 
Oro americaDO con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en placa. 
Lnises á 4.43 en piata. 
Id. en cantidades... á 4,49 en plata. 
E peso americano 
En plata Española.. 6, 1.15 V. 
Movimiento marítimo 
EL ALFONSO XIII 
Saldrá el 19. 
Bl vapor correo español "Alfonso 
XJir', saldrá de este puerto para los 
de Coruña y Santander, llevando car-
ga general, correspondencia y pasaje-
nos, eí dia 19 del actual en vez del 20, 
por ser fcsitivo este último dia. 
Para más pormenores deben de di-
dirijirse los señores pasajeros k su 
consignatario en esta plaza señor 
Manuel Otad-uy, Oficios 28. 
LA NAY'ARRE 
El vapor francés "La Navarre", 
fondeó en puerto ayer tarde, .proce-
dente de Veracruz, con carga y pasa-
jero«. 
Puerto de la Habaaa 
OTCÜKS DE TBAV72BIA 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Pascaaronla goleta americana Otls. 
BUQUES DBáPACEADOfi 
Día 18: 
Para New York vapor inglés Beacon Dlgbt 
por R. Truffln 
840,000 galones miel purga. 
Día 14: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor amerloa-
1409 
Vapor español Conde Wlfredo procedente 
de Génova y escalas consignado & Marcos 
hermanos y comp. 
DE GENO7A 
M. Jolmson: 5 fardos cáüamo. 
Pons y cp.: 393 plamchas y 2232 lose-
tas má-Tmod. 
J. Orespo: 40 caj«aB oeaTlfUw. 
O. D. Dropp: 1 caja estaño y 22 id 
múrmal. 
Orden: 20 M, 390 píaaxchas y 2016 lo-
eetea id, 
DE BARCELCNA 
B. Alonso: 1251 caj«a bafldosass. 
Alorado, Menéndez y cp.: 4 bodal-esas, 
6j2 id y 500|4 pipas vino. 
E. Luengas y cp.: 150|4 M M. 
Gonzíüez y Costa: 15 pipas, 30¡2 y 50]4 
W Id. 
B. Márd: 75 cajas oonaervas, 40 id 
aosiite, 28 id y 4 estuchas fideos. 
H. Samtos Femiández: 200 cajas losetas 
y 187 id baJdosas. 
Majrdtna y cp.: 165 buWos ferretería. 
J. GoneSáez: 63 Id id. 
Casteiediro y Vizoso: 68 id id. 
A. La/ndaiburu: 21 dd id. 
Pérez, Gonzájlez y cp.: 1 caja efectos. 
Fradera y Justafré: 8 id id. 
Quesada y cp.: 7514 pipas vino. 
Atraduce, Aja y cp.: 21 builtcs ferrete-
ría. 
J. Baíteelils y cp.: 50f2 pipas vino. 
GailbAn y cp.: 200|4 Id id. 
R. Suái-cz y cp.: 100|4 Id id. 
E. Dailmaoi: 30¡2 pipas y 2514 Id. 
Eslévamez y Pemó-ndez: 1012 pipas y 
50|4 id. 
Mestre y Sobriino: 4014 id. 
Quer y cp.: 100 sacos tallco. 
R. SuArez: 200 cajas jabán. 
í, Rosnañá.: 1 id efectos, 
R. Bspdno: 23 id Id, 
Pons y .íp.: 72176 r*.j.8e ̂ set'as y 1600 
Id a/nlejos. 
F. Pita: 120¡4 pipas v-f-no. 
Capó y cp.: 1 caja chocolate. 
A, Blanch y cp,: 365 id jcbfrn. 
T. Ibaima y op.: 3 barricas vidrio. 
G. Pedroarias: 5 ád id. I 
Fernández, Castro y p.: 29 cajas pa-
pel. 
Orden: 2710 id baildosas, 46 bultos fe-
rretería, 28 pipas, 15(2 id, 425}4 id vino, 
V¿ bultos efectos, 20 J«nilaa y 25 sacos 
aimendras. 
DE VALENCiA 
Escalante. Castiilllo y op.: 1 c*ja efec-
tos. 
J. Fernández y cp.: 1 id id. 
Negnelra y ha».: 10 pipas y 10|2 M 
vino. 
Wickes y cp.: 12 sacos amia. 
Regó, AftvcupeE y p.: 50 cajas acete. 
B. R. Margarit: 30 id id, 
D, Hualves: 650 id osetas. 
Mufiíz y op.: 20Í2 pipas, 50|4 y 70 1» 
r riles vino, 
Piñán y Ezquerro: 100 M Id, 
Bustlilo y Sobrino: 6 pipas, 12[2 || 
12|4 id, 
R, Suárez y op,: 10 pipas Id. 
Garím, Sáncheo yop.: 32 pipas, 86]2 35 
28|4 id. 
R. Torregresa: 50|2 W. 
Menéndez y AArojo: 26 pipas, 18]2 Jf 
2|4 Id. 
lilaima M. y cp.: 10 pipas id. 
Conslsnartartos: 100 sacos arroz. 
Orden: 1005 cajas losetas, 53 pipas, 8|* 
12¡4, 1 bocoy, 2 bordalesas y 25 barrile* 
riño, 4 sacos arroz, 129 cajas a îiejoa. 
DE MALAGA 
Romagosa y op.: 100 cajas ojén y 4M| 
id aceite. 
Lavín y G<hní©z: 150 id id. 
Romero y Monites: 50 id id. 
Quesada y cp,: 250 id id. 
M, Ruiz Banreto: 4 bocoyes vino. 
IgLa, Gutiéprez >x3p.: 100 cajas aceite, 
Orden: 200 id id. 
DE CADIZ 
Romagosa y op.: 50 sacos garbanzo». 
Costa, Fermiández y op,: 106 banriÍM 
aceitunas, 
Oarús y Pita: 72 cajas id. 
R. Torregrosa: 30 Id y 30 barriles SI 
y 15 cajas aceite. 
Casteleiro y Vdzoso: 153 batios ploma. 
J. ZarraflnMiui y op,: 4 bocoyes vino. 
Orden: 1 caja efectos, 
DE VIGO 
R. M, Dominguez: 4 bocoyes y .1 barrí] 
vino. 
Vázquez y Fuentenebro: 2 bocoyes id, 
Carús y Rita: 200 cajas conservas. 
H. Astorqui y op,: 2 cajas jamones 7. 
1 id unto, 
DE CARRIL 
Carús y Pita: 65 cajas conservas, 
Munlátegrai y cp,: 150 id W y 10 ba-* 
nrdlies grasa. 
J. A, Bancas: 65 cajas conservas. 
DE BILBAO 
Quesada y cp,: 1 caja embutidos, ; 
DE LANZAROTE 
J. Crespo: 2 01 cestos cebollas y 50 id 
ajos. 
H. Astorqui y cp.: 1613 id cebollas, 
Gailbám y cp,: 500 id íd, 
.) Betancourt S.: 1 caja te>dos. 
A. Ramírez: 1 id id, 
L. Gom l̂ez: 1 id id . 
Galbán y cp.: 386 cajas papas. 
J, Graspo: 20 id id. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Dussaq y op.: 1 bocoy vino. 
Pemas y cp.: 1 caja efectos; 
DE PUERTO RICO 
H. Aatorqul y cp.: 100 sacos café, 
DE MAYAGÜE7 
Orden: 41 sacos café. 
DE ARECIBO 
Orden: 300 sacos café. 
D E 
óii R . C a m p a 
A g u i a r 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
Tiene t&m&ién para ellos ropa Imesm, elegante y smy barata, cortada con arre-




ICcHtigradô j Fahrenheit 
30 
23 73*4 
"Barómetro: A las 4 P, M, 782. 
m 
soberbios, sin que 
pueda podarse más, ni en corte, 
ni en telas, ni en confeoción, igriallpero con pantalonoa cortes para 
que loe de hombre, que en tod̂ s jovenoites, 
THAJIS, forma amerloaniL, las 
TmpTTTafl clases que los aaterlores, 
partes v̂ Aen tires vooes máu, do 
pantalón largo» 
ká $ 1 7 . 6 0 , $ S 7 , $ 1 6 . 5 0 , 
$46, y $ 1 5 . 6 0 
TRAJES, de las mismas condi-
ciones de los anteriores, coeae bao-
ñas, pero con pantalón corto para 
j óyenos más pequeños, 
á $ 8 . 0 0 , $ 7 . 5 0 , $ 7 , 
$ 6 . 5 0 , y $ 5 . 6 0 
M*PA0A. Trajes como hw an-
teriores, de lo mejor, para caba-
llsritofi, de pantalón largo, 
á $14 . ». $ ! 3 . y 
J M LOTE de trajes de ajpaca, 
para jóvenes de 12 á 15 aftas, co-
mo cosa exeepcional se liquida 
PANTALONES de casimir pa-
ra niño 
á $ ¡ . 0 0 
á $ 6 . 0 0 
á $ 1 2 . 5 0 , $ 1 2 , $11 .50 , ;n i | f lTAL0HESde ^ 
$11, y $ 1 0 . 5 0 I á 8 0 c e n t a v o s 
SACOS sueltos, de alpaca, 
á $ 5 . 0 0 
TE AJES, forma ameilcana, de 
pantalón largo, muy buenos, 
AáOCMS saeitos, de dril, 
á $ 2 . 0 0 
BRIL. Trajas de pantaJón largo. ALPAGA. Trajes en forma 
recta ó americana, de pantalón I en color, blanco 6 ¿rudo, 
á $ 1 5 , 6 0 , $14, $13 , ;!corto'61100301,68 y nefiTo 
Modelo de eat» casa oon 
pantalón certt), moda 
americanas 
12 .00 , y $11 .00 
TRAJES de cammér, fueríásá-
mos, de gr̂ -n duración, 
», y $ 7 . 
á $ 6 . 0 0 , y $ 5 . 6 0 I P e c i o s 6 8 p l a t a 
DRIL. Los mismos, para joye-
ALPAOA, también, pero muy^11^^ meil0r ^ de P^t^lón 
finos, clase extra, para jovencitos. C 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 14. 
Azúcares.—Tenemos que anunciar 
hoy una nueva baja en el precio del 
azúcar de remolacha; el mercado 
de Nueva York quieto, lo mismo que 
este en que compradores y vende-
dores continúan á fe expectativa. 
á $ I 2 . 0 0 3 $ ! 0 , ^ S . O O i ^ p ^ ^ 0 0 ^ 
y $ 8 . 0 0 ¡ á $ 1 0 . 5 0 , y $ 9 . 5 0 
L O S P A D R E S D E F A M I L I A ECONOMIZARAN NO S O L O E N E L V A L O R 
5!NO POR L A DURACION DB E L L A 
á $ 5 , $ 4 , 5 0 , $ 4 . 0 0 , 
y $ 3 . 6 0 
Se dan sellos in -
ternacionales. 
DJH LA ROPA 
DIAKIO DE LA BIAKIIÍA—Bdici6n la mafí ana .—Maro 15 de 190S. 
DE PONCB 
J. Ra.f«cn« ycp.: 100 aacos caM. 
J. BaloelCe y op.: 100 4d Id. 
I- Bedon: 60 Id Id. 
Orden: 837 Id id. 
DÍA 141 r | 
1410 
V»por americano Masootte procedente de 
Tarapa y Caro Hueso consleranado 4 O. 
Lawton Childx y comp. 
DE TAMPA 
Morris Hey-mann y comp.: 1 caja efectos. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
F. Taquechel: 8 bultos drog-as. 
H. G. Barnet: 6 sacos chícharos. ' ' 
J. Barker: 1 saco frijoles. 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
1411 
Vapor inglés Tevlotdale procedente 
Kewport News (V«.) consignado I 
IT. Place. 
A la orden: 5f2í7 toneladas carbfln 
de 
Louls 
1412 A _ 
Vapor noruego Times procedente de Sa-
ûa consignado 4 Louls V. Place. 
-En lastre. 
B. Henvámder: 35 cajaa camaironee. 
bauthem Erixrees Co.: 2 buüoe efec-
tos. 
F. Walfe: 25 caballos y 23 muías. 
Robadna y Haxper. 16 caballoc, 1 ye-
gua y 8 mulaa, 
boídl y cp.: 250 aaoos atrecho. 
Ruarte y Otero: 300 pacas heno. 
R. Pasada: 500 *d id. 
W. M. Croft: 250 Id Id. 
C. Lorenao: 300 id M-
Vfaplana, Guerrero y cp.: 250 saoos harina. 
Galbln y cp.: 800 Id M. 
Cubeun and Pan American Expreas Ce: 3 bultos efectos. 
M. Rodríguez M.: 7 id Id. 
S. Garrigó: 2 id id. 
J. de Pool: 159 Id id. 
T. Caglgae: 4 id Id. 
C. Torre y op.: 4 id Id. 
J. Oaibrirano: 1 id" Id. 
Cancura y cp.: 1 Sd Id. 
M. F. Clbri&n: 32 id id. 
Coca-Cola Co.: 3 Id id. 
Pena ,hno. y cp.: 3 id id. 





Vapor Inglés Seyura procedente de Ambo-
res y escalas consignado 4 Dussacd y 
hter. 
DE AMPERES 
Mufiiz y op-: 50 cajas queso?. 
Lavín y Gómez: 60 M d. 
Villaverde y op.: 30 Id ád. 
Oouíiálw. Costa y cp.: 60 Id Id y 
••che. 
Bonkng y cp.: 10004 d aguas minerales 
Argiwlin .v Ponwur: 12 bultos loza. 
T. Iba/rra y cp.: 9 Id Id. 
P. Alvarez: 160 id la. 
N- aierino: 500 ganraíoaes vacíos. 
Romañá y Duyos: 36 bultos botellas. 
JE. Hemájider.: 700 cajas Jeohe. 
Alonso. Menéndez y cp.: 600 M Id. 
J. Alvarez R.: 200 id Id. 
J. M. Bórrii é bljo: 200 id Id. 
Sueno y op.: 100 id id. 
R. Suárez y cp.: 100 id Id 
Quesada y cp.: 100 id dd. 
H. ABtopqul y op.: 100 id 4d 
Costa, Femáaxdez y cp.: 100 id Id y 
JICO sacos habas. 
R. Torregnosa: 100 cajas leche. 
F. Taquechel: 10 barriles drogas. 
Casteleiro y ViLsoso: 407 bultos hierro. 
J. Perplñán: 75 cacos habas. 
Sámchez y Mositeiro: 3 cajas efectos. 
J. Reboredo: 5 Id id. 
C. Peón y op.: - id id. 
M. F . Larrlnoa: 2 id Id. 
Viuda de II. Atexander: 35 bultos id. 
Orden: 2 cajas tejidos, 50 id quesos, 
J60ü garrafones vacíos, 354 fardos papel 
ÍT 25 sacos habas. 
DE SOUTHAMPTON 
Oonert'pnaitaríos: 25 cajas conservas~y 
JJ9 buflitos efectos. 
R. Suárez y cp.: 100 cajas cerveza. 
A. Salas: 2 id efectos. 
B. Miró: 22 id conservas y 1 id efec-
tos. 
M. Johnson: 10 Id drogas. 
Marina ycp.: 15 bultos hterro. 
Ldináima y Díaz: 1 caja tejidos. 
IVIajó y Colomer: 14 bultos dTOgas. 
P. Sánchez: 1 id efectos. 
A. López: 3 4d id. 
V. Campa: 1 id d. 
López y Cea: 5 huacales leche. 
Am. Grocery Co.: 22 cajas coñac. 
Prieto y hno.: 1 id efectos. 
L. M. Oarnpd: 2 id id. 
Viuda de Sarrá é hijo: 2 id drogas. 
L. A. Frohock: 12 id provisiones. 
E. R. Margarit: 50 cajas arenques. 
Romagosa y cp.: 10 Id quesos. 
Orden: 200 rollos alambre, 150 cajas 
«Jorveza y 5 id efectos , 
DE BILBAO 
L. Ruiz: 10 cajas chorizos. 
E. L1M: 1 id jamones. 
Prieto, González y cp.: 51!4 pipas 
fino. 
Otaola é Iharra: 3014 id td. 
L. IgusquJaa: 1 caja id. 
DE SANTANDER 
Franco, Rey y cp.: 1 caja efectos. 
C. Obeso: 1 id chorizos. 
Orden: 1 M id y £0 id conservas. 
DK VIGO 
A. QonzáJez: 50 atados aguas mine-
pales. 
Negra y GaUarreta: 50 cajas id. 
F. Taquechel: 50 Id dd. 
F. Bousa: 3 bocoyes vino. 
DE LAS PALMAS 
iM. Marta!: 1 caja tejidos. 
Blasco. Menéndez y cp.: 1 td id. 
D. Bebaaioaurt: 1 id Id. 
Galbin y cp.: 185 •cestos cebollas y 139 
Qaja's papas. 
M. Goatólez: 349 costos cebollas. 
Izquierdo y op.: 50 cajas pnpas. 
J. Orespo: 459 id Id. 





Fer•'-•icerril de Gibara á 
Holguía 
Compauíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas • Elec-
tricidad de la Habana 
Dlour <jo la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fabrica de Hielo 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. id., comunes. 
Compañía de Construo-
cionee, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Conapañía Huvana Elec-
tric Railvjiy Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havaaa El«>c 
trie Hallway Co. (€• 
muñes 




Compañía Vidriera de 
rnbq 
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Empresa de Goletas de la Habana 
á Máriel 
FAUSTINO M A R A N T E 
Para Muriel, 
Quiebra Hucha 
v Babia Honda, Recibiendo la carga en esta, por el muelle de GERARDO. 
Reciben cargas las goletas Altntrrmobi y pilar, todas las sen-.anas. y si la carga lo pormlte. He darán blscmai.a'.es Infornvarftn: Rnflno Romero y Federico nencb&mp. Muelle de Paula. Habana. O. 1658 _80 lOMy 
E m p r e s a s S l c r e a n t l i s s 
"BANCO ESPAÑA" 
Sociedad Anónima.—Secretarla. De orden del Sr. Presidente y en cum-plimiento de lo dispuesto en el Articulo 21. del Reglamento General dt esta Institución, olto ñor esto medio ft todos los Sres. Aso ciados para que concurran á la Junta gene-ral ordinaria que ha de celebrarse el Do-mingo 17 da Mayo & las 12 del día. en el lugar que ocupa la Sociedad, San Ignacio lg fiifr--. Teniendo en cuenta el entusiasmo que j j-i Centm t reina entre los asociados, es de esperar no falte uno solo en dicha junta. Habana 13 de Mayo de 1908. 
Flareatluo F. Solía Secretarlo. 
7397 4-14 
CAJA D E AHORROS 
JJB LOS Sítelos l>, , 
CENTRO GALLEGO DE LA HíRii,, 
De orden del Seuor Director . ^4 Sres. Socios Suscrlptores para la 
ral que habrá de celebrarse ei a'1* «̂IU 
del córlente, a "la una del día -~ ,0mir,Bo 3 
con el 
en io8 
fln de y aprobar la reforma del Regíame' ^ 
Habana 9 de Mayo de 19(8 t0S<*l 
Londres 3 djv. . , 
60 djv. . *, 
París 60 dv. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . > 
B. Unidos 8 dlv. . 
España 8l. plaza y 




Oreenbacks. . . . 










»% PjO. P. 
7% PlO.P. 
9 13 P|0.P. 
Comp. Veou. 
9 9%pO.P. 
93% 93% p O.P. 
AZUCARES 
AíOcar centriruga ae guarapo, povan-
zación 96" on aímáĉ n ú precio de embar-
qne 4 5% rls. arroba. 
Id. do niíol ¿>{»larlza(;i6n Sü. «n almaeín 
á precios de embarque 4-9¡16 rls. arroba 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
E D I C T O 
Banco M o l fiBlalslaiGia 
NEGOCIADO OE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
Primer Trimestre de 1908 
ULTIMO AVISO 
Be hace saber a los concesionarios de plu-
mas de agua que vencido el plazo que se 
les concedió, según anuncio publicado cen 
fecha 21 de Marzo útimo, para el pago sin | 
recargos de los recibo» del Primer Trimes-
tre del afio 1908, se lea remiten por con-
ducto de los inquilinos las papeletas de 
aviso prevenidas, & fin de que concurran A 
satisfacer sus adeudos 4 las Cajas del Es-
tablecimiento, calle de Agular números 81 
y 83, de 10 de la mafiana A las 3 de la 
tarde, en el término de tres días hábiles que 
terminarán el día 13 del presente mes, ad-
vlrtlíndoles que desde el vencimiento del 
expresado plazo, quedan Incurcoe, los qne no 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
U N I O M D E R U B I N 
De orden del Sr. Presidente cito á los 
señores socios para la Junta General que 
•e celebrará en los altos del café, Ena nú-
mero 1. el Domingo 17 k las 7 de la noche. 




l i M B D U 
Correspongai del Banco d* 
Londres y México en la Repa-
biiea de Coba.. 
Construcciones, 
COMPA^U DB SEGÜÍiOS MUTUOS 
nuofi de fixütentóa 




doM uaaui la id-
cha S L631.114-34 
Asegura casas de mampoBteria em ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cen-
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterla exte-
nórmente, con tablquería interior de 
uamposterla y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupado» por familias, 
a 32 y medio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pitarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por íamiliu, á 47 y medio centa- | 
vos oro e¿paüol por 100 anual. 
Casas de tabla, eos. tecüos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, k 55 centavos oro español por 10o 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
C. l«69 
El Secreta 
Fábricas de Panales j 
La Central, La ladustria, 
La Espaflola y La Ref< 
Precios que regirán en e3taS fáhH„ 
el dia 15 de Mayo de 190S: ^ 
12 Panales. 
», i_ (1 Garrafón Almibcr blanco.. J 1 Galón 
(l Botólia!;~" 
Almíbar de color | l a*lóSf*n 
(l Botella*"' 
Color „„ f 1 Garrafón \ 1 Galón. 
U Botella'.'." 
Dotea * 
Inversiones tañimientos como bodegas, café, ote 
Facilitan cantidade-i sobre hi 
José de Montemar; para adúcar Joaquín I hayan llenado ese requisito, en el recargo 
Gumá; para Valores Pedro P. Molino. 
Habana 14 de Mayo de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico MeJer. 
B O L S A ^ P R I V A O A 
Billcaes uei Uanco Mispañol üe ia Isia 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93̂ 4 
Greenbacks contra oro español 109 
á 109% 
comp. vena. 
Fe «So» póbllros - • •' • 
Valor Pl». 
del cinco por ciento sobre el total Impor-
te del recibo, á virtud de lo dispuesto on el 
articulo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo 
de 1885. 
Habana, 10 do Maye do 1908. 
Publíquese: 
Bl Alcalde Municipal, El Director, 
Julio de Cflrden»». E. L. Orellana. 
C. 1671 B-12 




Vapnr am̂ rfeano Excclsior proceente de 
Ifaw Orleans consignado á A. E. vroodell. 
J. P. Pa ndos y cp.: r)55 ea'jos abono. 
J. Gaclís y cp.: 250 «ucos harina. 
E. Dalmau: 250 sacoss chíc-haroG y 300 
pay-Aa heno. 
S. Ma/rlíner,: 6 jaulas aves 
A. Fer-nándioz y cp.: 300 pacas heno y 
851' B&CCM nfríe>cho. 
J. B. Clow é hijo: 75S piezas cañería y 
16 bultos fesrratería. 
Marine y cp.: 115 id Id. 
Purdy y Hendorson: 4 Id Id. 
llô -ter y Falr: 452 Id efectos. 
F. U. Uobbins Co.: 150 id Id. 
La Fosforera Cubaba: 172 eacos estea-
rina. 
Menónder' y í̂ rnández: 250 pacas he-
K». 
MiliAn. Alonso y cp.: 2894 atados to-
fttíería. 
M. Beraza: 274 pacas heno. 
I. Pía y cp.: 150 cerdos. 
J. N. Alleyn: 50 huaca(>= colea. 
A. Armaiud: 6 jaula'S an-es. 
L. E. Gv.-in: 1 id Id. 
OaoM̂ es. T• • v ->•  • • Á -.A ^ 
E. Miró: 250 saco? harina, '^vr» 
Ckntsollaa, haxo. j cp.; UUJriles acei-
te. 
G. Bulle: 25 id id. 
Armour Co.: 1 tercerola jamomee, 25 
terneras, 23 cerdos, 150 barriles puerco, 
125 cajas ealchichftn y I id toctaeta. 
R. Torregroea: 8 hu acales menudos. 
Mantecón y cp.: 8 id id y 4 bultos sal-
chichón. 
J. Alvarez R.: 
f 3 bultos oallchic 
Negra y GMlaim 
ios y 2 barmes Í 
Baddotr y FeroíLn* 
Swlft Co.: 9 bnlt 
Ckrazíllez Covdln 
Enapréstito de la Repfl-
bllca 
Id. de la R. do Cnha 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 
Obligacloneb sĉ unoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obllsacu>u«sa ñipo teca-
rías F. C. Cleuíuetoa 
k Vil]aclara. . . . 
Id. Id A<\. segunda. . 
la. pruu¿wra t- irocarrU 
Calbarién 
Id. primera Gibara A 
Holguín . 
id. pniû ra San Cayeta-
no á Vinales 
Bcucs iiipotecarlois de la 
Compañía de Gaa j 
Eiectricldad de la Hu-
baña 
B.IDOÍJ de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obligaciones ¿la. (perpe-
tuas) coiiHCiidadas da 
los F. C. de lu Haba-
na 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
Be Ti os de la República 
de Cuba lao< en 
1896 ÍL 1897 
nonos segunda Hlpotroa 
The Malangas Waté» 
Workes m 
Bonos hipotecarlo» Cen-
tral Ühinpo , 
Bonos hipote-iniiof Con-
tra 3 Covpdonga. , , , 
Ca. UJiec. de A im. ruco 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de lu isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de í»uer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cf mpama <ie ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y alciaĉ tes do Re-
gla limitada 
Ca. Blec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compafila Cubana Cen-
tral Kailway Umited 
"referidas 
Idem Id (comunes). . 
N 




C. 15S4 26-lMy I 
pagaran lo mismo que éstos, es decir, el 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo miamo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 65. esquina á Empedrado. 
Habana., Marzo il de 1908. 
C. 1583 26-lMy. 
3"»p« í i a s * 1 » 
(1 Botel¡a'~;;'.~ 
Horchata _ | \ gote11*-
I 1 Paquete 
Tamarindo | i Paqnete 
NOTA: Estos precios se entenderán .r^T v endo los envases, de loconrror̂  " 
. 50 
Ti po, cada boielYa^-^nTáv^'i!!^ centavos y galón 40 centavos g*'rafón75 
Habana 14 de Mayo de -ca.n . 
Urtiaga.-Jos6 Rodrígnez.- José HP-, 00 7434 nandez. 
6-15 
" E L F E N I X " 
S O G S E D A D A N O N I M A D E C O N T R A - S E G U R O S . 
Oflcínas proyiSioiialBs: 32: OBRiPíA 32, HiBAU. 
Tiene por abjeto hacer efectivos los dereobofl de los asegurados en 
Oompañías de Seguros n«icionales ó extranjeras (mutnas 6 á prima fija), 
T̂nVnTê sr'facmtara*0'riTs ̂ ue91̂ ' comtra in^ndios, sobre la vida, aerícolas, pecuarios, marítimos, aceiden-
u0»«ternieSroe Jefi,t,prcS08 _ C' ̂  ^'"Ites, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar nna póliza de Contra-Segmx). 




ANUNCIO — Secretarla de Obras Públicas, i —Jefatura ('el Distrito de Pinar del Río— 1 Pinar del Río, 5 de Mayo de 1908. — Hasta 1 las tres do la tarde del día 25 de Mayo de I 1B08, so recibirán en esta oficina (anticuo ' Cuartel de Infantería) proposiciones en plle-Ko cerrados para suministro de caballos de ' monta. En esta oficina se facilitaran Impre-j sos de proposiciones en blanco y ne darán I informe." á quien loa solicite. —Jô é Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 1627 alt 6-7 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
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Jnnta Manicípal Electoral 
del Término de la Habana 
Cumpliendo acuerdo de esta Junta Muni-
cipal ElecíoraJ, tomado en Sesión extraordi-
naria celebrada el día nueve de los corrien-
tes, se hace saber por esto medio que en 
las Oficinas de la misma se ha recibido en 
el día de hoy nna solicitud de EXCLUSION 
de las listas electorales del Barrio de San 
LAzaro, por haberse inscripto también en 
las del Príncipe, del Sr. Antonio Arjona, B, 
80 años. 
Habana, Mayo doce de mil novecientos 
ocho. 
AatMl* María LeOm. 
Secretario 
C. 1«»5 lt-14-2d-U 
Junta Manicípal Electoral 
H A B A N A 
ANTONIO MARIA DE LEON T FERNAN-DEZ, Secretarlo da la Junta Municipal Electoral del Término de la Habana. Certifico: que en cumplimiento de lo dis-puesto por la Junta Municipal Electoral del Término de la Habana, se acordó la publl-caolón del siguiente: 
AVISO 
La Jnnta Municipal Electoral ds esta Tér-
mino celebrará. Sesldn ordinaria á las ocho 
ante meridiano del día diea y seis de los 
corrientes, como previene el artículo cuarto 
del Decreto número cuatrocientos cincuenta 
y cineo del año actual, para resolver todas 
las solicitudes é Informe» pendientes relati-
vos al derecho de Inscripción, permanecien-
do en Sesión permanente hasta tanto se ha-
y* terminado este trabajo; haciendo saber 
I así mismo que el local que ocupa la Junta 
es el de la Biblioteca de la Casa Consistorial 
I entrada por Obispo. 
Lo que se publica para general conocí 
miento. Habana, Mayo nueve de mil nove-
cientos ocho. 
c 1151 
B A N C O B l N U E V A E S C O C I A 
INCORPORADO E N 1832 
Esta antigua Institución con un C A P I T A L 
PAGADO de $3.000,000.00 y un FONDO D E 
R E S E R V A de $5.400.000.00 ofrece indiscutible 
S E G U R I D A D á DEPOSITANTES. 
Sucursal eu la Habana: 






Antonio BL LeAm. 
4-12 
i i t i K k t i e u i m m 
l lUUi lUAIU: 1 Bí UtlESAS & Co. CUBA I L SLSFOfO3142 
M á t y - o 1 4 d o i Q o s 
'ÁLOKES 
\ huaca-lec menudos 
(in. 
i: 6 huacales metnu-
lohichóa. 
z: 1000 aaooe sal. 
\ avoa y 128 Id carne 
250 «icos malB. 
B. Gamoneda: 250 Id Id. 
Genaro González: 250 Id id-




M. Sobiimo: 60 
Barraqué y op.: 
Ros y Nô  oa: 3 bultos efoctoa. 
J-. Ca lo: 2 id id. 
y op.: 5 0 terrcerolaa 
teixjeroílas mamteoa. 
35 toroeroúas Id y S00 
A mal. Copper. .̂ 
Ame. Bmeitmc. « M A ... mmm,.tf» 'm 
Ame. bû ar» ; m m m m *• m 
Auacouaa. . ... m m m-m vfm-m-m m 
Atciii¿oii T. m m tm m mm mm m m 
isaiuuiure * O. .. .• * • m m m m m 
Canauian Pac. .., «i « 
DekUitírti láec. M M ai M'IM. M"M )HV«I 
LJOUÍSVÜI». . ü M-;M'MÉ'M rft MÍ̂H •k'H'M 
bL. Paul. . Mb M M Mv.tN.M M «• M 'M M « 
M.u»aouri Pac. «, M H m 
ti. Y. Genurai. .. 
Penusyivaüia. ... M'M M 
Readlns Con. . m m 
Givat Northern ptd. « 
Beuthern Pac. . m * 
Laioa Paauc. M M M «• 
U. S. Steel Cora. . * * 
Ñor th Pacif. . . m m u 
U. 6. Steel Pr«£. . . . 
.•i MI »; 
m m m m 
uu t»; HM w 
áia 





























OBSERVACIONES DEL MERCADO 
1.15. Esperamo» precio» mAa altos por 
Anuücramated Coppr. 
1L40 Existe en esta un Reporte que dice 
qne la Compafila de Western Mary land. 
Esperamos precios mía altos, por Cobre. 
1.45 Creemos qne es wna gran oportunidad 




































DE NUEVA YORK 










C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
•̂ =r A TOA, jar . A . . 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.03 Oro Americano. 
. „ PAGADO,.. $2.500,000.03 „ 
—DEPOSITARIO DB LIS F J m í )3(. 8 } « U f ) I f U I S l í l . 
Presidente: GARLOS D E ZALDO. 
3DI3FL 0 0 7 0 £ 1 . JB3 a i 
José I. de U Cámara. Elias Miro. Leandro ValdtU 
Sacas K. de Airar*. Fed.̂ nc^ de Kalda. José t*arcia Tuftiu. 
Miguel Mendoza. Marcos CarfAjai. 
Descuentoe, préetanios, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
C 1 12 
iül plazo del arrendamiento será de vein-ticinco afios y el tipo de la subasta el al-gruiente: Por cada uno de los tres primeros afios la cantidad de trescientos pesos y por cada uno de los veintidós Tostantes "la de1 quinientos posos en moneda oficial Para ar-tade li P< d< 
BUUeu remaiaaorea. 
Las proposiciones se harfin en pllesos cerrados que se recibirán en la Serritaria de la Corporación hasta dos horas antes de la señalada para la subasta. Si de las propo Bidones resultasen dos ú más iguales, s» abrirá una puja verbal por espacio de media hora entre los autores de éstas; adjudicán-dose la subasta al mejor postor. Bl balnenrlo se encuentra on mal pstadn-tanto su reparación, como todos los umtoi que se originen en el expediente Je subasta, serán de cuenta del rematador. El pliego de condiciones se encuentra de manifiesto en Secretaría, donde puede ser examinado por cuantos lo deseen •lurante los días y horas hábiles anteriores á la su-ba; 'a. Para conocimiento general se hace públi-co por este medio; advirtlendo que las pro-posiciones se ajustarán al modelo inserto i continuación. Santa María del Rosario Abril quince de mil novecientos ocho. — Enmendarlo —vein-tiuno — vale. — 
José Pona. 
Alcalde Presidente. 
MODELO QUE SE CITA Sr. Alcalde Municipal de Santa María del Rosario: El que suscribe, mayor de edad, vecino de enterado del pliego do condiciones aprobado para el arrendamiento de los Sa-fios mlnero-med¿cinales de esa ciudad, eí-ti conforme con el mismo y ofrece arrendar dichos Baños pagando la su:na de 
Fecha y firma, 
a 1687 7-U 
A los sefiores Propietarios y Contratistas, 
les pongo en conocimiento <]ue: desde hoy 
pueden confiar con lo que so llama estuque, 
en callente y frío y para ¡eso pjedo euseñar 
las muestras, saliendo ba-.i tlsimo c omparado 
con el azulejo. Domingo Ak-uñia, san Nico-
lás' entrada por Lacunas. 
7255 16-12My 
78-lAb. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
1 
DEPARTAMENTO de APABTADOS de SEGUBIDAD 
La bóveda en que se halUn estos apartados, estft construida coa Iguales planchas de acero á las que se usan en la construcoion da los buques de guerra, y es tan resistente COITO una lorcalaz*; so 
Euetta sólo pesa más do 14 toneladat»; su registro de cuatro relojes ace imposible el abrirla en horas que no sean de tn»b.ijo. Las apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede abrirlos en compañis de un t'unoionario del Banso; separadunsa-te no podría abrirlos a ntruno de los dos. Cerca de esta aóveda se encueutran compartimientos privados ó cuarticoi de varios ti ma-ños, para aquellos que deseen usarlos en ooiaoinaeión ooa su apartado. Los apartados son de varios tamaños y vanan de pre-cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos da|í 
eurreiicy por año. r-a impasible perder par úiusa de iaoeadio j robo uada de lo que se guarda en estos apartadoj. 
La ünl¿n de Destlladroes. en junta <" esto día acordó que los envases de las Des-tilerías se faciliten á. los licoristas con el exclusivo objeto de trasportar los aicuhoKs y agua> dientes de las Destilerías á las 16-brlcas de licores ó sus depósitos, si» «l"9 en ningún caíio puedan utilizarse para remi-tir productos á las boilesaa ni á otros uŝ -s, persiguiendo ai que diepuslesd de ellos e» forma distinta á la que so lo concede. 
Habana, Abril 6 de 19i)8. C. 1365 28-lCAb. 
V A V Í Í D U I J Ü I J X Í V A Í I A V 
Las tenemos eu imeácrd lió ve* 
da construida ooa todos ios ade-
lantos modernos y las aiauiUaioa 
para guardar valores cíe tocias 
ciases, bajo la propia oiutoüa ta 
ios inieresadoa, 
E n esta oficina daremos tocLf 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1^31 
AGUÍAR N. 108 
AL C E L A T S Y C O M P 
T flr-
1.B0 Continúa el mercado muy firme. Es-
peramos precios más altos por todos los 
valores especialmente por Readln* • oor 
Amalgamated Copper. 
8.18 El mercado cierra muy firme y con tendencia de alza. 
C. 1531 2«-!MT 
AGÜIAli 95, HABANA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS DK OBUAS E INSTAJÜACIOXKS 
COMPLETAS I>K TODA. CLASE l>tí AIAQUINAiUA. 
fabio Dreher ! 
J o 8 é P r i m e l l e s [ I f í S E N I B ^ D i a B O r j m 
Represen tan íes exclüaivoa de las fábricas. 
i/iaiuies Tailores <ie üruuswicic. Ale u tnia. Vía i<tira.in>t 4e ln^Síti > 
mueres ae Hmuboldt, Alenmuia. f y Edi dt> 
i Calderas y mÁqmnas de rap >.-. 
Sindicato Alemán <le Tutiar:*^ dn iiinrn» fti tii Jj. 
y otras IHVh it-S AS fábrica .x 
« B e f o c i l i t a n I n t o r m e » ^ p r e s u p u e s t o s . 
Las alqauauios oo nnescra 
Bóveda, construida coa UKÍOS 
los aaeiantoa modernos, p&r* 
guardar acciones, docamencos 
j preaaas baio la propia ca^ 
todia de los lateresados. 
Fara más iaiormes diríjaa^ 
á nuestra oüciaa Amar^ur» 
núm. 1. 
J f c * fyvmann d t C o * 
(BAiS^üifiJiOá) 
4» «Kl 
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D E f f l S l SO 
Hemos tenido ocasión de referimos 
i la Federación de las Clases Produc-
toras en estos ártícnlos consagrados 
al examen de «1^1005 de los proble-
mas que afectan al mundo obrero, 
6 por mejor deeir, al mundo indus-
trial, porque nacida aquel-la corpo-
ración al calor de necesidades 
hondamente sentidas y hallándose 
animada de un generoso espíritu, 
abriga el firme propósito de evitor en 
caanto sea posible los trastornos que 
impiden el deseuTolrimiento de las 
judrstrias, artes y oficios. 
N-jiguno entre aquellos más {?nave. 
por su lamentable frecuencia, que el 
¡paro colectivo. 
Das huelgas, aunque eo-lo' sean 
parciales, sjn contar la pérdida de ri-
queza que eausiasa, •constituyen uno 
de ios mayores peligros para la amhc-
iada concordia entre el capital y el 
trabajo, pues casi siempre se plan-
te»au cuando b.au fracasado las nego-
ciaciones pacíficas enitre ̂ patronos y 
obreros, siejndo preciso entonces con-
siderarlas como guerra francamente 
declarada, como algo anormal y .per-
nicioso á que se debe poner término 
lo antes posible. 
Alguien hia dicho que la huelga es 
ci ajana mis poderosa del t.ra)bajador 
j que cora, ella ha obtenido el prole-
tairiado sus mas brillantes rictorias. 
gira negar qu?e así sucediera en el pa-
gado, hay que reconocer también que 
¡Los tiempos han caanbiado mucho y 
que en la mayoría de los casos ya no 
necesitaji las masas obtreras retirarse 
al Aveutino para mejorar su condi-
ción, ó, mejor dicho, no es Ha parali-
zación del (tirabajo el método más 
eficaz para apoyatr con buen éxito sus 
reclamaciones. 
La huelga es indudiablemente un 
anmta tenrible, pero de doble filo, y 
al ser esgrimida por manos inexper-
tas 6 por quienes se salen de la rea-
Jidad, suele herir más profundamen-
te al que la maneja que á aquel con-
ibra quien va asestada. Ejemplos 
•bien recientes io demuestran. /,Qué 
han. obtenido los albañiles de su fa-
mosa huelga? La remisión de la fie-
¡toe de edificar que se había apodera-
do de ia Habana, la cual antes de-
mandaba tautcs brazos que ni un so-
lo operario del ramo del albañilería 
staba ocioso, mientras que ahora 
ios aüibiani'lés sin trahajo forman le-
gión innúmera. Al lado de este mal 
poco representa la jornada de nueve 
horas, como de nada vale á los ta-
baqueros cobrar en moneda america-
na sus jornales cuando por esas y 
otras exigencias se están despo-
tblando los talleres y atraviesa hon-
da criéis ia industrm á cuyo amparo 
vivía/n an«tes todos con relativo desa-
hcgo. 
Y si esftas consecuencias correspon-
den á huelgas total 6 parcaalmente 
victoriosas ¿qué diremos de aquellas 
que acaban por el sometimiento de 
los huelguisitas, que vuelven á sus fae-
nas desitroaaidas y maltmohos, con 
la necesidad y el odio retratados en 
el semblante? Por esto mismo los 
oíbreiros antes de lanzarse á una huel-
ga deben pensarlo mucho y no dejar-
se üusdonar por mentidas esperanzas; 
así como para los patronos es preferi-
ble oáorgar á sus operarios de buen 
grado lo que se verían obligados á 
concederles más tarde para evitar una 
huelga, ó para terminarla. 
Si la razón serena predeminara 
siempre, muy pocas huelgas se regis-
trarían, toda vez que la mayor parte 
habría de abortar per prudencia de 
B A T U R R I L L O 
Estaba en deuda con Aurelio He-
vía. Y como semejante aereedor 
no podía ser burlado por mí, á pa-
garle voy; no sin lamentar que el 
natural temoir que me acometió al 
mostrar mi inconformidad con las 
opiniones de persona tan versada en 
los trabajadores ó ductilidad de los'derecho público internacional, tal os-
eapitaiistas; pero como hay que te-
ner en cuenta las debilidades de la 
naturaleza humana y la facilidad con 
que las brumas, de la pasión obscure-
cen las luces del entendimiento, es de 
temer que seguirá habiendo numero-
sas huelgas .poco razonables, que 
ter::.:narían satisfactoriamente si in-
euridad diê ra á mis conceptos. Ve-
ré, empero, de aclararlos, y la bon-
dad de mi contrincante me excusa-
rá, habida cuenta de que hago el 
papel de un zapatero discutiendo 
con un filósofo', acerca de pantos di-
fíciles de psicología. 
No frecuentemeote andan juntas 
la buena voluntad y la competen-
cia. Así yo, que según el dicho de 
tervmieran, para arjĵ glarlas, árbitres ĝ nies escribo en k-ngua.je cla-
dignos de confianza. j ro y Itgicle, no pude esta vez ex-
En«t.re los varios proyectos de ley I plicair qué entiendo por nuestro 
''status" caótico legal: con lo que 
rjiiisev referirme á nuestra organiza-
ción nacional en relación con la na-
ción vecina; á nuestro euerpo de 
que la Comisión Consultiva Agra-
ria dejó 'jedaet.ados amíes de ex-
tinguirse, figuraba urao sobre la crea-
ción de un tribunal permanente de 
arbitraje para el arreglo de las huel-
gas; tribunr.1 que hnibiera tenido, 
amén de otros inconvenientes gra-
ves, ol de depender, de hecho, de L 
' 1 * ' j tica interna, que es detestable, y 
los gobernadores provinciales, 'cn-|-¿¿ nuestra estructura social, preña-
yo carácter marcadamente político j Ja de peligros. 
realizar labor j % Y, ŝtrá dicho, entro en jnateria. 
Pi.ü--) que el señor He vi a leyó 
con menos atención mi "Bautrri-
IIo" que yo en interesante Folle-
to: de otro mr.do no me presentaría 
sional extranjero, y abandonados no-
sotros por todas las naciones al arbi-
trio yanqui, se nos dijo: ó incluyes 
esto en tu Constitución, y lo ratifi-
cas en un Tratado pernumente, ó 
no te suelto. Y suscribimos y rati-
ficamos. El documento es legal; 
üas obligaciones aparecen voluntaria-
mente eontreídas; pero el señor He-
via sabe que su origen fué una im-
posición invencible, y no me pare-
ce esa la mejor fuente de derecho 
iníternaciocal. 
Yo no he cendrado. ¿Cómo había 
de censurar? que el señor Hevia 
funde sus apreciaciones en las co-
nocidas fuentes jurídicas; necio se-
ría si pretendiera que resolviera pro-
blemas de carácter legal por las 
reglas de la numismática, Pero se-
mejante salida solo indica que no 
merecí el honor de ser bien leído. 
Yo dije que el señor Oiberga y él, 
estudiaban nuestro caso con los tex-
tos y la historia en la mano, pero 
lando que la especialidad de 
nuestro "status 
leyes—Omsti-tución y Ordenes mi- j los precedentes y que (miestro sobe-
litares inclusives—bajo la supervi-1 ranía no se parece á ninguna de las 
si-ón del extraño, para distinguir de I formas conocidas. Y ya eso no es 
nuestro estado económico, que no|ai>war á la numismática smo ad-
risueño. de la organización poli- vertir que se ha prescindido de la 
realidad de nuestro caso. 
Poco ectiendo de frases y reglas 
jidílicas; estudio hasta casos mé-
les inhabilita para 
social provechosa. 
En cambio, la Federación de las 
Clases Productoras, constituida no 
solo por indusitrialcs de muy diver-
sos gremios, sino también por co-
merciantes y propietarios parécenos 
que podría emitir laudo autorizado 
en - la mayoría de las huelgas. 
Ella en sus estatutos eonsigna ex-
,presamen¡te que está dispuesta á 
ejercer en tales casos el penoso minis-
terio del arbitraje por medio de su 
consejo de gobierno, el cual nombra-
ría peritos que le ilustrasen sobre el 
«punto sometido á su resolución y da-
ría el laudo teniendj á la vista el 
ejeanplos, que ya yo había presen-
tado—como les de Bélgica y Suiza 
—declaradas nec-icnes neutrales per 
resolución do oirás naciones; ni me 
hablaría de la paz de We-slfalia, 
que impuso ciertas limitaciones á 
los Estados alemanes; todo ello pa-
ra ccHUservacicn del equilibrio euro-
peo, nunca como declaración de in-
capacidad patriótica de unos y otros 
pueblos. 
Ponqué la invitación que yo hice 
al culto señor ¡Hevia, la súplica que 
yo vuelvo á dirigirle es esta: diga 
| en cuál Constitución de un Estado 
¡pliego que contuviera la petición de goberano, figura como pretcepto per-
Ios obreros y emplead-es y el de re-
paros que formulasen el patrón ó les 
interesaidos en el asiuntto, así como 
cuantos datos pudieran arrojar luz 
sobre la cuesitión debatida. Una re-
solución fundada sobre tales bases 
tendría incuestionable valor, aunque 
no se le diese carácter c-bligatorio, y 
.pesaría mucho en el ánimo de todos. 
'Los obreros, cuando fuesen apoya-
maneinte, inviolable, el derecho de 
otra nación á intervenir por las ar-
mas, contra el propio pueblo, para 
defender de él mismo, la indepen-
doncia del mismo pueblo. Y expla-
na iv más el concepto. 
'Sostiene mi contradictor que el 
''status" cubano, perfectamente den-
tro de las doctrinas del derecho in-
terna cional, no es, como yo supon-
go, un protectorado arbitrario, es-
pacial, impuesto, sino la resultan-
; • de un Tratado entre las dos na-dos por ia Federación de las Clases 
Productoras podrían considerar que ¡ ciones, que á amibas obliga, y que 
>uii< 1* Woi.io rvnT- «ni tiene la sanción de repetidas decla-
maciones de los estadistas yaruquis. 
habían ganado la batalla, y por su 
parte los patronos agobiados por una 
huelga injusta hallarían en tal orga-
nismo el más firme escudo para la 
proiteeción de sus derechos. 
Llegúese por ese medio ó por otro 
aún más a<bonado á la solución amis-
tosa 'de las luchas de clases que con 
solo iniciarse han puesto nuestra ri-
queza en muy apurado trance, y mu-
cho habrá ganado Cuba para 'conso-
lidarse económicamente; lo cual por 
si solo es bueno en todas partes y más 
itodavía en pueblos de nueva creación, 
agitados de arriba abajo por los vai-
I venes de la política y que por desgra-
cia puedan ser comparados á un bajel 
endeble, sin diestro timonel, sin do-
tación disciplinada y sin rumbo bien 
marcado para llegar á seguro puerto. 
L a hisriene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L 
Y pues con tan ilustrado juriscon-
sulto discuto, yo deseo saber si no 
es. condición precisa de todo Trata-
do entre partes, la concurrencia de 
plenipotenciarios de les contratan-
tes, que discuten y convienen las 
estipulaciones, y las suscriben y ra-
tifican. Y luego que él me diga que 
en toda cenitratación es precisa esa 
concurrencia, yo le preguntaré quién 
representó á nuestro país en la re-
dacción de la Enmienda' Platt, cuán-
do se nos consultó acerca de ella, 
ni cuándo se nos permitió formular 
objeciones en contra. 
Aunque el símil no sea exacto, 
supongamos que un secuestrador po-
ne por condición á su prisionero que 
suscriba un pagaré á su favor. Le 
pone en libertad y le exige el cum-
plimiento de aquella obligación, que 
en el documento aparece libremenle-
contraída. ¿Será igual eso, que una 
negociación entre personalidades li-
bres y capacitadas? Pues así, ven-
cida España por los Estados Uni-
dos, establecido un Gobierno Provi-. 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , Obje tos d e A r t e y P e r f i i r a e r í a 
S i e m p r e l a 
Presenta L A S ULTIMAS N O V E D A D E S 
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NEUROSINB PRUNIER — El mejor re-constituyente. Desconfiar de las imitaciones y falsificaciones v exigir la verdadera NEU-ROSINE PRUNIER. 
dieos por medio del sentido común— 
segnín frase de mi contrincante. Por 
• •.-^npío: cuando un paciente es de-
vorado por ki fiebre, presumo que 
haciendo descender su temperatnira, 
la naturaleza puede defendersê  y 
que cuando hay una fermentación 
n-Otcim co el estómago, expulsarla 
i mejorar. Pues bien: con 'au-
xilio de esa ciencia tan poco practi-
cada entre nosotros; con la sola aya-
ca del sexto sentido yo traduzco 
de este modo nuestro caso: un país 
á quien no se considera interesado 
en mantener su ¿independencia., as un 
ineapacitado; un pueblo á quien se 
oblig-a á reconocer el derecho de otro 
pueblo liasta iá haĉ r eirmas contra 
él, para g'ai'antiza.r contra él su per-
scnalidad, está calificado de míalo ó 
de impotente. 
Ya lo dije en otro artículo: si 
¡Bélgica se enreda en Tratiados que 
la hagan caer en manos de Ale-
mania, ó Sui»za se deja gobernar por 
Italia, Francia y Alemania no lo 
consentirán. Ergo: si la Enmienda 
Pl-att hubiera dicho que los Estados 
Unidos no permitirían que España, 
Méjico ó Inglaterra e.jerde<ran nin-
guna forma de dominio em Cuba, 
peco s:»n meterse en la vida inite-
rior del país, la analogía feria evi-
dente. Peno es que su intrusión, 
según el Apéndice >ConstTtucional, 
tiene por objeto garautiziar la esta-
bilidad de un gobierno fuerte, y en 
eso no se meten las naciones vecî  
ñas de Bélgica y do "Suiza. Da se-
gunda Interveneión no se produjo 
porque- hubiéramos hecho algún mal 
Tratado con Inglaterra, ó hipotecá-
ramos á España nuestra soberauí'a j 
sino ponqué estábamos en revolu-
ción, siu un gobierno fuerte, y per-
judicando el comercio y la peropie-
dad extranjera. Y yo quisiera saber 
si eso determina l'a ingerencia de 
nación alguca en los asuntos interio-
res de otra. Todo -Sur América me 
contesta que no. 
¡Las extralimitaciones del Derecho 
internacional, que dice el señor He-
via, son aquí todo un cuerpo de doc-
trina. Extralimitaeión ha sido to-
do, desde no pormitir que Calixto 
García enitram en Santiaigo, ha.sta 
no entiregar la Isla sin la 'acepta-
ción de la Ley Platt; desde decla-
rar inviolables los derechos 'adquiri-
dos bajo la Intervención, hasta la 
redacción de nuestras leyes sustan-
tivas. 
Yo quísera que el señor Heyia, 
con la historia en la mano, me dije-
ra en qué país soberano, el repre-
sentante del Ministerio de la Guerra 
de otra potencia redacta las leyes 
sustantivas, utilizando para el caso 
á oficiales de su ejército. Y quisie-
ra más: quisiera saber si en las es-
tipulaciones del Tratado permanente, 
figura el derecho legislativo, ejer-
cido sin tasa, sin la concurrencia 
de los representantes del pueblo, 
ya que no ha sido derogada la "Cons-
titución, ni arriada la bandera. Y 
cuando él me demuestre que hay al-
gún país soberano, cuyas leyes mu-
nicipales, provincial, electoral y ju-
dicial, hayan sido escritas por mili-
tares extraños y refrendadas .por 
extraño Gobernador, yo convendré 
en que nuestro "status" no os ra-
ro, sino una repetición de cono-
cidas intervenciones. 
En ¡pesumen: impuesto sin apela-
ción el Tratado permanente; irre-
formable, por su mismo carácter de 
rompe con todos permaneneia; sin límites de duración 
ni cortapisas de facultad ta acción 
interventora, y no residenciable ni 
protestable el gobierno provisional; 
así como solemne la declaración de 
Roosevelt de que un nuevo trastor-
no interno será la sentencia de muer-
te de nuestra personalidad, yo sigo 
creyendo que gemimos bajo un pro-
tectorado caprichoso, "sui •generis" 
y fatal, y que solo un remedo de 
soberanía nos queda. 
El protectorado que yo deseo: 
cualquiera; este mismo; pero con 
obligaciones y derechos recíprocos, 
con estipulaciones y ¡tasas equita-
tivas; señalando hasta dónde llegará 
en cada caso el derecho del Inter-
ventor, pero estatuyendo que ni la 
- — * «A.n X T? ATMl'Kj l — 
Gran salón de lunch y helados do 
" CUBA-OAT ALÜÑ A " 
En el salón de esta casa se congre-
gan las damas de la buena sociedad, 
á deleitarse con sus exquisitos hela-
dos, el sin rival Biscuit Glacé v leche 
u ^ l S t m ¡ ^ m & t 7 ^ Pára. Recomendanjos al púbíico la 
ĉ i{?uR8AsLScLSs0̂ DrCRON!EB 1 !ech? T e e3cp'eil''e ^ c^a 'k í W i " 
PAHIS, 3 ir. la caja con VOTICTA frinio ô de la vaquería propia, 
t t ó ^ r ^ ^ ^ * SSf i OÜBA OATALÜSA.-Tcléfono 1216. 
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anarquía misma matará la Repúb i-
ca; obligando al tutor, para quien 
son todas las gangas, á inspirar los 
actos de nuestros gobiernos; y cuan-
do estos resulten fuertes y justos, 
á ampararlos contra sus enemigos 
de casa como de fuera; no á venir 
á terciar en un pleito entre gobier-
no y oposición, y gobernar á gusto 
y discreción de los rebeldes, porque 
así jamás habrá estabilidad en las 
instituciones. 
Algo, tal vez aventurado, y ter-
mino. El señor Hevia cree que es 
un mal decir a nuestro pueblo, que 
su vida, su eseneia y sus destinos, 
están á merced de la buena ó mala 
voluntad, de las conveniencias políti-
cas ó comerciales de los Estados 
Unidos. Será un mal, pero es ver-
dad. Y me atrevo á pensar que de 
esa verdad no duda mi contrincante, 
como no duda nadie, cuaLquiera 
que sea el dolor que la confesión le 
produzca. Es umi pesar saber que 
hemos de caer en la fosa, después 
He las dulces alegrías del vivir, y 
nadie so hace la ilusión de ser in-
mortai. 
Y basta. Si alguna frase mía ha 
podido lastimar al señor Hevia, bó-
rrela. Discuto con él para apren-
der, para honrarme, y sirviendo á 
mi país. 
.TOAQITIN N. ARAMBURU. 
A la Reina de los Juegos de las flo-
res, de la fiesta del amor... A la Rei-
na de la gracia y la hermosura... 
Mensaje: 
Señora: 
Ha sido la poesía la que os colocó 
sobre el pavés, y os puso sobre el tro-
no; la que os brindó una corte de da-
mas y de donceles; la que sobre la blan-
cura de vuestra frente dejó caer el 
esplendor de una corona, dándoos el 
nombre de reina del verso y del cora-
zón . . . 
Y pasaron ante vos los maestros del 
trovar, hijos de aquellos nobles me-
dioevales paladines de la rima, que en 
perpetua ensoñación iban camino de la 
inmê isidad y de la gloria, llenos de 
un ideal que vislumbraba á lo lejos d 
radioso alborear del infinito... 
Y ante toda la hermosura de esos 
ojos, y ante todo el heohizo de esa bo-
ca, y ante todo el encanto de esa cara, 
desgranaron el collar de sus estrofas, 
desfloraron el manojo de sus músicas, 
con el fin de ceñir á esa garganta sar-
tas de besos, convertidos en ritmos j] 
armonías por una galantería del amor. 
Fué el suyo un homenaje respetuoso, 
propio de caballeros y poetas... 
Pobre juglar*y trovero, no hay en 
mi prosa colores, no hay en mi deoir 
matices; y también quisiera yo tribu-
taros pleitesía... Envidio á esos caba-
lleros que pasaron ante vos, y anhelo* 
ra merecer la caricia de esos ojos...i 
Si los que nada tenemos no acudimos á 
quienes todo lo tienen ¿á quién, seño-
ra, habremos de acudir? Y nunca «1 
noble es más noble que cuando atienda 
al hnmiide. 
Como juglar, como trovero, como pa-
je.. . llego á vuestros piés de reinaj 
acoged el tributo que os brindo, como 
si fuera un saludo, sino queréis que sea 
una canción... Y permitidme pasar 
bajo el sol de vuestro reino, con el fin 
de recordaros que sois reina de la fies-
ta, que tenéis á vuestros ojos muchas 
flores, y que hay también otra reina da 
la fiesta que espera la llevéis las" que 
os sobran y mandéis á los poetas qua 
componen vuestra cor fe que la canten» 
Os hablo de vuestra Patria. 
Como nota curiosísima, á las veces 
que oportuna, publicamos la siguiente 
que nos envía un suscriptor, copiada 
del periódico " E l Iris," de Madrid» 
correspondiente al 11 de Abril de 
1841. 
Es la narración de unos Juegos Fio* 
rales... improvisados: 4 
"Liceo. ~ 
La sesión... estuvo dedicada á los 
premios de improvisación, y tomaron 
parte en ella los señores Alegre, Bre-i 
tón de los Herreros, Madrazo, Besón, 
Elipe y Vega... 
El asunto designado por la suerte.̂ , 
fué Vn soneto á las tres señoras facul-
tativas que hacen de jueces del con-
curso y distribuyen los premios, con-
sistiendo el de este día en un ramo da 
flores naturales. La composición debía 
hacerse en un tiempo limitado, con loa 
siguientes consonantes forzados: casco 
—fruto — atributo—peñasco—Velas-
co—luto — escorbuto—chasco—blasfe-
mia—magia — academia — presagia—«i 
epidemia—hemorragia. 
Don Ventura de la Vega fué el qne 
obtuvo el premio concedido al siguiente 
SONETO 
Aunque poeta soy duro dp cosco 
Aquí os presento de mi musa el fruto 
Y espero no tengáis por atributo 
Corazones míls duros que un pefiimco. 
Cuidado que soy Vega, y no Velascoy 
Si me olvidáis me cubriréis de luto 
Que prefiero tener un escorbuto 
A quedarme sin ramo: vaya un chnscol 
Y decidme ¿no fuera una Mnsfemla 
De este soneto despreciar la mngjtt? 
Ah! ya veo propicia esta acadenita! 
Ya el rostro do esas bellas me presagia 
Que en medio de esta métrica epidemia 
Vendrán flores & mí. como bemorrayfa.*' 
E U R A L < 5 I A S 
h a m m m e G o d o r ñ u 
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PAUL F E VAL 
EL CASTILLO MALDITO 
"(LE FILS DU DIABLB) 
VEK8I0N OASTEIJLAXA 
(COlíTINTTA» 
El miagiar Menó -de nuevo .su vaso, 
7 volvió á bobor; su rostro iba adqui-
riendo uu timte purpúreo, y sus ne-
gros ojos ibriiLlaban eon extraordina-
rio fulgor. 
—¡Una mujerI—repitió contenien-
do la voz, que quería vibrar atronado-
ira*—¡Una mujer joven, ¡hermosa y 
santa, euyo amor no podría pagarse 
•con todo el oro del mundo! ¡Una mu-
jer tendida sobre el leeho del dolor. 
^ la qne ninguna espada vendrá á 
Proteger en da hora del cobarde ase-
diad, porque soy joven, noble y buen I Chocaron los vasos, y Yanos vació pité sobre él; los aceros se cruzaron,! ro el holandés exclamó, sacudiendo 
mozo faltórad-ole sólo dinero para | el suyo dos veces seguidas. La em- y Ulrico cayó... Entomces acudisteis su gruesa cabeza: 
ase.moj arme á un príncipe... 
—Pues bien, señor Yanos—inte-
briaguez empezaba á dominarle. Se 
levantó tauybaleando, y golpeó su ro-
vnsotros, heroicos compañeroá —aña-
dió Yanos con una expresión de pro-
fundo desprecio;—entonces acudís-rrumpió Van Praet;— tondréis di- • busto pecho con la marao diciendo: 
aiero. ^ • —¡Sí! ¡Sí; soy valiente! Dadme | teis los cinco, y aún creo que acábás-
—¡Ah!—prosiguió el magiar, cuyo hombres que combatir; pero no mu-¡teis de matarlo, 
vaso se llenatta y vaciaba continua- jeres que asesinar...¿Recordáis vos- M magiar se dejó caer en su sillón, 
mente. —¡Debe de ser espantosa la otros cuán obscuro estaba el aposen- y alargó su vaso, qne Z-ac-hoeus se 
imagen de una mujer en la agonía ¡ to? Allí no se veían más que tinie-' apresnró á Henar, 
junto á ta cuna de su hijo asesinado! I blas, y en el fondo de aquella negrura 1 —No sería extraño—murmuró Van 
¡Si, á lo menos, hubiese deteirte de la \ escuehamos el ruido de dos pistolas Ptaet—que el señor'Yanos encontra-
cuna hombres con espada, sería muy qne se preparaban... | ra esta noche nna espada con la cual 
distinto! Cuando se cruzan los ace- El judío se echó á temblar al recor-' cruzara la suya. 
ros, se enciende la sangre, late el co- dar la escena; -los demás convidados Irguióse con viveza el magiar y garó? 
fnrieo'd. Rln^Tnnt"' f w ™ S S S ^ 7i ' K ™ * * 0 R ^ ú i ^ a u l t guiñó xm ojo al holandés j La mirada de éste, ya turbia por la mate yo á Ulnco de Bluthaupt. ¿Os había perdido sn burlona sonrisa. con arire de inteligencia, persuadido de borrachera, se fijaba torpemente eo-
—io me adelanté solo —prosiguió qne Van Praet hablaba de ese modo bre Van Praet. Sin embargo, no do-
el ma.giar saeudiendo su espesa cabe- para -lisonjear la manía de Yanos. Los jaba de b̂ ber vaso tras vaso 
llora;-uma fuerza irresistible me em- demás convidados interrogaron á Van - ^ E s que ese Klans-^preguntó con 
pujaba hacia aquella estancia, en la | Praet con la mirada. El carácter do- I voz ' balbuciente—ha ido á buscar 
—Es verdad que Heidelberg dista 
mucho de aquí; pero también lo es que 
Klans, el cazador, montó hace ya 
tiempo á caballo. 
Una marcada inquietud se pintó en 
el semblante del intendente. 
—Yo no tengo conocimiento de eso 
—murmuró con sobres anto. 
Regnanlt le pellizcó en el brazo pro-
enrando contener una carcajada. 
—¡Dejadle!—le dijo al oído.— i No 
veis que se trata de engañar al ihúai-
aoordáis? 
El judío se oubrió el rostro con las 
manos. 
—¡Yo le maté; sí!—repitió Yanos 
con 
Vosotros estabais alineadas delante'¡Si los pueblos todavía acostumbra-
de la puerta del aposento á que se ha- sen batallar, bien sé yo que serí a un 
bía retirado, y ninguno de vosotros se , héroe! 
voz atronadora —Era de noche, que me amenazaba el peligro. ¡Ab! minante de aquella reunión era pací-
fico v la posibilidad de -un corolDat 
s;nato! 
—Es muy enojoso lo que sucede con 
este buen magiar—dijo Regnanlt a atrevía á dar un paso adelante, por-1 Su hermoso semblante resplandecía 
inedia voz;—pero .pronto se le pasan , que Ulrico era un soldado, y porque de entusiasmo, y su estatura parecía 
esos arrebatos. Empieza por ^ tener j de9de el fondo tenebroso de su retiro haber crecido un codo ein medio de sus I vino dramático, y cuando está com- se había alzado su voz para 
Netamente beodo.*se convierte en un, ''¡El primero que se mueva, 




—Yo entré— continuó diciendo :— 
la noche que nos envolvía, se iluminó 
.Por el nombre de mi padre.— —Ya sabemos qne sois tan valíante nna vez, y después, otra ; y al resplam-
replicó, ya amoscado, el̂  magiar. — como el mismo acero—dijo Regnault dor de dos pistoletazos, vi en el cen-
lYo no sé matar á los nincs ni a las con acento cariñoso.—¡SeñoTcs. beba-
hombres para que se batan commigo? 
—Sí—respondió Regnanlt, 
á nadie regocijaba, si se eseeptúa al 
magiar, que exclamó con iracundo 
acento: 
—¿Qué habláis de espadas? 
El conde Ulrico ha dejado amigos 1 cho de la'muje/y^de lâ cuna 2 2 ni-
maese Zaehoeus—prosiguió Van Praofi 
—está mañana. Durante vuestra anr 
sencia, acercóse Gertrudis al lecho do 
la condesa, que le entregó á 'escondi-
das una llave y una carta. 
—Este Van Praet hubiera sndo un 
excelente cómico—dijo Regnault; —i 
pero su ficción es inútil: el salvaje se 
ha dormido. 
—¡Todavía no! ¡Todavía no!—* 
murmuró Moisés Oeld, que le miraba 
siempre con espanto. —¡Añ! ¡ Señor I 
¡Señor! ¡Qué hombre lan violento y 
tan terrible! 
_ —Al doctor le fué imopsible —con-
tinuó Van Praet—alcanzar á la joven, 
y sólo llegó á tiempo para ver . qne 
Klans enfilaba á galope la avenida da 
Biuthaupt. 
•—¿Es eso todo?—preguntó Reg-
nault.—Aplaudid, señores; el cuento 
está bien forjado. 
—No es cuento—replicó el holan-
lanos hizo ademan de buscar BU. des con seriedad.—Yanos duerme v 
espada, y se echó á reir. la ficción, como decíais hace un mo-
mentó, sería del todo inútil. 
El rostro de Regnault se contrajo. 
El intendente hizo un gesto angustio-
—¡Abl ¡Ah! —exclamó;—si hay 
hombres y espadas alrededor del le-
* munuo-replico el bolnndés. ño, U (x̂ a varía de especie, ¡La mu- so, y Mctó mpezó T t e m h E r Z 
-0NoeSmaSque eso ?-exclam6 el! jeres mny bella! Pero ¡ ^ nnevo. ^ temblar de 
ajprés! Quk es ver- mos á ia salud del magiarl 
- tro de la estancia á un hombre de pie, 
'con la espada en la mano. Me preci-
en el mundo—replicó el bolandés. 
—¿No e« 
lase, creyendo siempre que Van ojos. 6 ^ 3 ^ ¿ ̂  n̂o na vuelto aun?—anadió 
raet .̂ presentaba una comedia; pe- —Había olvidado contaros Regnault qne esta vez no tuvo ganas eso. de reir. 
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El soneto no es muy bueno: pero en 
tüles condiciones ¿quién es el guapo 
que lo haría mejor f 
Por algo asegurábamos ayer que no 
era muy evidente la premisa aquella 
sobre la que estableció E l Liberal su 
argumentación contra los miguehstas 
de Vuelta Abajo. Aquella de nen 
Vuelta Abajo la inmensa mayoría es 
liberal, como nosotros, á secas." 
Tenía un flaco, y... helo, h( 
do viene: 
"En Paso Beal se efectuó en la no-
che de ayer un mitin miguelista, al 
que concurrieron unas quinientas 
personas. Hablaron los señores doc-
tor Antonio María Rubio, Lucas Ma-
rrero y Eduardo Reina, siendo todos 
aplaudidos, especialmente al elogiar 
al partido conservador y.recomendar 
la unión con ese partido en las pró-
ximas elecciones, 
Diéronse vivas á los oradores, al 
partido liberal histórico y al partido 
conservador nacional, concluyendo la 
fiesta con entusiasmo. 
Los zayistas no aparecen aquí por 
ninguna parte, abochornados por la 
antipatía popular. 
Y su retoño el independiente no se 
encuentra ni con el farol de Dióge-
nes." 
Este apunte no es de " E l Triunfo," 
«un cuando " E l Triunfo" lo copia. 
Y este apunte se nos sale hasta con 
"abodiomados"... 
¿Abochornados porqué? Probable-
mente, por esto: 
" E l banquete con que fué obse-
quiado Mr. Magoon, lo sirvió, estre-
nando una vajilla completamente 
nueva y nuevo servicio de cubiertos 
el Hotel Ricardo reafirmando su ga-
hada fama; pero entre la concurren-
cia que invadió el salón para oir los 
discursos, la había tan distinguida, 
que se llevó ocho cuchillos." 
Y esta noticia de un diario de Pinar 
del Rio, quizás haya hecho pensar á 
los zayistas de allá: 
" E l Liberal asegura que la inmensa 
mayoría de este pueblo es zayista; y 
como también nos dice que esa inmen-
sa mayoría fué la que recibió á Mr. 
Magoon y comió con Mr. Magoon, re-
sulta que fuimos nosotros los que hici-
mos desaparecer los cuchillos del Hotel 
Ricardo, según E l Liberal.'' 
Las leyes del silogismo son inflexi-
bles. 
Y ya comprenderá nuestro colega 
que ni tanto ni tan calvo. ¡Ni aún 
cuando los cuchillos se destinen á una 
conjuración, por si no hay triunfo... ! 
En Güines no pasó nada; todo aque-
llo que decían los periódicos de 
• llantos, dolores, guerras, 
muertes, asolaciones, fieros males... 
no fué nada; lo del atentado zayista 
contra los conservadores, no fué nada: 
"Los titulados conservadores de 
Güines, sintiéndose de antemano de-
rrotados para todo empeño político, 
porque apenas si suman veinte, han 
pretendido, con la torpeza propia de 
los mal dirigidos, presentarse como 
víctimas de un supuesto atentado li-
beral. Y han venido en comisión á 
quejarse al señor Gobernador Pro-
\ icial para que éste les garantice el 
derecho á la vida en la. . . pacífica 
villa del Mayabeque." 
El estilo es el periódico, y se conoce 
á la legua que aquí el estilo es E l Libe-
ral. Quien sigue: 
"Mr. Foltz les prometió aumentar 
la policía para que vele por las pre-
ciosas existencias, por nadie amena-
zadas, de las tímidos ex-moderados 
impenitentes del ex-feudo de Avala. 
Pero lo que si estamos seguros que 
no puede ofrecerles Mr. Foltz fué el 
triunfo de sus ideales (si los tienen) 
y de sus hombres (si lo son)..." 
Nunca llegó á tal extremo la feroci-
dad de un Calígula en el poder; y des-
| de que E l Liberal se lo cogió por el 
mango—porque triunfa ¡ya lo creo 
I que triunfa!—en su olimpismo feroa 
¡ ya ni siquiera ve hombres: el Sol y el 
Arco iris le deslumhran. 
Aquí no hay ya más hombres, ni 
oradores, ni periodistas, que los que 
siguen á Zayas y á Gualberto: los de-
más, son unos seres despreciables, que 
es preciso dudar "si es que son hom-
bres." 
He aquí un desprecio ridículo que 
marca todo un programa y señala una 
regla de conducta: siendo tres los par-
tidos militantes, y siendo, en opinión 
de los zayistas, los históricos "unos po-
bretes, cuyo jefe no entiende una pala-
bra de gobierno y de gobernar, cuyo 
jefe es el paladín de la mudez," y no 
siendo los conservadores "ni siquiera 
hombres," en opinión de los zayistas 
aquí no hay más hombres que ellos: de 
los demás, es preciso prescindir. Y si 
eso acontece ahora, cuando la Odisea no 
tiene un verso aún, calcúlese lo que 
acontecerá después, si es que llega á 
completarse. 
Y todavía pretenderá E l Liberal que 
no creamos lo de Güines porque nos lo 
manda él, él que es el primero en dar 
el mal ejemplo... 
• 
Hablemos de algo más agradable que 
todas estas minucias de politiquilla 
diaria; hablemos de algo que está por 
encima de todo eso y que rebosa lo que 
no reboisará jamás E l Liberal por mu-
cho que se le extruje: patriotismo. 
Hablemos de José Méndez, un hijo 
del trabajo, un español, que ahorran-
do y sacrificando los escasos sobrantes 
de su jornal, ha reunido ya lo suficien-
te para comprar un álbum hermosísimo 
del que ha hfeho donación á fin de que 
conste en él el acta de entrega de aque-
lla placa de que hablamos hace tiempo 
y que la Juventud Ferrolana entregará 
á los marinos de la Nautilus. 
Actos como ese, desprendimientos 
como ese significan mucho más ante la 
patria que los recibe y que los merece, 
que todas las intriguillas de cuatro po-
liticastros que no ven en el poder otra 
cosa que la satisfacción de su orguülo 
y la consecución de sus ambiciones; ac-
tos como ese salen del corazón y van al 
corazón; no hay en ellos vislumbres de 
mezquindad ni asomos de interés; y el 
hombre que los realiza, guardando hoy 
una peseta, otra después, otra luego, 
no recibirá más premio que aquel que 
le causará el íntimo regodeo de su con-
ciencia y de su alma, cuando una y 
otra se complazcan y sonrían repitién-
dole en el fondo en que se gustan las 
delectaciones de la abnegación y el san-
to obrar:—'has hecho bien. 
Y esa sonrisa y esa complacencia 
alentarán á ese hombre, á ese humilde, 
pero hidalgo José Méndez á seguir á 
su patria paso á paso, á ofrecerle su 
sangre, cuando la necesite, á sucumbir 
bendiciéndola... Esa generosidad tan 
callada y tan modesta no es más que un 
florecimiento del espíritu español que 
palpita en un hijo del trabajo. Si ese 
florecimiento se extendiera, España 
volvería á ser la tierra de las epopeyas 
colosales... 
Puede serlo... Lo será. 
Son unánimes los aplausos de la 
Prensa á los vecinos de la calle de 'a 
Muralla, que con objeto de recibir á la 
Xautilus, sé exhortaron, se animaron, 
ee reunieron, y acaban de tomar varios 
acuerdos á cual más simpático y á cual 
mejor. 
Por lo menos, ya se sabe que se ilu-
minará de cabo á rabo la calle de la 
Muralla, habiendo sido aprobado el 
plano que de la iluminación—regia y 
fantástica—ha presentado la Compa-
ñía de Gas y Electricidad. 
Sábese, otrosí, que se engalanará la 
calle dicha con hermosas colgaduras 
que también costeará aquel vecindario, 
y sábese, finalmente que se harán otras 
varias cosas, aun cuando se ignora cua-
les todavía. 
Plácido Cuervo y Marcelino Martí-
nez, que en unión de algunos otros, han 
sido y son los santones promovedores 
del caso, continúan trabajando sin ce-
sar porque la fiesta resulte digna de 
aquellos que la celebran y de aquellos 
por quienes se celebra. 
Coaisideraeiones pudiéramos hacer 
aquí parecidas á las que más arriba 
hacemos: pero si allí eran precisas, 
porque nadie conocía á quien las origi-
naba, aquí en rigor no lo son. 
A Plácido Cuervo y á Marcelino 
Martínez los conoce todo el mundo: 
basta nombrarlos, para que se sepa ya 
lo que pueden hacer y lo que hacen. 
• 
Si Ana Rodríguez de Jiménez (lu-
gar) residiera en Francia, á estas ho-
ras ya tendría conseguidos unos cuan-
tos premios Piot. 
El porqué, nos lo dice L a Postal, un 
diario de Manzanillo, en estos térmi-
nos : 
"Una señora llamada Ana Rodrí-
guez, que reside en el punto conoci-
do por Jiménez, barrio ingeniô  Es-
peranza, lugar próximo á esta ciu-
dad, durante su vida de casada, cada 
año ha ido teniendo un hijo, siendo 
el número de éstos hasta el pasado 
mes el de once; pero he aquí que en 
estos días se le presenta el 12.° parto 
y en vez de ser de uno como los acos-
tumbrados resulta que es de tres: 
uno varón y dos hembras. 
Dícenos que esta familia es pobrí-
sima y que el padre de tantas criatu-
ras se halla consternado ante la fe-
cundidad de su esposa." 
Recuerda uno á la fuerza, leyendo 
esto, aquello de Napoleón, á quien 
Mad. Stael preguntaba: 
—¿Cual es la mujer que os gusta 
más? 
—La que más hijo da á su patria... 
Aquí, donde se premia todo lo su-
perlluo, ¿no podría encontrarse algo 
para osa pobre mujer que le ha dado á 
su patria tantos hijos? 
Llega á mis manos el número que E l 
Curioso Amerimno dedica al dos de 
Mayo de 1808; es un número inmenso, 
que demuestra una labor incesante y 
una erudición copiosa por párte del 
Director de la Revista Dr. Manuel Pé-
rez Beato. 
Es un número del que hablaremos 
varias veces, porque publica cosas tan 
notables que creemos un deber repro-
ducirlas. 
POR LAJIAUTILUS 
El ministro americano 
Según nuestras noticias, el Minis-
tro de los Estados.Unidos en esta Re-
pública se (propone obsequiar con un 
banquete y una recepción á los ofi-
ciales de la corbeta española de guar-
dias marinas Nautilus, durante la 
permanencia de este buque en el 
puerto de la Habana. 
El banquete y la recepción se efec-
tuarán en el Campamento de Colum-
bia. 
La Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el aeta 
de la anterior, siendo aprobada. 
j Continuando en el examen de la 
Ley de Teléfonos, se tomaron acuer-
| dos definitivos sobre el particular, y 
se dió por terminada la sesión acor-
dándose que la Comisión se reúna 
cuando sea citada por el señor Pre-
sidente. 
r i Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 107* 
Es una mediana vaporizada, de extraordinarias •> 
potencias curativas para la 7 
T o s F e r i n a ó T o s de P e r r o , C r u p , | 
A s m a , Bronqui t i s , F l u x i ó n ó | 
Const ipado , C a t a r r o s y % 
TOS C r O n i C a en los viejos y en lot jóvenas. % 
\ RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS | 
/V venta tn todat tms Bóiicms y fer vf 
VAPO-CRESOLENE COMPANY, NEW YORK 
Carta del señor Piperas 
Sr. D. Aurelio Hevia. 
Muy distinguido señor: • 
Las razones que ofrece usted al se-
ñor Aramburu en la carta publicada 
en el DIARIO DE LA ]MARINA del 11 del 
corriente, han suscitado en mí el deseo, 
no de terciar en la polémica, porque 
carezco de autoridad para ello, sino de 
presentarle á usted, á guisa de humil-
des reparos de uno del montón, ciertas 
observaciones respecto á la fuerza, efi-
cacia y alcance de la doctrina por us-
ted sustentada acerca del status de 
Cuba en relación con los Estados Uni-
dos. Si usted prodiga su benevolencia 
hasta disipar estos reparos, cumplirá 
una de las más santas de las virtudes, 
que es enseñar al que no sabe. 
Sostiene usted: 1.°—Que las reía, 
clones políticas entre Cuba y los Esta-
dos Unidos no están reguladas por una 
ley americana, que pueda ser modifica-
da al arbitrio y discreción de este Go-
bierno. 
2. °—Que el protectorado supone en 
el pueblo. protegido un estado de civi-
lización rudimentaria incompatible con 
toda relación internacional y un régi-
men autocrático impuesto por la vo-
luntad del protector. 
3. °—Que el status de Cuba como so-
berana bajo su propia band-era dimana 
y se origina del tratado permanente 
que en cumplimiento del articuló 8 del 
apéndice constitucional, ó sea la En-
mienda Platt, hubo de concertarse en-
tre el gobierno americano y el cubano. 
4. °—'Que dioho status está garanti-
zado por todos ios fueros, cánones y 
pragmáticas del Derecho Internacional 
y por ende los Estados Unidos carecen 
de autoridad para alterarlo ó desvir-
tuarlo. 
Ahora bien, señor Hevia, 6 aquí se 
ha perdido por completo la memoria ó 
las cuatro proposiciones, que he dedu-
cido del contexto de la carta de usted, 
pugnan y repugnan con los hechos que 
constituyen la historia contemporánea. 
Y pruebas van al canto. 
El primer reconocimiento interna-
¡ cional de la independencia de Cuba se 
realizó mediante irna resolución con-
junta de las Cámaras americanas. Y 
aunque este reconocimiento, por hallar-
se Cuba todavía bajo el dominio do 
España, era puramente teórico y muy 
semejante á esas "promociones que la 
Iglesia denomina in partibns iufide-
lium, no por eso dejó de constituir la 
declaratoria un verdadero acto legis-
lativo de la Nación americana. 
El segundo reconocimiento oficial de 
su independencia, y esta vez no ya pa-
ra fines meramente especulativas, como 
Fundada 1752. 
V I C A S D E A C E R O " C A R N E C I E 
Garantigada con lo» siguientes pesos oficíales. 
Peralto en pulgadas.. ...„., 















L« economía do estos vigas está bien explicada en nuestro oatálogro en Español, ge envía gratis por correo. 
C. B, Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
Cuando Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
loe perseguidos por la Enmienda Te-
ller, sino con propósitos señaladamen-
te prácticos, se verificó también por 
otro acto legislativo de las mismas Cá-
maras americanas: la Ley Platt. 
Bajo la forma íntima y modesta da 
una enmienda al presupuesto de gue-
rra de los Estados Unidos, establecían-
se y definíanse en aquella ley las rela-
ciones políticas de Cuba con la Nación 
que la había emancipado, previniéndo-
se al Ejecutivo americano, que tan 
pronto como los cubanos se hubieran 
dado una Constitución, elegido un Go-
bierno y adicionado aquella Constitu-
ción con ciertas obligaciones específica^ 
á favor de los Estados Unidos, se les 
pusiera en posesión de su independen-
cia á reserva de reforzar más tarde las 
¡ obligaciones (̂ 1 Apéndice por medio 
! de un tratado permanente. 
Hasta aquí la soberanía de fado de 
i Cuba no parece. Una nación extranje-
ra, que la ha conquistado, dispone de 
i ella á su guisa y albedrío y según las 
leyes de la guerra, y las Cámaras legis-
lativas d© esa nación crean el derecho 
para el pueblo conquistado. 
Por suerte para Cuba, ese derecho, 
en vez de inspirarse en los móviles na-
turafles á toda conquista, reafirma por 
el contrario su independencia, y aun-
que la impone condiciones que limitan 
su soberanía, todavía la deja campo su-
ficiente para que Cuba pueda ejercer 
su actividad dándose leyes y gobierno 
propios, 
Y á virtud de esas leyes americanas, 
votadas en Washington por legislado-
res americanos, fúndase en Cuba una 
Bepública y elígese un gobierno, y uno 
de los primeros actos de ese gobierno 
es, no concertar, porque lo impuesto no 
es materia de concierto, sino suscribir 
aquel tratado permanente que en la 
Enmienda Platt se prevenía. 
Esto es historia, señor Hevia: lo he-
mos presenciado todos, y unos lo han 
deplorado y los otros festejado. 
Ahora bien, cabe preguntar: ¿Intro-
dujo este tratado modificación alguna 
en la política americana respecto á Cu-
ba? ¿La elevó á alguna categoría ó la 
dió alguna investidura que no tuviera 
el 20 de Mayo de 1902, día en que flo-
tó por primera vez en el Morro la Es-
trella Solitaria? 
Estudiando el tratado y los antece-
dentes que lo abonan se impone la ne-
gativa por respuesta; porque el famo-
so tratado, para la crítica imparcial, no 
resulta ser otra cosa qne un consejo de 
la habilidad previsora recomendando 
suavizar el peso de la imposición y en-
dulzar la amargura de su sabor. Y se 
siguió este consejo con tanto maj'-or 
motivo, cuanto que por seguirlo se 
agregaba un nuevo remache al esla-
bón. Esa y no otra resulta ser la sínte-
sis del. tratado permanente para ojos 
que no se dejan cegar ni quieren ser ce-
gados. 
Y aquí, en secreto y para entre no-
sotros, debo confesarle, señor Hevia, 
que ese tratado lo tuve siempre por 
muy parecido al pacto que suele cele-
brar el gato con el ratón, cuando le de-
ja en libertad para recorrer todo el es-
pacio que media entre una y otra de 
sus garras. 
Muciho fía el señor Hevia en la efi-
cacia del Dereoho Internacional cuan-
do afirma que la soberanía de Cubí4 y 
su independencia están bajo su salva 
guardia y garantía; y para que limite 
3se crédito, séame permitido ti'aer á su 
memoria sucesos en los cuales el mis-
mo pudiera repetir como el héroe de 
Virgilio: Quorum pars magna fui. 
Hace justamente una década que 
España venía ejerciendo su soberanía 
sobre Cuba, asistida por el triple dere-
cho dd descubrimiento, la conquista y 
la colonización. Durante cuatro siglos 
ese derecho fué reconocido, acatado y 
respetado de todo el mundo. Ninguna 
ley Platt limitaba las naturales inicia-
tivas de su soberanía. Satisfecha con 
sus heroicas reivindicaciones históri-
cas, España, lo mismo que usted, señor 
Hevia, descansaba en lo que estimaba 
su derecho para gobernar á su modo 
sus colonias y estirpar en ell 
bién á su modo, sediciones y î»-
Y sin embargo, á pesar de e V 
ranía, una mano armada se ]e SoW 
frente en su camino, y mieMpa!̂  ^ 
ña ejercitaba su- indisputable (\ Pí-
de reprimir rebeliones de su.s'JuJ*5»» 
fué conminada por los Estados r - K 
á abandonar la tierra que deso k •(̂ , 
y colonizara y precisada á an*.h ^ 
con una guerra contra un « ^ 
apercibido y poderoso. ĝo 
¿No recuerda el señor Hevia i 
testos oficiales con que el (VD;,.^ I)R*-
Washingíon trató de justificar ̂  ^ 
tud? Que Cuba era vecina x n m J ^ 
de los Estados Unidos-, qû  á s*** 
de esta vecin-dad eran extensa~ ^ 
sas las relaciones comerciales ent 
bos países; que el estado insuriv a^ 
nal de la Isla rayano ea !;• 
irrogaba perjuicios á los intereseŝ ^ 
ricanos. y que el sistema de r, 
empleado por España aJarrnaba ul*'."* 
tiraientos de piedad de un pueblo ^ 
guarda en su idioma, como un uA f!?e 
esa frase de misericordia: The he . 
dian is ihe dcad indian. ^ 
El resultado de la contienda fni 
que había de esperarse. Corno siem 
triunfó el fuerte. Y España ss vi'ó oh? 
gada á resignar su histórica soWoJ" 
sobre Cuba. ania 
¿Por ventura cree el señor Hevit 
que el estrecho de la Florida ha qm 
dado convertido en un océano, y L 
Cuba dista hoy de los Estados'UniL' 
mucho más de lo que distaba Cuba e» 
pañola? ¿Acaso entiende que las reía, 
ciones comerciales entre ambos paíŝ  
han desaparecido 6 menguado, y qn. 
en caso de revueltas, como la de Agos-
to de 1906, los intereses americanos 
que hoy pululan, han de obtener nn 
privilegio de inmunidad contra el sa-
queo y el incendio? 
Y si los derechos incontrovertibles 
de la nación descubridora cayeron en 
pedazos ante pretextos de tal índol» 
¿ no ha de ser lícito sospechar, qne 
cuando llegue la ocasión, con los mis-
mos pretextos se pueda muy bien cobo-
nestar cualquier atentado contra la so-
beranía cubana? 
En gran error incurre e!l señor H». 
via cuando afirma que el término pro-
tectorado implica una civilización in-
completa en el protegido y un poder 
autocrático en el protector. Los hechw 
militan contra esa afirmación. Bajo 
protectorado—y usted lo sabe y lo ci-
ta—se encuentran Bélgica y Suiza, y 
su civilización y sus instituciones libé-
rales no ceden en un ápice á las de la 
más empingorotada de las naciones eu-
ropeas. Bajo protectorado vive el Egip-
to, y de Egipto ha partido por tres ve-
ces y en tres distintas épocas, la co-
rriente eivilizadora que se ha desborda-
do por la cuenca del Mediterráneo. 
Y aun hay que añadir que á Egipto, 
á pesar de sus diez millones de habitan-
tes, no le es dado mantener relaciona 
internacionales, ejerciéndolas por él la 
Sublime Puerta, de la cual es todítrfe 
tributario. 
Si el señor Hevî i sustituyera con la 
palabra debilidad la de civilización in-
completa, mostraríame conforme. 
Y para terminar, una postrera reco-
mendación. No ponga nunca en duda 
el señor Hevia los prestigios de la fuer-
za, porque en la esfera internacional es 
ella siempre la que ha triunfado, triun-
fa y triunfará hasta tanto no se arrai-
gue y generalice en la tierra el supr-
homo. Y si quiere garantías verdade-
ramente eficaces para que Cuba conser-
ve sin quebranto ni desdoro su sobera-
nía, no las busque en el Derecho Inter-
nacional, curioso centón de principios 
sin uso y fuera de costumbre, que des-
de Grotío y Puffendorf hasta Weatton 
y Martens ha sido compilado á modo 
de solaz y entretenimiento por algunos 
eruditos de gabinete, que no han sabido 
agregar ni una pulgada de terreno a 
la grandeza de su patria. Demande 
esas garantías á la fuerza, redentora y 
conservadora; á esa deidad que invocar 
ba Bismark—un fundador de imperto 
—cuando decía: L a forcé prime U 
droit. 
Acérque el grab«do a los ojos y verá Vd.Iaplldora entrar en la boca. 
Per* el Estrcnimleatc, Vahídos, Somoolencit, Lengiia Sucia, Aliento Fétido 
Dolor de EAtanufo, Indigestión, DUpepsis. M«I del tlicado, Ictericia, y los dc¿ 
arregios que dimanan de la impurez* de la sangre, no tienen igual. 
.DE VEKTA EX LAS BOTICAS DEL MÜKDO ENTESO. 
40 Pildoras en Caja. 
Pandada IS47. A -"CJ 
Emplas tos Porosos d e ^ ^ l l C O C I i 
1J?emedl0 ^ i S S ! p a r a do,ores' 
Donde quiera qse «e sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
E l ideal TÓNICO GENITAL.—Tratamiento racional de las PÉRDI-
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito-
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Jolmson 
v en toias las "boticas acreditadas de la IslaL 
C. 1585 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza aurante el año de contato que empezó en 1.° & 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo do 
aquella cifra en el pago del impuesto, ló que 
muestra que es IJA T R O P I C A L la cerveza más 
solicitada. 
fifi 
C U I O U E S U U M 
15 
C. 1537 
VINO PEPTONA A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . R e c e t a d o p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r ^ n t a 2 0 a ñ o s . R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
• ] F A M M Ü M S 
A L P O R M A Y O R " 
R C 3 Ü E R I A S A R R A J ^ ^ Z ^ * * * ' 
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Dijese de "Abejorros,M "AvispaV' 
Alacranes" y otros insectos, y dése 
á construir, armar y tripular una flota 
m m M I M 0 1 P A L 
de ayer 14. 
íl« "Dreadnouffhts," superior á los 
t m t i o ú x o acorazados que manda : C e ^ ^ te^eiios-Los Fosos Mu-
Ev^ns en él Pacífico y á los quince que 1 n ^ x p ^ . - E l atantaulo de los 
permanecen en reserva en el Atlántico, j 
Recomiende á nuestro ilustre generalí-
simo, el popular Pino Guerra, que acti- j 
ve, ensanche, pula y complete sus es-j 
tudios militares, para que á su regreso j 
pueda organizar y poner en pie de 
guerra un ejército de 300 mil hombres, 
número igual al que supieron moyili-1 
zar 'Bélgica y Suiza, cuando d conflicto j 
francés-prusiano, para hacer respetar | 
su neutrcílidad por los fugitivos de Se-
nuevos parques del Vedado.— 
Acuerdo ratificado.—La conduc-
ción cío ca,aáver©s de pobres ai Ce-
menterio.—Alineación de casas.— 
Los prestos fijos.—Los voladores. 
—Sobre el cierre de los estableci-
mientos. 
Presidió el Alcalde. 
Se aprobó un acta atrasada. 
La Secretaría de Obras Públicas 
dan v los dispersos'de B o ^ b a i i : Por- ™ ^ Ayuntamiento que le ceda 
que amigo v señor Hevia, sin esa es- faja de terreno de su propie-
cuadra v sin ese ejército, cuando llegue d ^ para poder ensanchar conve-
• nientemente la calzada del Cemen-
terio, convirtiéndola en uoa vía am-
plia y áncha-
la hora de... los mangos, tenga por se-
guro que se la van á partir, como se la 
partieron, no á . . . Mámelo sino á Es-
pana. 
Su devoto admirador! 
Hoy se embarca para Europa, en 
el vapor francés "La Navarre," 
nuestro distinguido amigo don- José 
Sánchez, socio uel establecimiento 
" E l Anteojo." 
El señor Sánchez, después de p v 
Bar -los meses de verano al lado de 
• su familia, en Asturias, irá á Fran-
cia y Alemania antes de regresar 
á la Habana. 
Que lleve un viaje muy feliz y que 
le sea grata la temporada que pase 
fuera de Cnba. 
-««rwr 
Se acordó acceder á lo ©oHcitado. 
•La Junta Superior de Sanidad or-
dena al Ayuntamiento que á la ma-
yor brevedad proceda á poner en 
buenas condiciones higiénicas y sa-
nitarias el edificio que en la calle de 
Campanario ocupan los Fosos Mu-
nicipales. 
Se acordó contestarle que el Ca-
bildo ha dispuesto ya la reparación 
total de dicho edificio, destinando 
pa^a esa obra la cantidad de 3,780 
pesos. 
Se acordó ordenar á la Empresa 
de G-as y Electricidad .que proceda 
á instalar en los nuevos parques del 
Vedado el alumbrado público que 
sea necesario para que queden con-
venientemente iluminados, 
r , > - •- • , Se notificó el acuerdo de conceder-
DIA tomo LAXATIVO ERO*io-QT7JNTNA le una licencia de tres meses ñor El boticario devolverá ol dinero si no le cu- - ^ t / : . ^ 
ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada ̂ eniermo al empieaiClO del Municipio, 
• ;i don Santiago Sampol, á pesar de la 
oposición que el Secretario del Ayun-
tamiento h* formulado contra esa 
concesión legal y justificada. 
A propuesta del doctor Niáñez Pé-
rez ge acordó prohibir que sean con-
ducidos en hombros al Cementerio 
los cadáveres de pobres que fallez-
can en'este término, debiendo verifi-
carse esa conducción en el carro fú-
nebre que ha adquirido el Ayunta-
miento para prestar ese servicio 
gratuitamente. 
Se acordó que por el Departamen-
to ̂  del Arquitecto se proceda á la 
ifiílkieaiciófli de l'as casas niimtera 7 
y 9 de la, calle del Monserrate. 
Se aprobó una moción de los se-
ñores Herrera, Berriz y otro, rela-
tiva á, que en lo sucesivo no se 
concedan permisos para la instala-
ci"ón en la vía .pública de puestos 
fijos para el expendio de frutas, 
dulces, refrescos, etc., y que paulati-
namente, á medida que vayan ven-
ciendo las contribuciones, se les re-
tire la licencia á los que existen 
aetuailmente. 
En la mañana de ayer los doctores u ,B1 nuedida es ol 
Presno, Varona y Casairiego, practi- lmcor ^aparecer radicalmonte esos 
carón la operación quirúrgica de la P116^ k>« concejales fir-
a^pendicitis en la distinguida señora «manijes de la'mocwSn, son verdades-
Aurora Quiroga de Eivero, esposa de i'os focos antihigiénicos, 
nuestro querido compañero Atanasio 
Eivero. 
La operación fué practicada con! 
feliz resultado en la Casa de Salud i Hos 24; 36, 9 y 31 del Vedado, que, 
"Covadonga" del Centro Asturiano, «egún oí señor Lávale, se encuentran 
Celébram-os nracho que prom- en mal estado y ofrecen peligro pa-
to quede restablecida completamente ra la vida de los transeúntes, 
en su salud la distinguida enferma. Después de una ligera discusión 
sobre la interpretación del acuerdo 
prohibiendo que el comieneso de las 
tandas en los teatros se anuncien 
por medio de voladores y palenques, 
se acordó que se cumpla el artículo 
establocimientos á jas seis de la tar-
de los días laborables, oyéndose á 
todos los síndicos de los gremios 
que puedan resultar perjudicados 
con esa medida, y que mientras tan-
to se realiza esa labor queden las 
cosas como hasta aquí; pero ha-
ciéndose más efectivo el cierre para 
evitar que en eslablecimiontos que 
quedan abiertos los días festivos 
puedan venderse marcancías que se 
expenden en los que están oerra-
dos. 
En la próxima sesión se discuti-
rá el mencionado informe. 
El doctor Porto ha anunciado que 
para entonces presentará un con-
tra-informe, por no estar conforme 
con el de los señores Bérriz y Fer-
nández Criado. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó 
la sesión. 
Eran las seis y diez de la tard'e. 
Habana 13 de Mayo de 1908. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Ciudad. 
Muy señor mlio: 
Bnctrntrando suinmmeffflte simpática 
!a idea dada por ese populair perió-
dico que usted tan acertadamembe 
dorige. de dar el Cerntro de Dependien-
tes un laslmuerzo ai emmen'te Doctor 
Moas, dirocfíior facul-tativo de la Aso-
ciciaed-ón, por quien eendiimoe afecto 
y admiiración, ame osocio á esa idea 
junto con mis empleados, contribu-
yendo con! •••a cantidad que acnaibe. 
Mircdio nos alegraríamos, señor Dá-
recfcíir se ilevasi? á efecto tan grandio-
eo acto y qife tan t̂o se Truemece nues-
tro eabáó y modesto Docto»r. 
D.ánjdole" las gracias por tantras mo-
lestias se ofrece de usted afmo. amigo. 
Ramón Carreras. 
Slc. Reina 6. 
i r áe io i í i c i t i s 
Se acordó ordenar al Arquitecto 
Municipal que gire una vista de 
inspección á varias casas de las ca-
La señora Matilde Díaz de Quesada 
Con verdadero pesar hemos sabido 
que nuestro estimado amigo don An- ^ **? Ordenanzas ÍMimicipales que 
tonio Quesada y Soto, recibió ayer un ^ Prolll,bf terminantemente la quema 
cable de Gijón con la dolorosa noti-1 fe voladores^bombas, salvo cuando 
cia de haber fallecido súbitamente su H Alcaldía conceda permiso especial 
buena y queridísima esposa señora !Para ello en cualquier fiesta, mitin 
Matilde Díaz de Quesada. ^ acto publico 
Era una señora de latos virtudes v | Re ],e7ó el dictamen de los señores 
nobleza de carácter. Su muerte ha- B é r m y Fernandez Criado sobre 
brá sido muy sentida en Gijón como, la bata-liona cuestión del cierre de 
lo será por cuantos la conoeíae. | los establecimentos. 
Reciba nuestro pésame el afligido | En dicho dictamon ó informe se 
esposo nuestro muy querido amigo, y j propone que se haga una informa-
sus/hijos y demás^ familiares y Dios ción general pública sobre la peti-
haya acogido en su seno á la inolvi- ción de la Unión Internacional de 
dable finada. v Dependientes de que se cierren los 
P A U r i C I O 
Sobre un crédito 
Los tenientes de alcalde primero 
y segundo del Ayuntamiento Haba-
nero, señores Aaeárate y 'Marqués de 
Esteban, respectivamente, visitaron 
ayer tarde al señor Gobernador Pro-
visional, para recordarle el crédito 
de $10,000 que ei municipio ha soli-
citado para atender á los gastos que 
ocasionen los festerjos del 20 de Ma-
yo. 
Mr. Magoon prometió recomendar 
el asunto á la Secretaría de Ha-
cienda, i 
Asuntos da correos 
(Se 'ha dispuesto que la oficina de 
Correos de San José de los Ramos, 
se convierta en oficina local de Co-
municaciones con un jefe que dis-
frutará de $600 de sueldo anual, un 
reparador con $360, un mensajero 
con $180 y otro empleado de la úl-
tima clase para telégrafos con $120; 
se ha dispuesto así mismo dar iguaj 
categoría :á la oficina de correos de 
Banagüises, (Matanzas), cuyo de-
sempeño estará á cargo de un jefej 
v un mensajero, quienes disfrutarán 
del sueldo anual de $600 y $120 
respectivamente. 
Indultados 
•Han sido indultados total y par-
cialmente, Adriano Díaz Pacheco, 
Prauciseo Hoyos Aabel, José Pérez 
Pernándcfz, Rafael Jiménez Casti-
llero y Victoriano Ra vero Rosquet. 
Decreto 
El señor Gobernador Provisional 
firmó ayer un Decreta disponiendo: 
Primero: Que se publique sin de-
mora y por cuenta del Estado en 
forma de folleto, ol proyecto de Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la 
Comisión Consultiva, su exposición 
de motivos y los votos particulares 
que la acompañan. 
Segundo: Que se repartan ejem-
plares de dicho folleto á todas las 
oficinas, corporaciones, partidos polí-
ticos, prensa periódica y particulares 
que los soliciten, imprimiéndose af 
efecto 2,000 ejemplares. 
Tercero: La iSecretairía de la Co-
misión Consultiva, se hará cargo du-
rante treinta días después de publi-
cado el folleto, de todos los repa-
ros y objeciones que se le dirijan 
al proyecto, impresos 6 por escrito. 
Pasado dicho término dará cuenta 
con ellos á la Comásión, la cual los 
enviairá con su informe al Goberna-
dor dentro del más breve plazo posi-
ble. 
Varias instancias 
El señor Alfredo Zayas entregó 
ayer en el Gobierno Provisional re-
comendándolas, las siguientes solici-
tudes. 
Una del señor Ramón Hernández, 
de Artemisa, solicitando le sean pa-
gados los daños causados por la re-
volución de Agosto. 
Otra de varios comerciantes y pro/ 
pietarios del Perico solicitando se 
arregle el camino de dicho pueblo 
á Colón entre las fincas La Paz 
y Santísima Trinidad y la construc-
ción de un puente sobre el arroyo 
que atraviesa el camino de este pue-
blo á Altamisal, entre la finca Beí-
fats y este último; se solicita se vq-
te un crédito de diez ó doce mil pe-
»os para la reparación de las ca-
lles. 
Otra de la señora Antonia Fernán-
dez viuda de Atalay, y varios veci-
nos de Colón solicitando el indulto 
del joven Armando Atalay. 
Otra de la señora Rafaela Mon-
zón viuda de Sanabria solicitando 
el indulto, de su hijo Agustín Sana-
bria y Monzón. 
Una de la señorita Ana Serret y 
Danger, acompañada de varios certi-
ficados solicitando el indulto de los 
señores, Luis y Francisco Serret y 
Danger y Andrés Didcau. 
Otra de la señora Josefa Gómez 
solicitando el indulto de su esposo 
Oscar Suárez Qui-ntana. 
Otra de Alejandro Caxtaya de Ca-
limete, solicitando se indulte á su 
hermano Felipe Cartaya del resto 
de la pena que le queda por cumplir. 
Dos instancias solicitando el indul-
to de R.udesindo Caíbles preso en la 
cárcel de Sancti Spíritus. 
Marsas de ganado 
Ha aido conicedida la iasenipci-ón de 
los marcas de 'ganad© pedidas por los 
señores José Morales Mu-riol, Pedro 
Martínez Hechevarría, R. W. Rwn-
lamd, Siüvester E. Stem, Mónico Her-
nández, José Castañón Carmona, Fé-
lix defi Prado, Gmmersnndo Betan-
court, Manuel Adían, José M. Cepeda, 
y Faustkno. Gonizález; se han denega-
do las'sdi'ditadias pcir dos señorea Juan 
Ramos Rodríguez, Anteaia Marín, Ra-
món Duboy, Agustín La viste, Félix 
Valois Sándhe-z, Toribio Masar, Es-
teban Díaz, Daniel Valdés Sánchez, 
Juan Ramírez, Miguel Gutiérrez Gu-
tiérrez, Marcos Izquierdo, Antonio 
Vega; y se ha revocada, ia caducidad 
respecto de ¡lias otorgad'as á líos seño-
res Aíberto Hern-ánd'ptz, Eliseo G'aircía, 
Raf a'el G-uardia Cdhallos y Moisés He-
redia. 
Miel de abejas. 
El Cónsul de Cuba en Nuremberg, 
jUenraannia, lliama La «iteokrióoi sobre la 
aniel de abeja en un iníforme que á la 
letra diae.: 
"Respecto á etste artículo, he de 
permjíirme una observajcáón que está 
de acuerdo con lio que piensan los 
•acreditados imporbadores de miel, se-
ñores Heinrich Habenlcin y F. G. 
Metzgeir, y esa observación es la si-
giídente: 
Desde hace mucho tiempo y á pe-
sar que la mi«el ¡se adquiere bajo la 
denominación "Ia. ctalidad" disminu-
ye progresi'vameiufce tanto m dase 
como e-n bouquet y aroma, hasta el 
punitioi do quia lia mneil de México resul-
ta y se aprecáa bastíante anej«or, y si 
no vueilvm á exportarse desde ésa las 
de caílidad siipefrior como se venía fa-
ciendo anties, 'lia miel de Cuba illegará 
á dejar de consiiimirse en este impor-
tárufe mercado, perdiendo por comple-
to la preferencia con, que h'oiy se le dis 
tin-gue en e^ta plfaza.'* 
G O B S E R N O P ^ O V B N G I A l > 
Sobre un cementerio 
Los coaice jales del Ayuntamiento 
de Bejucal, en la sesión extraordina-
ria celebrada el miércoles presenta-
ron una moción, solicitando que el 
Alcalde rindiera cueratas de un crédi-
to de ocho mal pesos concedido por 
la Hacienda para la construcción de 
un emonterio en -aquella, villa. El Al -
calde manifestó que no era de la com-
petencia del Ayuntamiento inmiscuir-
se en este asunto, toda vez que el 
crédito había sido concedido por la 
Ilaiienda única capaz de exigir cuen-
tas y á quien indudablemente tenía 
que rendirlas. v 
Se encuentra en la Habana el Te-
niente de Alcalde de San Nicolás, se-
xior Camilo Hernández Santa María, 
gestionando con' el Gobierno Provi-
sional el inicio de los trabajos de la 
carretera acordada entre Güines y 
San Nicolás, con el fin: no sólo de los 
beneficios que reporte á los términos 
que abraza, sino porque estos trabajos 
vendrían á salvar la crítica situación 
que atraviesan muchos padres de fa-
milia hov en la mavor desgracia. 
O B 2 S P A D O 
Por los Escolapios 
Bajo la presidencia del Dustrísi-
mo señor Obispo se reunieron ayer 
tarde en el Palacio Episcopal distin-
guidas damas de esta sociedad, para 
ver la manera de arbitrar recursos 
con dostino á la reconstrucción de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Se nombró un Comité Ejecutivo 
en la siguiente forma: 
Presidenta, señora Dolores Valcár-
cel. 
Vioepresidentas, señoras Condesa 
de Buena Vista, Condesa de Rome-
ro, señoras Montalvo de (Mendoza 
y Echarte de Cárdenas. 
Secretaria, señorita Emelma de 
los Reyes Gavilán. 
Vicesecretaria, señorita Enriqueta 
López del Valle. 
Tesorera, señora Freiré de Men-
doza. 
Vice, señora Quesada de Bamet. 
El Prelado 
A las siete y media de la maña-
na de hoy ofrecerá el Prelado el san-
to sacrificio do la misa y dará la 
comunión á los alumnos del cole-
gio La Salle, en ia parroquia del 
Vedado. 
[ A S V 
Eso es lo que Ud. dtbe hacer para 
tener el cabello abundante y Irondoso. 
Nutra su pericráneo; fortalézcalo, lo mis-
mo que fortalece su cuerpo cuando está 
gastado. Antes que su pelo pueda crecer, 
necesita de algo para crecer; algo que lo 
supla de vida y vigor Hay solo un medio 
de conseguir la nutrición de su pericránco,-
ese medio es el Tri-cófc-ro de Barry. 
V e n t a n í a s d e l T r i c ó f e r o 
El Tri-cófe-ro, hace crecer el pelo, (excepto en aquellos casos de calvicie 
crónica, que son incurables) cura la caspa y picazón en el cuero cabelludo y evita 
la caída del pelo. Puede hacer t a l por esta compuesto según la receta de un 
acreditado medico y la cual receta fue usada primeramente entre la clientela 
privada de un celebrado doctor, quién apreciando su éxito decidió ponerla en 
venta en un sentido comercial El Tri-cófe-ro de Barry, ataca la enfermedad de la 
calvez del único modo que el buen sentido aconseja. Haciendo desaparecer la 
causa. Fortalece y rejuvenece el gastado cuero cabelludo y logra éxito donde 
cualquier otro preparado fracasaríá. Acuérdese que el Tri-cófe-ro de Barry fué 
establecido en 1801, hace m á s de cien años . Es el único remedio para el pelo 
que se vendía en aquel entonces y se vende hoy. Un artículo que ha gozado del 
favor del público, por más de cien años debe tener su mérito. 
Cuando se lave Ud. el pelo, debe tener ¿ran cuidado en la elección del Jabón. E! Jabón 
de Reuter «a por excelencia bueno para lavarse el pelo, pues «es absolutamente pnro y 
produce una espuma de crémor abundante. De venta en su Droguería. 
Las Pildoras del Dr. Ayer soft 
inapreciables para la cura de 
dolores de cabeza, e s t r e ñ i -
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
% a $ 9 i l d o r a B d e l 
B r , y í i ( e r 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Estin compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
laxantes vege-
tales, y han al-
mzado la 
^pcpulari-
1 dad que 
t ienen á 
consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupción, expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
lias Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el híga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
í\H"i»««Taa*« por el Dr. J. C. ATXR y w».. 
"Lo-wel!. MS«B.. E . ü. A. 
A S U N T O S V A R I O S 
Telograma 
El señor Marqués de Santa I/ucía, 
•ha recibido de la viuda é higos del 
gen-eral Agramonte, el telegrama si-
guiente : 
Oamagüey, 11 'Mayo de 1908. 
Agradecebnos sineeramente tele-
grama eondolencia Junta Patrióti-
ca Habana, en luctuosa fecha hoy, 
conmemoración esa ciudad recuerdo 
Martín Agrámente. 
Petición 
Los vigilantes de Policía que van á 
ser premia-dos por los servioios que 
prestaron durante el ras -de mar que 
inundó el Vedado, desean que el pre-
mio se les dé el próximo 20 de Mayo. 
Y nosotros creemos que deben ser 
complacidos. 
La señorita Casado 
Se encuentra gravemente enferma 
la apreeiable y distinguida señorita 
Socorro Casado Etomay, hija de nues-
tro particular amigo el doctor Fran-
cisco M. Casado. 
La gravedad de la señorita Oasado 
es de tal índole, que al presente la 
asisten los doctores ¡Barrena, Dueñas 
y Sánchez. 
Deseamos de todas veras que la 
•aprpeiable joven recobre lo más .antes 
posible la salud. 
N o t i c i a s j ü í i c i a l s s 
Suspensión 
Por halberse excusado uno de los 
magistrados, la Sala Provisional de lo 
Oriminal acordó suspender la vista 
de la causa señalada para ayer, se-
guida contra Eladio López, por el 
delito de disparo de arma de fuego y 
lesiones. 
Se procederá á nuevo señalamien-
to. 
Lesiones 
Amalia Felipe Yaidés, procesada 
en una causa seguida por el delito 
de lesiones graves, compareció ayer 
tarde ante la Sala Proviisonal de lo 
Criminal. La pena solicitada por el 
Fiscal para la' procesada fué la de 
ocho años ¡y un día de prisión co-
rreccional. 
La defensa trató de llevar al áni-
mo del Tribunal la inocencia de su 
patrocinada para la que interesó la 
absolución. 
Injurias 
También compareció ayer ante la 
sala Provisional Abelardo Saavedra, 
procesado en una causa instruida por 
el delito de injurias. 
E-I señor Fiscal, teniendo en cuenta 
lo actuado durante la vista y con-
siderando, al Saavedra autor del deli-
to que en el sumario se le imputaba, 
solicitó del Tribunal se le impusie-
ra la pena de cuatro meses de encar-
celamiento. 
La dofensa, fundándose en que de 
la prueba no resultaba cargo algu-
no probado que constituyera el delito 
de que era acusado, terminó pidiendo 
la inmediata libertad da su patroci-
nado. 
Atentado 
En la Sala Primera de lo Oriminal 
tuvo vista ayer tarde la causa segui-
da contra José Lorenzo Pereda, por 
un delito de atentado á un Agente d« 
la Autoridad. 
Este delito, á juicio del representan-
te del público ministerio, debía ser 
penado con un año y un" día de 
prisión correccional, A juicio del le-
trado defensor su patrocinado de-
bía ser absuelto, puesto que no resul-
taba ser el autor del delito que dió 
origen al sumario 
Sobo 
Ante la Sala Segunda d© lo Cn-
minal comparecieron ayer tarde los 
hermanos Jesús y José Fernández, 
de loa Reyes, procesados como autores 
de un delito de robo, 
Y termiiiado que fué el desfile 
de los testigos que figuran en el su-
mario, informó el Ministerio Público, 
solicitando quo al primero se le impu-
siera la pena de cuatro años y dos 
meses de presidio, y al segundo la de 
dos años, anee meses y onoe días de 
prisión correccional. Dichos procesa-
dos deberán indemnizar á la parte 
perjudicada por el delito perpetrado 
con la cantidad que importan los 
efectos sustraídos.. 
Después de informar la defensa 
abogando por la absolución de su pa-
trocinado, el juicio quedó concluso 
para sentencia. 
Otro robo 
Rosendo Martínez García, procesa-
do por uní delito de tentativa de ro-
bo, compareció ayer tarde ante la Sâ . 
la Segunda. 
El Fiscal solicitó que á este proce-
sado se le impusiera la pena de mil 
pesetas de multa, toda vez que del su-
mario y do la prueba resultaba autor 
de un delito de robo en grado de ten-
tativa. 
La defensa rebatiendo los cargos he-
chos contra su defendido trató de de-
mostrar su inocencia y solicitó para 
él una sentencia absolutoria, 
Absueltos 
La misma Sala, en sentencia que 
dietó ayer, absuelve á Juan Villamil, 
Rogelio Hernández y Ramón Piñeiró 
que fué procesado por un delito do 
amenazas condicionales. 
Señalamientos para hoy 
DE LA AUDIENCIA 
Sala Primera de lo Criminal. 
Juzgado del Este. — Contra Be-
nito Suárez y Manuel Lago, por 
estafa. Ponente, el Presidente; Fis-
cal, licenciado Pino; Defensor, Ledo. 
M. G. Kohly; Acusador licenciado 
Bravo. 
Juzgado del Centro. — Contra Os-
ear Peñalver, por lesiones y disparos. 
Ponente, licenciado Laredo; Fiscal, 
licenciado Pino; Defensor, licenciado 
Bravo. ' 
Seda Segunda de lo Criminal. 
Juzgado del Oeste. — Contra Pe-
dro López é Isoliina Chávez, por un 
•delito de robo. Ponente, licenciado 
Valdés Fauly; Fiscal, licenciado Be-
nítez; Abogados, licenciados Castaño 
y Jorrín, 
Juzgado del Oeste. — Contra Ar-
mando Duarte, por rapto. Ponente, 
licenciado Valdés Faulyj^ Fiscal, l i -
cenciado Jiménez; Defensor, licencia-
do Lámar. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cuaiquier proyecto. 
C. B . STEVENS & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
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l^iOie de cxplos óu y 
coiuouduou ©spoucá-
UOcia. tÁLil üuuio ui UXAl 
oiur. i>íubji-ada eu la 
táurica esLabiecida eu' 
JlíivLiO J}, eu el iicorai do 
feo ia oaiua. 
Tura evitar falslüca* 
ciuue», las lacas neva-
rán escampadas eu las 
tapicas las palabras 
L.UZ ÜIUJLLANTE y eu 
la etiqueta escara im-
presa ia marea do x *-
Orica 
ÜK ELEFANTE 
que e-s nuestro exclusi-
vo uso y se perse^uiiv 
con codo el rigror de la 
Ley a loMai&aücadoréi • 
El Aceite Uz Brillalífi 
que oí recemos al pú-
lili e o y que no tiene r i -
val, es el producto do 
una labricacíóu espe-
Mwá'á^S^e<5?5I,,'ía 0̂  aapecco de ag-ua ciara, produciendo una JLÜZ TAX 
Hl^lvxUUaA, «m liuuio ni mal olor, que ñaua tiene que envidiar a» tras mas 
pimncado Este aceite po.ee ia gran ventaja de no indamarse en el c a s í d l 
^ U ^ f í ^ P & l S A ^ ^ Pnucipaimcutc P ^ i i A 
P A ^ t í ^ i f i i v Í?8 ^ W ^ o n » ! LA LUZ B i t I L L A N T E , marca ELE-* A> i i . os ik ual, si no superior en condiciones lumínicas, al de ineior c^sS 
PTÍmh¿^inXtra , i je r0 ' y Se, V?aAe á Preei0á reducidos. J ^ 
i-ammen tenemos uu completo surtido de Ü^' V Z I V i v (¿A s o r . r v i d« 
ducidosr'101* Para alu,nbrado' fuerza ****** y d e m i s ^ s f á p ™ ^ 
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JSntrrsiafirao, animación, ii©nnosm*a, 
!hic«8, flores.. .A eso puede reducirse 
la notable fiesta de sy-er; fiesta del 
gay saber y del amor, en que pusieron 
todos sus esfuerzos los campeones del 
progreso y de las letras en Cuba. 
Nun-ca se TÍÓ el N-acional como en la 
moche de ayer; el srusto con que esta-
ba engalanado hacíale parecer real.'-
•/.¡xiúón de un sueño; aquel derroche de 
flores, y de palmas y ¡ramaje, aquella 
exuberancia de color, prestaban al 
hermoso coliseo nn aspecto nunca vis-
to, con sus visos de fantástieo. Y la 
primera exclamación de todos los 
que en él entraban, era siempre la 
misma :—Es admiraible. 
El desfile de personas pare-cía que 
no "iba á acabarse nunca; toda la So-
ciedad habanera se congregaba allí, 
áí señado de los Juegos de las flores, 
presentando lo más granado, lo más 
.bollo, lo mejor de lo mejor que posee 
en hermosura y gracia femeninas. 
Cnajido Magoon ocupó su palco, el 
teatro aparecía rebosante, pleno, ri-
co como nunca. 
En td escenario iha»bíase armado 
una gran decoración de sala medioe-
val; en su centro se levantaba un 
trono.; á sus lados e¿rguíanse dos ar-
jü.-uiuras completas, formando juego 
con otrfls dos que aparecían á 'am-
bos lados de lá fachada escénica. 
A lo^ acordes de una movida mar-
cha entraron en el teatro los mante-
nedores de la fiesta, precedidos de 
loe maceres. E l señor Pichardo acom-
pañaba al poeta premiado con la 
flor natural. 
Eran las nueve y treinta y cinco. 
Hora en que el señor Pichardo, co-
mo Secretario de la Oomisión do los 
Juegos florales, dió lectura al si-
, guiente 
DICTAMEN 
Cumple al Secretario General que 
informa, resumir en el presente dic-
tamen, los emitidos por los diferentes 
Jurados que. fueron elegidos para el 
eanoorso de los Juegos Florales orga-
nizado por el Ateneo y Círculo de la 
Habana, dictámenes que, según los 
respectivos documentos, han sido 
adoptados en todos los casos por nna-
n'rnidad. 
POESIA 
El Jurado especial de Poesía reuni-
do en 20 de Abril último, después d̂  
un detenido examen de las composi-
ciones presentadas al tema 4'Patria'', 
acordó otorgar el premio simbólico 
de la * Flor Natural", á la hermosa y 
vibrante poesía que 'lleva por lema: 
"Todo se hunde, salvemos la bande-
ra". Antes de discernirse este pre-
mio, fueron leictás con atención las 
corrnos-.iciones que tiene por lema 
^Yrc.Victis". "Verdad" é "Irmatu-
ra". siendo la primera citada la que 
finé discutida .con la que obtuvo el 
0. • Y abierto el sobre que conte-
nía el nombre del autor, conforme C\ 
lo ya dispuesto por el Jurado en ple-
no, resultó galardonado con la "Flor 
Tval'Ui-.-íl". el poeta señor Guillermo 
de Montagú, á quien corresponde por 
el clásico origen y la tradicional 
usanza de los Jue-gos Florales, desig-
cár la Reina de la Fiesta. 
La entrada de la Eeina 
Entrególe Pichardo al señor dui-
Mermjo do Montagú la flor natural; 
y con ella este en la mano, acom-
pañado de la correspondiente comi-1 
tiva. en la que figuraban todos los 
que llenaban la escena, salió en bus-
ca de la reina, que se hallaba con 
sus padres en el palco de Magoon. 
Púsose el público en pie; dió prin-
cipio la banda á una gran Marcha, 
y entraron en el teatro, primera-
mente, los mácpros, después los pa-
jes, á continuación la Comisión en 
pleno de los Juegos detrás, la corte 
de amor, y últimamente, de brazo 
d'el señor Montagú, la bellísima seño-
rita María Albarrán, la Reina. 
La ovación que el público la tri-
butó duró largo tiempo. 
Subió á su trono; sentáronse las 
damas; colocáronse los maceres á 
ambos laalos, y volvió el señor Pi-
chardo á continuar la lectura del 
dictamen, que decía: 
Los demás trabajos 
E l mismo Jurado espacial de Poesía 
otorgó el premio ofrecido en el tema 
"Amor", á l-a notable y hermosa 
composiei-ón, por el intenso fondo de 
la idea y por la galanura de la forma, 
que lleva por lema "Génesis", dis-
cerniendo, á la vez, otro premio á la 
magnífica poesía en sonetos con el 
lema "Clemencha Isaura". y haciendo 
mención especial de la bellísima com-
posición de elevado concepto, marca-
da con el lema: "Reina el cielo Dios 
y tú en la tierra." 
En «1 tema libre fué coneedido el 
premio á la eomíposición de altos vue-
lo* y fácil rima que lleva por lema 
"Numen", haciéndose mención espe-
cial de las bellísimas poesías con los 
lemas "Psiquis", " E l otro aq[uí ha 
llorado" y "Virgen del mundo, Amé-
rica inocente", en el ooxien que se 
mencionaaa. 
En el soneto de carácter filosófico, 
se otorgó el premio ai que lleva por 
lema "Sine spe", por su impecable 
factura. Y leídos y examinados con 
atención los señalados con los lemas 
" Y andar, and-ar", "Dcpe de Vega" 
y Morsorania solvit", se acordó men-
cionarlos igualmente en el orden ex-
presado. 
NOVELA T CUENTO 
Reunido el Tri-bunal de Novela y 
Cuento, acordó después de un deteni-
do estudio y examen de los trabajos 
presentadas, entre los cuales consig-
na que hay mucihos apreciablcs, adju-
dicar los premios ofrecidos á los que 
llevan por lemas "Ars longa vita 
brevis", y título " L a Conjura", no-
vola; y "Naturaleza \<Ai madreI eres 
verdad y amor" y título "Turbona-
da' cuento. 
El tribunal hace comstar que ha 
apreciado principalmente lo« méritos 
literarios de estas dos obras, que por 
sus descripciones, plan y o»b»e«rvacio-
nes psicológicas, revelan en sus auto-
res condiciones extraordinarias para 
el cultivo y éxito en los géneros de 
composición en que han trabajado. 
COMEDIA Y CRITICA 
E l Jurado especial para discernir el 
premio á la mejor Comedia en un acto i 
y en prosa, después de un amplio exa-
men, juntos sus miembros y separada-
mente, de las Comedias presentadas, 
acordaron otorgarlo á la Comedia que 
lleva por título "Entre sombras" yj 
por lema "Homo Hominy Lupus," por • 
ser la que presenta con más propiedad, 
un problema frecuente de la vida real, 
y lo resuelve de un modo racional, dra-! 
mático y humano, aunque algunas inex-1 
periencias y languideces acusan poco, 
hábito en el autor, de escribir para el 
teatro. Hay, sin embargo, en este eiisj-
yo, caracteres bien sostenidos y trama 
que, algo aligerada, se desenvuelve fá-
cil y gallardamente. Otros trabajos del 
mismo orden merecen estimación. 
En cuanto al tema "Caracteres pre-
dominantes de la actual Lírica Caste-
llana," habiéndose juzgado detenida-
mente los trabajos, se acordó conceder 
el premio al que lleva por lema "Los 
Heterodoxos," por ser el más comple-
to y revelar en el autor un conocimien-
to positivo de los actuales líricos es-
pañoles é hispano americanos, así oomo 
á los poetas extranjeros que han influi-
do en ellos. En dicho tema se encontró 
igualmente digno de premio, el estudio 
que lleva por lema \" Pourrais je pren-
dre un temps a mes vaus si propice," 
por el espíritu crítico que revela en su 
autor y por lo bien que trata el desen-
! volvimiento de la lírica castellana, 
i atendiendo á sus antecedentes y á los 
ideales que la inspiran. 
CIENCIAS SOCIALES 
Entre las composiciones sobre "1)8 
"Medios de promover el sentimiento 
nacional cubano," se halló el Jurado 
con el lema "Dulce et decorum est pro 
Patria mori," que por venir escrita en 
hojas encabezadas con el nombre im-
preso de un abogado de esta capital, 
se declaró fuera de concurso. 
Practicada entre las demás, una ri-
gurosa sCiV'ción, se apreció en la que 
llema por lema "Resurrexit," su ga-
, llarda forma literaria, para daño del 
I autor, acompañada de falta de crítica 
I y de excesiva brevedad en la exposi-
¡ ción; en la designada con el lema 
¡"Adimc sub judice lis est," una bue-
'na orientación filosófica, aunque em-
1 pleada solamente para recomendar la 
educación como único medio conducen-
te al fin propuesto que el autor estu-
dia; y en la obra que se distingue con 
el lema "He arado en el mar," agudo 
sentido observador, lenguaje caluroso, 
aunque exento de alguna incorrección, 
valiente franqueza en el decir y mayor 
caudal de indicaciones encaminadas á 
promover el sentimiento de la naciona-
lidad cubana. Este último mérito sobre 
todos los otros, pesó en el ánimo del Ju-
rado para preferir dicho trabajo, co-
mo más merecedor, por más completo, 
del premio ofrecido. Y proponiendo su 
otorgamiento, se permite recomendar 
al autor que si publica le Memoria, la 
descargue de ciertas digresiones, para 
que resalte mejor, la necesidad de la 
obra. 
En el tema "Método conveniente pa-
ra el fomento de la población en Cu-
ba," el Jurado califica de notoriamen-
te superior á todos los demás estudios, 
el presentado con el lema "üt fata 
trahunt," que propone para el pre-
mio. 
Nutrido de datos estadísticos opor-
tunos y bien aplicados, su aN¿or de-
muestra un conocimiento cabal de la 
situación do Cuba, en relación con el 
problema, y de los medios empleados 
para resolver éste en muchos países ex-
tranjeros. E l autor debe de ser persona 
dedicada de antiguo á tales estudios y 
muy preparado para esta clase de in-
vestigaciones, tan raras por desgracia 
entre nosotros. La publicación de esta 
obra, que el Jurado recomienda con 
encarecimiento, probará la justicia del 
juicio, y hará gran bien á los que ha-
yan de ocuparse en lo futuro fle una 
cuestión tan importante para nuestro 
porvenir nacional. 
En el tema "Estudio sobre las ideas 
políticas de José Antonio Saco." se es-
tima digno del premio el distinguido 
con el lema "Pandora." Quien lo es-
cribió conoce minuciosamente las 
obras de Saco, y así ha podido exponer 
con acierto los principios capitales que 
inspiran la conducta y la propaganda 
política del insigne publicista cubano, 
durante las varias épocas de su vida. 
Es lamentable, sin embargo, que ha-
ya tratado con suma brevedad el cuar-
E S T E M A G N I F I C O R E L O J 
^ I ^ ^ ^ C A Nunca se ha hecho una bf^^^V*^ proposición de relojes que r^SaT se nuoúa comparar & esta. . ••: f K -t! .. i-.;n.-!."" «lo fiase • sui» .-••>r. p.i mejor marcador ' B^^^^SijjjA do hora «iol mundo. Soporta I Agfflaia rudos tratamientos. Parece ¡ !̂ ;/-r̂ 'l¿JjH el mAs fino deloj de oro, j fiUL^ixStSS con «lija, de marra MHun-
I'.Í.Z", r.rr.'IOFarnonr.o ¿rra-fcados, sistema remontoir, üquiiia montaña en ruhies. Patentizado co-
0 regulador de puente, escape de áncora, ! 1 pele magnético de acuerdo con la. calidad la prenda, y valance do expansión, perfec 
mentó reguiarizado y garantizado por 
Remitido con una leontina de reáralo al elbir moneda amercana, en caja rtificada por correo. BspeclflQuese el tamafio, si de seflora ó ca-
T H E C U B A L U M B E R A ü i l Í J l M L C o . 
Venta de toda clase de maderas.—Cotizamos los (Ulimos precios para cual-
quier punto de la Is la , en Pino tea ó cualquiera otra clase de madera, tanto 
j^or cartiamentos como al per menor. 
Nos nacemos cargo du toda clase de trabajos de carpintería. 
C. 1£98 
Oficinas; C u b a 7 0 y 78 — C u a r t o N . 3 6 — T e l é f o n o 8 8 0 , 
26-lMy 
Field and Company, Dept. dolph St. Chicago, 111. U. S.' 
C. 1452 alt. 
1ÍS Ran-
lB«-30Ab 
P E P S I N A D E C A S i ^ E L L S 
Ü É & N U J . A D A E F E R V E S G E N TJE 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Bus maravillosos ofooCos soa conocido} en tol* la ísia, desi'j hace más devamte años. .Mi-
llares de enfermos carados rospoadsa da stu Duea*i propiedaiai. Todos leu médic a la raoo-
aa leudan. 
to de los períodos en que divide la ac-
tividad de Saco y que haya omitido 
toda explicación sobre el quinto. 
Cualquiera que fuere las» causa de la 
parquedad y omisión notadas, el Jura-
do invita al autor á completar su tra-
bajo, que aún con esta deficiencia de 
contenido, ocasionada tal vez por falta 
de tiempo, es el más acabado de los que 
han sido sometidos á su examen. 
DERECHO Y LEGISLACION 
E l Jurado desiprnado para califiear 
los trabajos presentados sobre los te-
mas de Derecho y Legislación, pasó á 
examinar los tres referentes al tema 
que dice así: "Hasta qué punto nues-
tra Legislación Civil, respecto á las re-
laciones de familia, es inadecuada á 
nuestro medio social?" De los tres tra-
bajos, cuyos lemas son "Avanti " 
"Das compañeros" y "Toda época que 
vive de la cieacia de otra anterior, es 
una época decadente." "X. Amandi," 
el Jurado acordó conceder el premio 
á la Memoria que lleva este último le-
ma. Sobre el tema "Caracteres inicia-
les del Derecho Cubano desde la pri-
mera Intervención," examinados los 
tres trabajos que llevan por lemas, 
" L a modestia es una virtud," "Pasan 
Atlantes" y "Patria." se acordó dis-
cernir el premio al* señala do con el de 
" L a modestia es una virtud." Y por lo 
que atañe al tema "Reformas necesa-
rias en las Ordenanzas Municipales, 
respecto al ornato urbano," y sobre el 
cual sólo se ha presentado un estudio 
con el lema "Virtud y trabajo," se 
acordó no haber lugar á la adjudica-
ción del premio. 
BIOGRAFIA 
^ Las obras presentadas en esta Sec-
ción se distinguen por el sincero entu-
siasmo que el apóstol José Martí ins-
pira á sus autores; pero carecen casi 
todas, en opinión del Jurado, de las 
condiciones que hoy se exigen en este 
género histórico. 
A pesar de ciertas desigualdades de 
estilo, singularmente inadecuado, sobre 
todo en la conclusión, y de algunas 
afirmaciones sin pruebas, como la que 
se refiere al lugar del nacimiento del 
héroe cubano, ha parecido la menos de-
ficiente la que lleva por lema "Sus 
obras fueron el mejor monumento á su 
grandeza. Su premio, la amargura de 
una vida consagrada al servieio ¿e los 
hombres, y el placer del sacrificio." En 
esta virtud ha sido indicada para el 
"premio. 
E l género literario que se ha llama-
do "Elogio," va resultando anticua-
do en nuestros tiempos; pero esta ra-
zón no obraría contra los autores de 
los presentados, (en el de Don Felipe 
Poey), si no apareciesen sus trabajos 
deficientes en más de un sentido. 
Por este motivo se abstiene el Jura-
do de hacer ninguna recomendación 
respecto á ellos. 
MUSICA 
Después de haíber sido examinadas 
detenidamente las diversas obras pre-
sentadas, acordó el Jurado especTal de-
clarar desierto el premio señalado pa-
ra el "Potpourri de Aires Cubanos" 
por no hallar mérito suficiente en nin-
guno de los que han concurrido, y ad-
judicar el premio de la Marcha Mili-
tar, á la titulada "Martí," lema "Ad 
Gloriam," por ser la de mérito supe-
rior. 
PINTURA Y ESCULTURA 
E l Jurado resolvió declarar fuera de 
concurso los cuadros mareados con los 
lemas "Tierra Cubana," "Busto de 
Cervantes" y "Recuerdo de Agosto," 
por no ajustarse sus autores á las bases 
publicadas en la convocatoria, y con-
ceder el premio al vicroroso paisaje se-
ñalado con el lema "Un Guajiro," el 
cual representa una puesta de sol. 
Además, acordó conceder otro premio 
al cuadro que lleva por lema 'The otro premio de carácter extraordi 
Sunrise. 
En el cartel anunciador de los feste-
jos de la Estación Invernal de 1909, se 
adjudicó al premio al marcado con el 
lema "Lya," por la superioridad que 
ostenta sobre los restantes. 
E l mismo Jurado en vista de que 
los dos bustos escultóricos presentados 
al certamen no reúnen las cualidades 
necesarias para ser premiados, acordó, 
con sentimiento, no adjudicar este 
premio. 
VIRTUD Y PATRIOTISMO 
nano. 
Antes de cerrar el dictamen, con-
sidera oportuno el secretario actúan' 
te llamar la atención sobre el éxito 
notorio que ha alcanzado este Certa 
men, al que acudieron más de inn 
concursantes en un período de tiem-
po festinadísimo, no obstante lo cual 
i se han obtenido y premiado obras da 
verdadero mérito, y cree justo, ade-
más, consagrar una expresión de rê  
conocimiento, al Comité para el Fo-
mento de la Estación Invernal, 
acogió la iniciativa del que informa 
para la celebración de los Juegos Fio. Las instancias presentadas para, „ i 
. ¿ . • n ". . rales, con toda suerte de apovn» v 
optar á estos premios, fueron estu- , ' . n • . • _ . ^ y 0 " y 
i- j i i. I T v los tradino praetu-ymente en la f̂ n 
diadas escrupulosamente por el Jura- < .V'cu ld .con-
de en pleno, el cual, después de am- S1?T ^ * f*1**^ - can^ad 
plia delibe^ción, abordó ! ha ̂ v ido para la adqiusición de 
mente, respecto á la base de la coi> ^ 
vocatoria: "A la madre de familia . E1 fteneo y Circulo de ¡a Ho-
que con el solo producto de su traba- bam' ha organizado con su mejor de-
jo personal hava educado mayor nú-! seo' actividad y entusiasmo, esta mo-
mero de hijos", conceder, el premio á morabie flesta' n̂ e puede ser ensa-
la señora Ana González, viuda de Ji- 3™ fellz é implantación duradera de 
mén&z, que perdió á su marido hace j una costumbre elevada y hermosa de 
más de diez años en Trinidad é ití- estímulo, de labor, de cultura, por la 
mediatamente se trasladó á la Haba- i ûe se aviva y afianza nuestra fe en 
na oom nueve hijos pequeños y tres!el Propio es&ieno, nuestro amor i 
sobrinos huérfanos, á los cuales, con j los fortalecedores y perennes ideales 
su propio esfuerzo, ha sabido educar de la inspiración y el pensamiento, y 
cumplidamente, según aparece com-
probado por la documentación fide-
digna que acompaña. 
Al mismo tiempo y A propuesta del 
Presidente del Jurado, doctor Rafael 
Fernández de Castro, que lo brindó 
de su peculio, se acordó premiar tam-
bién á la señora Angela Vergara, viu-
da de Rodríguez, vecina de Matanzas 
y maestra Directora de una escuela. 
Esta señora perdió á su marido «n el 
año de 1892, y ha saibido dar educa-
ción y carreras útiles á seis hijos, tres. aplaudido, frent 
varones y tres hembras, lo que a;bo-Tñor Lanuza. 
nuestro culto al salvador y necesario 
espirita de nacionalidad. 
Habana, 14 de Mavo de 1908. 
Los premios 
Terminada la lectura del dicta-
men, la Reina de la fiesta entregó 
al señor Moniagú la n-llísima flor 
de oro que era el premio de su 
composición. 
Recibida esta, .seni ose el señor 
Montagú, que fué calurosamente 
I Mantenedor, se-
ñan certificaciones autorizadas por to-
das las autoridades y las pemsonas más 
conocidas y respetables de Matanzas. 
En el premio ofrecido "A la mu-
jer que haya realizado mayores sa-
crificios por la independencia de la 
patria", se acordó ofrecerlo á la se-
ñora Ana Tellez, viuda de Alonso, de 
Bayamo, quien con la testificación de 
generales y revolucionarias de las 
dos guerras de independencia, como 
los señorres Salvador Cisneros, Mar-
tínez Freyrc, Deymier, Fonseca, Do-
nato, Tamayo, Urquiza y Collazo, 
prueba que estuvo en 1868 en el cam-
po de la guerra con toda su familia, 
y allí perdió á sus seres más queri-
dos; luego, prestó servicios aprecia-
bles é la cansa revolucionaria, en Ba-
yamo, y auxilio á prisioneros y herí 
Y acto seguido, el señor Fernán-
dez de Castro procedió á la apertu-
ra de los sobres que contenían los 
nombres de los autores premiados. 
Y sucesivamente fueron pasando 
á recoger de manos de la Reina 
los premios conseguidos, Dulce Ma-
ría Borrero, Federico Urbach. Emi-
lio Martínez (por no encontrarse 
presente su hermano. Faustino Mar-
tínez, autor de la poesía "Xurnen"), 
Fernando de Zayas. Jcsú-s Castella-
nos, Tomás M. Cañas, Alonso Her-
nández Catá. quien á la vez reco-
gió el diploma correspondiente á 
Arturo R. de Carricarte y Alfredo 
Rodríguez Morcjón. 
•Los señores Ramón Menéndez, 
Ambrosio Lóppz Hidalgo y Manuel 
dos cubanos; habiendo continuando^^ Roada/ premiados * también, 
después con el mismo ardimiento su 
devoción do patriota. 
Además de la anterior instancia, se 
presentó únicamente á este concurso, 
no asistieron á la fiesta.; el últi-
mo encargó al señor Pichardo de 
recogerle el correspondiente diplo-
ma. 
otra suscrita por la señora Josefa: Siguifron, tnw los nombrados, 
Fernández, viuda de León, natural Tillis 3^;,,() Antonio L. Val-
de la Habana, de 75 años de etfad, v,en^ K.lf.)Kl T P ^ b ¿ T AT]t0Tlio 
y domiciliada en la Gasa de las Viu-|R,odrí v Mam)s Tob6a 
idas, y como demostrara también con ĵ-̂ -jg 
documentos firmados por los genera-! * • c e A T T>- 3 
les Baldomcro Acosta é t Morales v' >ederico Sufro<íí* ? An^1 Plcard 
con certificados del ex-Alcalde Muni-! taml>oeo s,> ^'-entanm. 
cipal señor Perfecto Lacoste y dej Todos los dichos autores fueron 
la Delegada revolucionaria que fué I premiad-os con una salva de aplau-
de Pinar del Río, señora Magdalena i KOS cada uno: salva que se conviiv 
Peñarredondo, que prestó imiíbrtan- lió en bvaeioii calurosa cuando su-
tes servicios á la revolución del 68 en bicron al t •CiMiario las señoras Ana 
la provincia de la Habana, donde cu- González, viuda de Jiménez y An-
raba á los enfermos cubanos y sur-: gela Vergara. viuda de Rodríguez, 
tía de ropas á las fuerzas libertado- premiadas por su virtud, v Ana Te-
ras, sufriendo constantes peraecucio-j y Josefa Fernández, "p̂ c-miadaa 
nes, y que en la guerra del 95, con-, pc,r ^ pa triotismo, 
•dujo personalmente á sus luios á la i -,.. ' , ." í 
revolución v llevaba corvesmrndencia,1 ^ ^ M * * * ^ h r n m ü de Ba-
medicina, ropas y pertreches al cam- •vamo- al sublr las dos ultinia^ a^ 
po. hasta que fué detenida v encarce-! ̂ a™1^ to<3as simpatía, á reco-
lada, el Jurado acordó concederle! ^er acillel P^mio conseguido á eos-
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
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ta de tantos y tantos pasados sacri-
ficios. 
Y el púb l i co , que ap laudió con 
honda e m o c i ó n suprema, se puso en 
[ e; cuando una y otra pasaron. 
rapidez y la concis ión á que 
ooá obliga* la hora en que trazamos 
estas l íneas , nos impide particulari-
zar m á s en ciertos puntes, en los 
que el particularizar ser ía de nues-
tro agrado. Nuestros lectores nos 
sabrán perdonar esto que nos pare-
ce omis ión muy disculpable. 
E¡1 Conde Kost ia l e y ó la poes ía 
premiada, en l a que hizo resaltar 
rtas rotundas estrofas que va-
lieron ai poeta grandes aplausos 
u n á n i m e s . A l final, f u é u n a ova-
ción tan entusiasta oomo car iñ^-
?a la que le hizo ponerse en pie y 
saludar varias veces. 
Kos t ia l e y ó d e s p u é s varios frag-
mentos de las composiciones de 
Faustino .Martínez, Urbach, B a ñ e r o 
de L u j a n y Zayas. 
Todos los cuales fueron premia-
dos con aplausos calurosos. 
E l discurso 
Y Gonzá lez L a n u z a se l e v a n t ó , sa-
ludando á la Reina, y pr inc ip ió s u 
discurso como mantenedor de los 
Juegos Florales . 
Discurso de que q u i s i é r a m o s ha-
blar eon toda l a e x t e n s i ó n que se 
merece; y del que no hablamos no 
obstante por temor á oscurecerlo, 
dada l a mucha premura y el inevita-
ble desa l iño con que la escasez de 
tiempo nos obliga á escribir. 
Resumamos: 
Gonzá lez L a n u z a h a b l ó del ori-
gen de los Juegos F lora les ; de lo 
que eran los primeros que celebra-
ron los trovadores de Tolosa; de 
BU decadencia y de su reflorecimien-
to ; de quien fué y s i e x i s t i ó Clemen-
cia I s a u r a ; de los Juegos Florales 
de h o y . . . T d e s p u é s , de lo que 
puede hacer la poes ía por el engran-
decimiento, la cul tura y el p o r v m i r 
do i a R e p ú b l i c a cubana. 
T e r m i n ó entre aplausos estruen-
dosos. 
Y la Comis ión y comitiva sal ié-
ronse a c o m p a ñ a n d o á l a Re ina de 
la fiesta. 
Así t e r m i n ó el acto de anoche. No 
es tiempo de prodigarnos en refle-
xiones sobre é l . 
Püé todo un acto brillante. 
JBelm u s t e d c e r v e z a , p e r o p i - . 
d a l a d e L A T K O P I C á J L . 
E l s e r v i c i o de i n c e n d i o 
en los t e a t r o s 
E n la m a ñ a n a de ayer el Coro-
nel Pr imer Jefe del Cuerpo de Bom-
baros s e ñ o r Z ú ñ i g a . cumpliendo ins-
tracciones del Supervisor de Gober-
n a c i ó n Mr. Greeble. a c o m p a ñ a d o del 
Ayudante de éste . Capitán de Poli-
c í a s e ñ o r F r a n c k Bolio, g i ró una 
visita de inspecc ión á todos los tea-
tros para ver el estado en que se 
encuentra el servicio interior de 
e x t i n c i ó n de incendios, para que ba-
jo sus ó r d e n e s se pongan en esta-
do perfecto con objeto de que los 
bomberos en un caso dado puedan 
hacer uso del mismo sin interrup-
ción de ninguna clase. 
E l Coronel de Bomberos hará 
cumplir á los d u e ñ o s y empresarios 
de teatros, bajo su m á s estrecha res-
ponsabilidad todas las disposiciones 
sobre e l servicio de incendio y h a r á 
que los bomberos que prestan el 
servicio en los teatros sean respe-
tados en sus funciones y no se les 
oponga O'bstáculo alguno en su mi-
s ión . 
E l Supervisor Mr. G reble entien-
de que el servicio de incendio de-
be estar bajo la inspecc ión directa 
del Cuerpo de Bomberos y por eso 
d á la d i s p o s i c i ó n dictada ayer sobre-
este particular. 
Como resultado de esta visita 
de i n s p e c c i ó n tenemos entendido que 
el Supervisor de Gobernac ión con-
c e d e r á á los d u e ñ o s de teatros y em-
presarios un breve plazo para que se 
instale el servicio de incendio en 
las mejores condiciones posible, im-
p o n i é n d o l e severas penas á aquel 
que in fr inga cualquiera de las dis-
posiciones que se dicten al efecto. 
DE P R O V l N C i A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA. M E L E N A 
Antes de l a i n v a s i ó n occidental, 
era reputado el ptieblo de G ü i r a de 
Melena como uno de los m á s flore-
cientes de l a piovinci-a habanera. 
L a e x t e n s i ó n de su t é r m i n o munici-
pal, l a feracidad de sus pród igos 
terreaios, y en irara palabra, Ja v ida 
comercial exuberante desaarrollada 
en él , causas fueron de su adelan-
to progresivo. 
Iva ola invasora é su paso devas-
tador, redujo á cenizas ciento ocho 
propiedades urbanas. D e s p u é s de la 
c o n t i n u a c i ó n de la guerra a s o l ó sus 
cuatrocientas fincas rús t i cas , que por 
regla general eran emporios de pro-
ducc ión . 
A i b o r ó la paz con sus r i sueñas 
prespeetivas. y el pueblo de Güira 
se l e v a n t ó eomo el F é n i x de sus 
propias cenizas, reconstruyendo lo 
r u r a l y lo urbano, en pruebas de 
su inmortal vitalidad. 
ÜJO r u r a l , t a r d a r á largos a ñ o s en 
volver á ser. lo que e r a respecto á la 
urban izac ión de las fincas, donde r a -
dicaban e s p l é n d i d a s casas de vivien-
d a y bateyes parecidos á p e q u e ñ a s 
pintorescas aldeas; pero en cambio, 
se ha dado á la agr icul tura nuevo 
impoilso, volviendo á renacer los ve-
neros de producc ión . 
E n lo urbano, ó sea en lo con-
cerniente al pueblo, la transforma-
ción h a sido benéf ica . L a propiedad 
destruida se h a construido de nue-
vo y con arreglo á l a e s t é t i c a mo-
derna. 
L a v í a p ú b l i c a se hal la reparada 
convenientemente; y se ha l o g r a d » 
hacer lo que no había , un bello P a r -
que de Recreo cuya p a v i m e n t a c i ó n 
asfaltada s imétr i camente , nada tie-
ne que envidiar á localidades de 
primer orden. E l Parque por estar 
rodeando a l Templo Cató l ico , hace 
las veces de atrio parroquial y con 
l a p r o f u s i ó n de asientos, arbolado y 
circunferencias en él establecidas, 
s irve de grabo solaz á l a pob lac ión 
g ü i r e ñ a . 
Ahora ha surgido una idea, que 
d a r á nuevo realce y atractivo a l 
bello Parque de Recreo. 
A l hacer la p a v i m e n t a c i ó n , a l cos-
tado Norte del Templo se c o n s t r u y ó 
á, l a vez una rotonda de varias es-
calinatas, propia como para la colo-
cac ión de u n pedestal donde erogir 
una es tá tua . Corre la vers ión de que 
.«e ha de colocar en é l l a del sabio 
y malogrado sacendote, padre Toy-
mil, de grata recordac ión local. 
BÍ párroco Rafael A , Toymil , f u é 
p a r a Güira de Melena u n verdadero 
padre espiritual. Dieciseis a ñ o s ocu-
p ó l a ParroqTiia y á pesar de ser 
é s t a en aquella época , ( a ñ o s de 1874 
a l 90) , de gran r e m u n e r a c i ó n efec-
t iva, sa l ió de ella tan pobre, como 
cuando vino á ocuparla. 
E l Colegio de "Ilum'anidades de 
J e s ú s " , que sos t en ía á sus expen-
sas, fué l iara este pueblo faro de luz 
contra las tinieblas del atraso. 
S u observatorio as tronómico era 
la g u í a local, centinela de aviso 
para preservar al vecindario de las 
perturbaciones a tmos fér i cas . 
Sus virtudes piiblicas y privadas, 
fueron estela luminosa que ha de-
jado de su paso entre nosotros, gra-
ta é imperecedera memoria. 
E r e g i r una e s t á t u a al padre Toy-
mil, es colocar á la localidad giii-
r e ñ a en el concierto de los pueblos 
agradecidos. 
S e susurra que a d e m á s de ésta, se 
er ig i rán en otros pedestales, bustos 
de hombres eminentes que duermen 
el s u e ñ o eterno. E n t r e ellos, surge 
el nombre del inolvidable doctor C u -
bas, para quien la Colonia Canar ia 
local, guarda justas s impat ía s . 
S i se procede, como circula el ru-
mor, el Parque de Recreo güireño 
h a de l lamar la a tenc ión de propios 
y e x t r a ñ o s , siendo á la vez monu-
! m e n t ó de cul tura capaz por sí solo 
á enaltecer el civismo de u n pueblo. 
L a A . 
p a r a P á r m l o s y N i ñ o s 
?? ' es sn íubsíituto inofensivo ésl Bhdr Parczórfco, Cordiales y 
J j n j w Utaccres. De gusío agradabie. No crnUene Opio, Morfina, ni ninguna otra subsíandi 
¡ r f f l S . ^ Í K S ^nbrÍCC5 í fe F,cbrc- Car*ja Dj£rfca y el á ^ ventoso. AftS 
fcsüoio.es ie Dentiuón y cara la Caastlpación. Regulariza el Estómago y los íníestíoog, y 
produce un sueño natural y salodable. Es la Panacea de ios Mños y ei Amigo de las AledreT 
i o s K i a o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e z » 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las simas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
n iños , porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos art ícu los 
que hacen mucha falta para que mu-
chos n i ñ o s pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
n í s i m a s criaturitas las bendie irán . 
D r . M. Del f ín . 
J ü E C E S C O M P E T E N T E S 
Ivos Doctores en B e l l e z a Abonan el 
H c r p i c i d e 
Aquellas mujeres dedicados al embelleci-
miento de sn sexo saben lo que ha de dar los 
mejores resultados, dignen dos cartas de dos 
do esos profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Wewbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trnllingrer, 
Especialista de la Tez. 
293.4 Morrison St., Portlond, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpicide' 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos ta-maños, 50 cts. y |1 en moneda ame-
ricana 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrá, é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Asentes 
especiales. 
Bl Unico ivrobcdo 
por la Acaderoia de Medicina de París 
Cmu : ANEMIA, GLOrtíSiS. CEBlliRADj 
pjcaagg, — SSxia*r el Verdadoro 
i el sallo de 1* "Union d>t Fabricar.ÍJ 
H I E R R O 
Es el má* aclin. el más ecfln£mico 
de los Itfnicet y ei única ferruginoso 
INALTERABLE en los paisas (illdM. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
l i litáMBmx-iru.f arii. 





Solo Ti) i'i Vil raamplazaods el Puegoain Moral oída i'.tl peio.cura rajiid» r «egurad* ¡a Ccjer.P-Esperavaacs, Sobrchueece. Torct -̂jraii. ato. tievuislvo y rotoluUvo-
fieeislla ci ParlL ¡65. rué StHonoriy en todas Farmacias. 
REUffiÁTcSf^O CRONICO 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á lodos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus mlem-
Dros ó licnen deformadas las artic -la-
ciones, á las personas en fin, sensibies 
al menor enfriamiento, qae hagan uso 
del Orrag^il. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Oma^il tomado á la «li-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien a la de 
2 á 3 pildoras, bnsla para . aboar pron-
lamente los dolores reumáticos, aun los 
más cniéles y antiguo-;, y por rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las nouruljrias más dulorosas 
y cualquiera «jne sea su ;i.s:ento: las 
costillas, los rinoneSj los miembros ó la 
cabera, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
r 
m m m remedio. 
eoKocido hasta hoy no 
ha ootenido t&nto 
éxito en Francia 
ni «n el IExtranjero ^ / ^ í eomo E L . ' E l i mas r ''Poderoso Freoentioo i Cura tico 
ANTES DESPUES 
** • ¿mM * ití HV ta» 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
4a HORiS bastea par» apaciguar loa eccesos | 
t los mto Tlolantoa sla temor de ir-astla/i&r ei mai. 
•EnTte frasee do 1» Notieia sobre pédido. 
| Depéctto geoeral. P O I N T E T j d l R A R D 
JL me Elzóvlr, PARIS. 
jgciainM M La Haíana -. fu u JOBÉ BkhZí é EJO. 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado e.l Omagil conforme á los últi-
mos decubrimientos de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmeute el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesta unos 3 0 c é n -
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cuídese 
de exu/ir en la etiqueta la palabra 
Omag-il v Utii señas del. Depósito geue~ 
ral : Moison L. FRERE, 19, me Jacob* 
París 4 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
W i K f t ' - ' A i H S 
(ManiOíM k m m i Líne) 
!• 1 vaoor correo aiemia 
E 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
e l 19 de M a y o . 
FUUC1U.'» DES PASAJE 
l.a S.a 
Para Veracrun. . . . J 36.00 ( 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En ere español) 
Re expenden también pasajes hasfca México, 
Apizaco, .Córdova, Irolo, Nogales, Omettuco, 
ürizaba, Paotmca, Puebla y San Marcos, 
o 1808 1̂ -5 
£1 vapor correo alemán de 4,003 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c m z 
s o b r e e l 15 d e M a y o . 
P R E C I O S de P A S A J E 
lí » 
NOTA.—Se anvjerte & loe «eneres pasaje-
ros que en el utuelle de xa Mucama encoo* 
traran los vaperes remolcadores del weíior 
Santamarlna, dJUjusatoa A conducir el pa-
suje a borao, mediante el pwxo de VElM í.'K 
c. WNTAVOS en plata cada uno. los dio» d« 
Bulldi desde las dies toasta. las iloe ae la 
cardo. 
E l equípale lo reolbe nratultamente ta 
lancha ••Gladiator" es el muelle de la Ma-
china la víspera y el día ó» >a salida, haata 
las dio- Ue la mafiank. 
Para TAMPICO ... 
„ VERACRUZ. 
J 88 
$ 48 l i s 
(en oro español) 
¡ja Compañía tendrá un vapor remolcador 
ft dlaposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con sn equipaje, llbrs da 
ffastos. del muallr do la M A C K I N A . al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores Informaran <oa con-
slgnatarloa. 
KAN ÍONACIO M. 
c 1607 
B E I L B Ü T & R A S C H 
APAU'AVSLIX» 7Ík 
10-5 
V Á P O U E S c o b k e o s 
k la C i j i a 
A N T 3 8 D E 
AITT01TI0 LOPEZ 7 
VAPOR 
A N T Q í N I O L O P E Z 
c a p i t á n Oliven 
Rsldrá para VERACRUZ sobro el 17 do May» 
llevando la correspondeaoia pública, 
•tuumr carca j pmmujerwm para uick* pnertu 
¡uo» billetes de pasaje serán expsdl-
ooa haata las dies del día de ía salMLo. 
Laa pOllaaa uo carsra se firmaran por si 
(-onsi^natario antes as corrsrlas. sin cuyo 
rsquiMizn serán nmaa 
Ivecibe oarffa a bordo basta el dia 1& 
Todos los bultos ds equipaje Uevaran att-
aueta adhrTi<ia en la cual constara el nume-
ro de búlete ce pas&je y «i punto en aond* 
este tué expedido y no serán recibidos a 
(tordo ios bultoa en loa cíales faltar* esa 
etlquou. 
Para cumplir el K O. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 du Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consiguctaria. — Informará 
su Confrig-natario. 
Para mtormes dlrUree ásu consignatario 
MANUEL OTADCY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1219 7«-lAJ>. 
Ccínpapíe Genérale TrasatMíps 
V m m C o r r e o s de l a C o m p i l a H a i a l i B r w a A i f i r í c a n a 
( l í amburg Atnertk t J.inis) 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 17 d e M a y o , D I R E C T A M E N T P : p a r a 
CORÜÑA í SANTANDER (Ssjaña) PLTííOlJrH (MatSM) i m i (FraiiÉ) 
y flAMBURSO (AleiiaüiD 
P R E C I O S D E P A S A . J E . 
A í-ORUÑA Y SANTANDER: A LOS DEMAS PUERTOS 
E n PRIMERA clase, desde $109-35 oro ospiaol Eu desda $110-93 oro espaaol, en adelanto. 
En SEGUNDA, desde ^-40 oro espadol. i En 2: dodde f 10J-23 ora e^paa^l, ea adelanta. 
Bo tercera, $.'50-90 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de mús ica 
y toda clase de comodidades. 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
H A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
" V a , l o o r 
L A N A V A R R E 
("aoíUn LAURBNT 
Eete vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d ía 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
i ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle d© Caballería. 
LOÜ bultos de tabacos y picadura deberün 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De mas pormenores informara su conslg-
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n A m é s a s r a 
Ulcrfipara 
C O R Ü Ñ A T S A N T A N D E R 
* 1 19 de Mayo á las cuatro ds la tarda Ue-
• rundo la coriespoaáenci* ptiblioa. 
Admite pasajeros y carga «eaera!, Incluso 
lataco para dii-bos puertoe. 
Recibe aíiioar. café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimieuto directo para 
V)go, G^ún, "iJübao y Pasajes. 
Loa billetea de pasa ie solossrio expadiioi 
basta laH Qie<: del día de salida. 
Las pólizas de oarga se flrmarin por e Coa-
*i|rnatario antes de corrsrlaa sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
£e reciben los dooumentoi ds embarque 
basta el dia 16 y la car^a a bordo hosla el 
«la 18. 
natario: 
E E Í Í E S T 0 G A Y E 
Oficios 88f aitos. 
c 1370 
T e l é f o n o 115. 
23-19 Ab 
La correspordeccia solo 3S recibe en ia Ad-
li&tttracióú ce Correos. ta 
Nota.- Esia Compañía ucee abierta una 
Paliza ílotani'j, asi ptua esa» linaa como pit-
ra luiad las üc«:rtA oajo la cuai -̂jítae."» HJ*»-
Kururce toaos los ef»cioe yuo av us .̂̂ iifiueo 
en «un vapor«a 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía 
M A L A 1 E A L INGLESA 
P a r a V e r a c m z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 10 de Mayo el vapor de doble 
béllce 
" S E G U R A ' 
Loz eléctrica en los caraaroto» de tercera. 
Cocina á la española. Camareros ospañolej. 
Servicio osmfra ÍO. Loa pasajero! de 3.' tie-
nen mesa para comor. Cada dies pasteros 
oe tercera tienen so ca:naroce. 
Para bilietes de papalea ds l!, 2.1 T ! 
Para VEUACRUZ; 1! 27.SÓ-2J IT.'ij-T' 12.1"). 
Para TAMl'lCO.... lí 33.10-i. I7.jj-J. ' 12.13. 
Precios en oro español. 
Acudir á sns consignatarios-. 
DUSSAQ y c ü m p . 
tuceaorei 
B E i S S ^ Q Y S O M I E R 
O F I C I O * * 1S. H A B A N A . 
T e l é f o n o -I-IH. 
S a l d r á e l 4 d e J U N I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V U K ( F r a n c i a ) y l I A 3 1 B l J K a O ( A l e i n m i * ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PÜEKT03: 
En PRIMERA clase, desde 1̂04-15 oro español desde $114-i0 oro español, en adelants. 
E n t ercera clase, {828-S)0 oro amer icano incluso i m p u o á t o de tloscmb.irco. 
l /ainareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Cumpañla on todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para mús detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse & sus consignatarios: 
San Igroacío o-í-. 
H E I L B V T Y 1 1 A S C U . 
Correo: Apartado 7 3 » . Cable: H K I L B U T . H A B A V A 
C. 1597 26-l.My 
V a p o r s ^ ' O í e r i " [ ^ S S » 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagoa & Habana, 25 oontavoi tercio (oro americano i 
(Elcarburo pagaoomo meroaaalu 
C a r g a «jeneral á flete corril lo 
Para Palm i ra % 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas. ü-61 
„ bla. Clara, y Rodos - U-7J 
IÜRO AMERICANO» 
?í O T A S . 
CARGA DZC CAKOIAA. 
Se recibo aaata iaj ur«fl as ia tarúe aoi dfa de K^lidi. 
C A R G A D S T R A T O S L A . 
Solamente se racib:r.l hasti l u 5 do la tar-
de del dia anterior al do la salida. 
Atraque» «n ÜÜANTA/íAAMX 
Loe vaporo^ de los diu 2, 0, 21 / 32, atraca-
rán al mnelle de Boquerón. / lói do loJ días 
6, 16, y 7̂ ai de Caimanera. 
AVIAOS 
Se aupllca & los seüures cargadoras pen-
gan especial cuiaadu para que codos ios 
bultos sean marcados cuu toda cluriaad. y 
con el punto uo rcsldeucia dbi ruceptor, lu 
que naiau tamüiéíi COñÉVar en IUB conoci-
mientoaí puesto que, habiendo en vanas io-
cuiiuaaes dui interior uu ios pui;i-los donde 
eo hace la departía distintas uutiaades y 
uoiecilvluados con ja nusma razú;i social, ia 
Empresa aeciina eu los remitentes toda res-
ponsabilidad de ios perjuicios que pucuun 
sobrevt-nii por la falta ue cumptimieuto Uo 
estuj requisiivs. 
íguaimei.iii liaríln constar en los rospectl-
vob uonoclnilentus! e. comonido de loa bui-
CÓS, Ueso y aio¡, para dar cumpiimUínto a 
lo dispuesto por ia Adminisiracidn ds la 
Aduana, A virtud du ia Circular número 18 
de la Secretaria de Hacienda de {cena '¿ do 
Jumo uutmo. 
Hacemos público, pa.a generai conoci-
miento, que no serA admitido ningún buito 
(iue A juicio de los Señorea Sobrecargo»» no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Mayo de 190S. 
E L NUEVO V A P O R 
C a p i t á n ü r t u O e 
saldrá de eate puerto los miórcoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ABÍVIADOlCtíS 
Eemiios Znlneta y SáM, caira m . 2) 
C. 1600 26-lMy. 
ÍO S . S . Oo. 
C. 1221 
Subrlaos de Herrera. S. en C . 
78-lAb. 
E l Vx.-jr 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
i Para Coioma. Punt de Cartas. Baíl&L 
i Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
1 tés. despnés de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
; llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
:ioa Miércoies para llegar ú Batabanó los 
' Jueves al amanecer. 
- ^ r x JEJ JFL i s r n a s 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llauueva á ias 5 y 5ü A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar 4 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La-carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
j^ara más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajoa). 
C. 1220 78-lAb. 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
Sautia^o de C u b a , 
K i n ^ s t o u , ^Jamaica. 
C o l ó n , P a n a m á . 
C o n e x i ó n semanal p a r a New Y o r k . 
Conexión quincenal para Central v Bar 
América, West Indies y Europa con los vapo-
res Hamburffueses-American'js y Royal Mail 
bteam Packet Company. (Mala Keai) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
A b r i l 2 2 - Mayo « - 1 3 - 2 0 y 27. 
Para pasajes, fletes y demáa particulares di-
ríjanse á 
W . M. Daniel, Agente. 
! Teléf . 4.50. Obispo 21. H a b a n a 
C. 1R99 26-lMy. 
Sfibado 23 á las 5 da la caria. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre , G i -
bara, ->Iayari, Baracoa , ( ¿ t a a u r á u a m o 
(solo a la Ldaj y SauUa^' t i l é C u o*. 
V a p o r N0EV1TAS. 
Miércoles 27 á las 5 de !a tirda. 
P a r a G i b a r a , V i l a , B a ñ e s , 31a-
yar í , .Sagrua <le de T á n a n i o , Baravoa , 
G h i a n t á n a m o y Santiago de C u b a , 
retornandiai por B a m c o a , Sajprua de 
T á n a m o . 3Ia.varí, G i b a r a , B a ñ e s , V i -
ta, G i b a r a nuevamenie y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
laHabana para M:iyarí. 
V a p o r e s ^ e o s t e r o s . 
SOBRINOS m EBRRERA 
B« en G* 
S4LIDAS BC L4 HIBMá 
dnranre el mes de Mayo de 1903. 
V a p o r SÁNTIASO D E CUBA. 
Sábado 30 á ia3 j de 1% bardv. 
P a r a >»uevitits Puer to Padre , G i -
bara, M a y a n , B a r a a a a , G u a n C á n a i n o 
(solo a la ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r COSMB D E H E E R H R i 
tudus los martes u las 5 de la tardo 
l'ura isab-jla ue S îgua y Cmoarión, 
••eciblendo carga on comoinar^on con el 
"Cuban Central Hiilway", para Palmira, 
Caguaguas. Cruces. I^Jas, Esperanza, 
tauta Clara y Rodas. 
O I R O S D E L E T H A S 
BA-N1L.KOS JlKKCADKRES 22 
Caxa urlKicnlmrntc cstublcvlda en 1S44 
Ffe^nJ1 J.cir.?-S f la vista sobre todos loa 
m a s f u t t ó í í ü i A s por s i . cable 
"S-lAb. 
tlANCfiS Y üÜiHF. 
O B b P Q I d Y 21 
Hace pagoo pul ei cabic, facilita cartas de 
crédito y aira letras a oOrcá y larga vista 
bwur<9 lan ifiriñctpaié^ placas uu e'sui Isla y 
ias de !• rancia. Inglaterra, Aiéiiiádia ivusio, 
tratados Cnlaus. .uejico, ¿rffeúxtna, l'uerio 
ivicu. Cnfiiá. Jupón, y Bob*o lúduü las ciuda-
des y pueblos Éte Esparta, la la» líaieares. 
oanüi'Uis C Italia 
C. 1223 78-lAb. 
E S Q U I N A A M E U C A D E R E S 
Hacen pagos pur el cable. Facilitan caria* 
vio crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Yor^ 
New Orleans, MiiAn, Turín Koma. Venecift̂  
r'lorenciu, iS&poies, Lisboa. Uporto. Gibral-
tar, Brcnnun, Hamburgo, París, Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella. CAdiz. Lyon. jléjico, 
V'eracrua San Juan de Puerto Klco. etc. 
J & k & J ^ ^ j $ í 
sobre todas las capitales y puertos sobra irainia do Mallorca, Ibisa, Ala non y Santa Cruz Ue Tenerife. 
y o x x o ¿ a c á , X *¿»i a , 
r¿ uei .cío. Gibara, P ^ r l i P ^ c l ^ y ^ S í 
C- 1222 78-lAb. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 16 álai 5 ds la tards. 
P a r a Santiagro de C u b a . Santo Do -
mingo, Sao Pedro de Macoris . P o n -
ce, Mi iyagÜez i solo al retorno) y S a n 
J u a n de P u e r t o i l i co . 
V a p o r H A B A N A . 
c 1629 10-7 
Sábano 16 á las 5 de \% taris. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara, Mayar i , B a r a c o a , G u a n t a n a m o 
(solo á la ida) y Sautia^o de C u b a . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a l b a r i e r í . 
De Habana & Sazua y vicevari». 
Pasaje en primera | 7-ÍJO 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y Iota 0-3i) 
Mercadei 'áu WM 
(OaO AMERICANO.» 
Pe Habana k Caibarién y rlcavsrsa. 
Pasaje en primera. J10-03 
en tercera | 5-30 
Víveres, forretería y losa '. 10-30 
Mercaderías. % 0-50 
^ E Ü AMERICANOj 
(a. en (j». 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pa^ua pur el cab.o y uir*n .ptriM 
k corta y iarsa vista soore New VoV* 
Lona.os. París y sobre toaas IM SÍPSÜÍ 
Cananas0^ * l5iaa B a i S S e " ^ 
Aücntos de la Comoañla de Securos co« 
C. 162 356.111 
Z A L Ü O Y C Ü M K 
Hacen pagos por ei cable giran letras a 
coi'u« y iarba viatu y dan cartas do crédito 
HObre New iork, i.aueiiia, New Orloañli 
aan francisco, LouüreK, farls, Miídrid. 
Barcelona y demás capitales y ciuüades 
... oiiuuies de los Kstauos ümüos, Méjico y 
i'.urupa, abl como sobre toüoa ion puooiou de 
España y capital y puorios de Méjico. 
î n cjiubmaclóa con los señores i'. B. 
lloiün etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
nci.es pura ía compra y venta de vaiores ó 
ticcloneB cotizables en la Bolsa de dlcna ciu-
oadi cuya» cotizucioucs se recibtsn pur cabio 
C. 7S-lAb. 
M . C E L A I S Y C o m p . 
A A . U A i í G L i i i V 
U a c e a pa^-os por e icaolo . faci l i tad 
c a r i a » ae credico y tf^rau lecriM 
a coru». y iar¿i i viscifc 
sobre 2íueva iork. iÑueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan Ue l'Uertu Klco, Lon-
ares, i-'ans, iiurdeu», Lyou, üayona, ilam-
burgo, liorna ,í*a.poies, Milán, Genova, Mar-
sella, tiavre, Lena, Ñames, Saint wuiinin, 
- .««'pe, Xoluuse, Venecia, MorenclA, Turln 
.I-.ÍUU, etc. así como sobre tod43 las ca-
pitales y previncias ae 
KSl'AIiA 11 ISLAS rAXAltXAS 
C ClIU 1Ó2-14F 
l u o s ds E. Aasíáti i is 
MEhC¿ljti¿.o 3 i ñ Á B i U 
Teléfono uuiii. 30. Cables: ••uuuiouuruue*' 
Dep6eltos y Cuentas Corrientes.— DepC-
.íltos de valores, liaciéndotc CUIÍJO del Cu, 
bro y HemisiOn úe dividendos é interosee-^ 
i'iéstamos y .fignoración de valoreo y íru-
tos.— Compra y 'enia de valores públ.-o« 
é industriales — Compra y venia üa letras 
ue cambios. — Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena. — Glroa subru .as princi-
pales plaza? y también sobro tos pueblos ue 
España, Islas Baleares y Canarias — Pagoa 
yor Cablts y Caltas de Crédito. 
C. 1216 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición óc la mañana —Mavo 15 de lürw. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L ! T í C 9 3 
Í L V I A J E C E L B E N E R A L GOMEZ 
íPor teKgrafo) . / 
Ilclgiúii, Maye 14, á 7 y ñO a.n:. 
A l D I A R I O ¿ E L A BCABINA 
Habanr. 
E l mi t in efectuado ayer en e1 pór-
que de "Cal ix to Garci? "', resoltó BTm-
ticoso; hablaron Raías i l íaa^ .uJ j} , 
Santini, Roig y c t rc¿ ; por la necho 
diese un banqueta de ochenta y si-to 
cubici-tC3 cr el hete'. "Oncn te" 
que no asistí por hallerme eníenuo. 
Decía en telegrama r.ntsrior qv.3 ir. 
eahalleria n-cendi:. á d.cs mi l j ine ta , 
crgani££-.ci por J r a - Ventor», y aso-
grranme que pasabas as tres mil , 
pues él cr-tró con dos mi l scUcisjito: 
Teintic^hc. 
La A?a^.Ke¿:. Kur ic ipa l del Parti-
do Liberal pnede cztar satisfecha del 
éxito da le. fiesta. 
Anoche ilc^ó Lcrsnzc Caiísllanos, 
as is í icrdc 
Puerto Padr 
•jila Aguilera y del niño Manuel Gar- así no incurro en equivocaciones 
cía. 
La comedia es d^ co^tr.ni'ures 
bat lé, .'-rítica de actuali^íad 
bre los parási tos que viven del 
supuesto. 
Los grandes navegantes del 
rre-
El mi t in anunciado verifii-óíie hoy, 
haeie&do uso de la palabra los gen iris 
nía-, l i r io ., PereHaie, Lojpaz d 1 
Castíll-o, Enrique Roig. Jésús María 
S;:rti:i!. Ores tos Ferrara y el simpá-
ticb do?tar í:ni;iio del Jnn-o. Tho-
niñs. Ferrara y Loina?. ¿él Castil'l • 
c^mrbatieron H lo.s conservado-res, lo 
al Mi-* dio lugar á que uno de los simpa-
j íi;.-adores del aludido partido, diera 
nn grito de '"Viva el partido Conser-
En los amplioa y .''errantes salc-nes 
de la Sociedad ' T n i ó n Club7', fué 
servido nn banquete con el siguiente 
ménú : , 
81-
evito que alguien dude de mi impar- glo X V I I I . — La casa de vapor. — 
Los grandes exploradores del siglo 
stáclojá fué ím.poneote; X I X . — I ^ Jangada. — Diez horas 
o.'.a la calk' del Comer- de étaá. — K! rayo verde. — Escue-
la de las Rohinsones y Kerabán el tes-
'stabloei mientos nnrmA.! tarudo. 
•nal más hermosa. 
c-ialidad. 
La máiDÍf< 
•ubría casi t 
necieron cerrados durante el d:a y 
!MiK-h;> ^.Tai;;;;! adornados con ]) 









Chaparra, Meyc 14, á las 4 p. m . . . 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
/ las eche y media de la mañana 
iftlimca de Hcíguin en el tren expreso. 
A l pasar per la estación de Auras, un 
- r r o dr r r f r r i t a s lansó flores sebr^ 
el general Gómez, entvegir dolc UTI 
pjptükso bcuQiiet. 
"En Becas había numeroso público, 
r 'n-üsndo al general J e :ó Miguel; 
desde la. plata.fcima del tren hablaron 
Manduley y Oast^llanoB. En Ve'az-
co hal lábanse cerc?. do eien personas. 
je-TutirdCie á saludar con les sam-
breros en la mano. 
Dícese que la causa de no dar vivas 
ebedseió ? la desgracia ecurrida ayer 
por la muei te de un niño que le pasó 
por encima una carreta. 
A l llegar á "Ch?parra" esperaban 
en la ertacicn el general Menocal y 
rumerqso público, compuesto de tra-
bajadores de las fincas. Manduley dio 
vivas á Mcnccal, siendo contestado por 
erro á José Miguel Gómez. 
A la una saldremos para Puerto Pa-
I >•> ite do aves, 
de ternera á la eaínl-ana 
0003 polio á k i Ferrara. 
Torti l la al rón. 
Rosbiff á ío Loinaz del Castillo. 
Pescad o variado. 
E tsa^ada á la Rusa. 
E/ntremés variado, 
vinos. 
José M-iigael Gómez, clarete. 





Moscatel do Sancho. 
Champagne y tabacos. 
Vv, detalle: la mesa fué servida por 
varios miembros de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Liberal Histórico, 
•como deferencia al general Gómez. 
A las cuatro de la tarde d 
zo el mit in , en un liormoso 
reciente coovtoaeckm. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Nicanor Lóp^z. Vicepresidente de 
los Gremios Unidos del Comercio de 1% 
República, los generales Enrique Loi -
naz del Castillo, Enrique Collado, 
Or tes Ferrara y los dostpres Knr:-
que Roig. Emilio del Jmieo y Térez 
Miuiíino. liste último, que es espa-
ñol, ejerce la profesión de Médico^ y 





C u r a c i ó n d e l a s e n c í a s 
Por una maravillosa combinación del radium, aplicado A las encías, w , 
,„r naturnl, no sangran u¡ supuran, los üienres que se mueven vuelven < ^ 
ar«e y el nial olor desaparece, no es alivio lo que se consigue como con L ' ^ 
íls medicamentos, la euración es radical y sefrura. 08de. 
No deben hacerse dentaduras po-tizos ni niniífin otro trabajo en la boca 
rse antes esta enfermedad tan generalizada y desconocida muchas VGÍW ^ curare 
que la padece. 
Calzada del M< 
6893 
D r . B G M I T O V I B T A , d e n t i s t a 
P r í n c i p e Alfonso 31)4. altos, esquina á San Joa 
Teléfono m i mero COZo. 
alt -8My 
El co-ronel don Octavio Silva. Pre-
j sidenite del Partido Conservador, 
j acompañadlo de varios miembros de 
| dicha agrupación pnlítir-a, visitaron á 
| b< generales Loinaz del bastillo y 
i Collazo. Estos le devolvieron la v i -
! sita. 
Foneuberta (don José) hombre 
bueno —aunque, muy '"mal hablado', 
—y tan popr.lar como el primero de 
H O T E L " y i C T O R l A " 
N E W Y O R K 
Calle 27, Broadway y 5: Avenid» . 
Situado en el centro del coirorcio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
HspeclalisUi «a BIÜÍI». hernias. impot«n-
CÍP. y esterilidad.—Habana número 45. 
C. 1581 26-lMy. 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a i 
ABOGADO " '^UaJ . 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
atLaiico-^ixiUJAXo 
Especialista en las euferî -̂dades del es. 
tómalo. Hígado, bâ o 6 InteAtinos. 
Consultas de 1 & V. en su domicilio, Santa 
Clara 2ó. altos. 
Gratis oars, los pobres los martes y Jueves 
de .'S á. 1. 
C. 160!) ?6-lMy. 
D r . K , C h o s i í a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación riplda.—Con-
sultas de 12 A 3. — Teléfono S54. 
EGIDO NUM, 2 (aitón). 
C 1496 26-lMy 
nuestros políticos, nos Obsequió COn 8US requisitos de adornos y docor.'icionos, en-
un magnü"ico .almuerzo, á los genera- ^T-^BO dUenVartâ Pr,da(1 para 500 
i T • i i / - ! IMI n « |pedes: 150 departamentos con baños cállen-
les LíOinaz del LasuJlo y Collazo y a ¡tes y fríos. Precios haber sido 
y mos. .frecios: un cuarto 2 dollars y 
jcon baño 2.56. Para las familias se arreglan 
quieren " t i t u l a r l o " COmaU-.'prccios- Teléfono en cada habitación, cocina 
'sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
Inició los brindis b señora Leonor 
Delgado viuda de Rívas; haciéndolo 
por el triunfo del general ,José 
Gómez. 
Sucedióle el señor Cusa, que recibió | 
aplausos. 
Des¡pués alzó su copa el elocuente 
orador señor Ferrara, expreéaodose 
este pobre mortal que sin 
.soldado 
dants. 
El gran Foneuberta cun^plió como 
bue-no; nos t ra tó é cuerpo de rey, de-
jándonos tan satisfechos que volvi-
mos á pegarle la gorra, esta tarde. Pe-
r o . . . . la cosa va r ió ; nos obligó á le-
vantar una enérgica protesta por ha-
bernos servido unos pollos prietos. 
dre, en el remolcador cedido por M e - I ^ f ^ Ormino*: "que la República 
debía consolidarse para todos, pues 
i no debía olvidarse qne cayó por ha-¡ 
berso convertido en monopolio de un i 
nocal. 
Oscar Pumariega. 
Por la nüadrugada saldremos para Miguel , , i ^ - m 
i el entronque üun io i s ; allí esperare-
mos el tren de Cuba para seguir has-
ta la histórica ciudad de la Periquera 
y de las mujeres bonitas: l lolguín, la 
V p i t r i a " adoptiva de mi querido ami-
go Nicasio Vidal Vi ta el insustituible 
j redactor de los ' 'Ecos". 
.Oscar G. Pumariega. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Apierlcano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
A la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho-
t»-l "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New Yorx. 
130.6 7 8-10 A. 
part ido' ' . 
Cerró los brindis el fes-tejado, quien 
d i jo : "que esperaba el magnífico re-
cibimiento que se le había tributado I 
porque >abía que los maysriceros eran j 
bü; POS. liberales y que si el voto popa-1 
lar lo elevaba á la primera magistra-j 
tura él les prometía —desde aquel ¡ 
u-.ngun detalle; lujosas habitaciones 
mesa excelent '. dirigida por p] mej tr 
maestro culinario de la población, ser- j 
vicio de limpia-botas y de ba rbe r í a . ' 
Este últ imo á cargo del conocido bar- j 
bero habanero "PancbiiJo" Valdés. I 
del que quedamos sumamente agrade- j 
.s por sus desinteresadas atencio-1 
ne.̂ . 
Puerto Padre. Mayo 14, 
á las 7 y 25 p. m. 
A l D I A R I O DS L A M A R I N A 
Habana. 
Con motive de hallarse en mal esta-
do de salud en Puerto Padre el Presi-
dente de la Asamblea Municipal, M i - ' momento—que baria por dejarlos sa-
guel Borceló, acordaron los liberales i sisfechos. 
enviar una nutrida comifiión con ban-1 
doras y música tan solo al muelle, | ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
da?,do la bienvenida al general Gomes , .a,mripafl:lll1,s ..M sener&] ,</,„„.., 
V & Sil Cr*TílrlVfL i 
»i i v ' * i J J^- prestóse un servicio esrilendido, supe-A l desembarcar fueron salude dos i *. /• . i i • / P i T J ^ J J i ^ i« r-or a toda ponJeraeión. no laltando p e r l a s personalidades del pu'olo. j . j . " . ^ 
A l dirigirse al Circulo Liberal, 
agregóse la muchedumbre, acom-
j jañando á les visitantes. En el Círcu-
lo fueren ebsequiades con esplendidez. 
E n estes mementos esta.»e decidien-
do si la gravedad del enfermo permi-
t i r á la fiesta de mañana para que ha-
ya entusiasmo, prcicetiendo, según 
informes, asistir numereses jinetea 
de los barrios nurales. 
E l general Menccal mostróse co-
rrectísimo, festejando al general Gó-
mez. E l doctor James y otros almor-
zaron en su casa., particular exquisita-
mente, haciendo les honores su distin-
guida familia, después les fué ense-
ña-da la finca, acompañándolos hasta 
el embarcadero, 
Oscar Pumariega. 
D E S D E M A . Y A R I 
Mayo 10 de 1098. 
Otro triunfo hay .que anotar á los 
muchos recibidos en esta regi-óa 
oriental por el ilustre general José 
Miguel Gómez. 
E l pueblo mayarieero ha demostra-
do su amor á la candidatura de los l i -
berales históricos; el entusiasmo del 
pueblo hace creer que la victoria co-
rona rá los esfuerzos de los constantes 
defensores de la candi da tura del año 
1905. 
Ya lo dije telegráficamente: el en-
tousiasmio que despertó la llegada del 
ilustre caudillo fué indescriptible, so-
berbia, imponente, Mayafí—se^úo 
opinión de respetables vecinca— no 
leeuerda ael o igual, 
A l pasar el general Gómez por bv 
ealle de Leyte Vi-dal. Erente á la ea^a 
Oonasl rial, recibió una lluvia de 
PARTIDO L I B E R A L 
Ccmit-é del barrio de Mcnserrat 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los mienubros 
del Comité para la reunión ordinaria 
de mes que t endrá lugar el di-a 15 del 
corriente, viernes, á las ocho de la 
noche, en la casa San Nicolás número 
ti2, para tratar de asuntos importan-
tes relacionados con el perioda elec-
toral y nDinbramiento de la C-.vmisióa 
E lwtora l d^l Barrio. 
Haba:-!. Mayo 13 de 1908. 
G. Cacho Negreta. 
Secretario/ 
DR. JÜÁN JESOS YALDES 
••v^flüli Cirujano Dentista 
. ^ t e De 8 á 10 y de 
' - • \ .^Sl l'J á 4. 
^ ^ P ^ B ^ ^ ^ G- LIANO 111 
C. 1516 26-lMy. 
FSRNANDO^M. V I D A L 
ABOGADO - NOTARIO 
Ha trasladado su bufete á la casa Aguiar 
número 38. Teléfono 419. 
7218 26-12My 
D R . K . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallano 103, es-
quina li San José. 
O. 1575 26-lMy. 
DR. FRAN0IS00J. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllltlcas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 13 & 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 1493 26-1M. 
 
Catedrático de la Escuela 
Belascoafn núm. 20. altos. 
7042 
D R . J U A N P A B L O G A R C U ^ 
Kspecialistn en las vta^ uncín-^,^ 
Consultas L a 16 do 12 a » 
C- 1501 2«-Mljr. 
ÜÜRACM de TODAS ias ENFERMEflÁDES 
fcin medicinas n. operauionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conoclralemo da ias curaciones realiza-
das léase * lia Nuova Ciencia", revista ve« 
Cbtariana. MANI Lly LE 140. 
C. 1526 26-lMy. 
J E S U S R O M E U 
Galiano 70 Animas 121. B, altos 
C. 1619 3«-lMy 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médico-Cituj.-i :io-UeattMta 
Ha trasladado su saliinete y laboratorio 
de Monte 51 & Agaiiar 76 altos, entre O'Reilly 
y San Juan do Dios. 
6941 26-6.My 
Dr. A E R A H A M PEREZ MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
Snn Mlffnel 158, alten 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868. 
C. 1518 3«-lMy. 
D r . A i a n u e l D e l l i n . 
Médico de Niños 
Consultas do 12 á. 3. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
La Asamblea Municipal d d Parti-
do Liberal Histórico debe estar satis-
iccha de la buena organización que 
tan dignamente desempeñaron BUS 
prestigiosos nvrmbrcs den Esteban 
Ta mayo, don Pran cisco 11 as trapa, 
don Rosendo Torreja, don Cipriano 
Cortina, don Ampielo Sigarrete. don 
Antcl íu Calleja, don Severiano 
mez, dion Justo Cusa y otros mas 
vos nombres aieñi > n i réoordar 
Có-
eu-
Desde Santiago de Cuba vino, con 
el solo objeto do asistir á las fiestas, 
el ' ' v o l u m i n o í o " y muy querido ma-
yarieero dootor Pedro del Campo, 
í ibei^l que vale Dor tres, paiica pesa 
nada menos que dercientas noventa y 
nueve UbraA. 
El amigo del Campo nos hizo nasa 
ratos deRcioíwa 
hace olvidar las 
de color de. roso. 
Salimica para Bañes. 
.Oscar G, Pumariega. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO \ 
Oomdté do Dragones. 
i 
De orden del señor Presidente ten- I 
go el honor de citar á los afiliados á I 
e&te comité y á los simpatizadores de 
la candidatura histórica d-el barrio, 
para la junta general que ha de cele-
brarse el viernes 15 del presentí- á 
las ocho de la noche, en la Secretaría 
de este (.'omite, cita en .^an Rafael 125 
Rogándolas la mis puntuó! :J.s"s-
teneia. por tratarse de asuntos de su-
mo interés para la causa, que con dig-
nidad defendemos. 
Habana, U de Mayo de 1908. 
Lázaro Martínez. 
Secretario. 
m i e l mm mu 
ABOGADO Y NOTAÜIO 
Abogado de la Kinpresa Diario de 
la > ortiia, y Abogado y Notario del 
Centro Awturiauo. 
CUBA 29, altos, 
A . 
aplicado cientíí icamente cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sns enfermos. 
Dr. T E I F E L S I ' ™ . 3 ' 
C. 16̂ 2 26-lMy. 
663 
ifermeduaes del core; 
Censuitas en Belâ cô t 
k Reina, de lz & t 
C. 1511 ^•-IMy. 
S O L O Y 8 
Pelavo Barcia y S e n t í a p , M a n a m \ h 
Pelayo García y O r t e Ferrara., ú m m 
Habana 72 
De 8 á 11 
C. 1518 
Teléfono 31il m. y de 1 4 a p. m. 
26-lMy 
PEDRO JIMENEZ TÜBI3 
ABOGADO * NOTAKIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-




D r . C , E . F i n l a y 
Bapeoialtota ea enferniedadea de Ion ojón 
y de loe oído*. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 A, 4. 
C. 1407 26-lMy 
PUEDE QUE SE SALVE UNA VIDA 
Tanto Vd. coca su fa;iii!ia pueden a veces 
padecer de eilas.—Cómprese un frasco del 
VERMIFUGO de B. A. FAHNESTOCK que 
es cura cierta.—Fíjese en las iniciales o. A. 
d.y 
A las siet > d" l i mañana î e ayer 
salimos de Mazarí en el cómodo va-
por ' ' R á p i d o " , que fué eed' lo por la 
acreditad^ima empresa naviera ie la 
flores, que le arrojaren encantadoras | señora viuda de C.'róilbs. 
damas que s,e b.nlahan en los baleo-. Serían las die?: -nando llegamos al 
nes de dúdio edificio, Esas damas i muelle'de " l í e n g u a b - t i en-a". do-r i -
eran bis señoras Leonor Delgado viú- ttos esperaban dis t in íK comisiones y 
da de Rivas. Dolores Liso viuda de j más d^ trescientas personas, todas 
Rodrigue/. Asunción Leyte Vidal vh i - ; procedan les de este pueblo báñense. 
Entre los conocidos Fecaotfdo al doc-
díerame usted, Pelayo. 'ha vc-
su tíafSetér a l e g r e a l g u n a cosa nueva? 
enas y ver el mundo | — ¡ r f ! Vea usted: "Romance de 
' lobos"., y " K I Merques de Brado-
niNr ' . de Valle Inclán. 
—Ya los v i ; ya los conozco: son. . . 
como de quien son; Valle luelán siem-
pre es el mismo, en estilo: en lo que 
cada vez gana más es en desvergüen-
za.. . 
— { Cosas díe él I ; V los Üiíéntois fan-
tásticos de Wells? ¿ios lia lei . i". ' 
lispecialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cara rápida y radical. El enfermo puede 
cotii inunr en sus ocupaciones durante el 
ira tamionto. 
l.a blenorragria se cura en 15 días, por 
i iirooedlmlentos propios y eapeciales. 
De 12 & 2, Enfermedaden propias de la 
mujer, de 2 á 4. AQUIAR 126. 
C. 1576 26-lMy. 
Dr. Enrique Sanniento. 
Medicina KC-neral. Cnsulta especial de en-
formedadea del aparato digrestlvo, estóma-
go, Intestinos, hígado, etc. Vías urinarias. 
Fisioterapia, O'HelUy 87, altos. 
Conviiltaa de 1 A 4 tarde y de S á 10 noche. 
C. 1520 26-lMy 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Contro de Dependientes y Balear 
Consultas de llí 6 2 (Clínica) $1 la ins-
ri ip. lijn al mes.—Particulares de 2 fl. 4. 
Mi;mi>jiie Teléfoao i;i;{4. 
M A M Í l i O O A Ü E E K A ^ 
G L I R S S G A D E N T A L 
G 0 N G 0 B O Í A 3 3 ESQUINA A SAN NiCOLAS 
Montada á la altura ele sus similares quo 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos /garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Wliite Den-
tal é Ingleses Jesson. » 
PrecioM de Ion Trabajes 
Aplicación de cauterios 9 0.20 
Una extracción „ 0.6O 
Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza. . . -., 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana , 1.50 
Un diente espiga „ 3.00 
Orificaciones dosde J1.60 á. . . . « ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . n 4.24 
Una dentadura de 1 fi 3 piezas. . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . a . .. «.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a raaon de $4.24 por 
pieza. 
JSsta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso á los forasteros que se tenrlnarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 6 10, 
de 12 A 3 y de S y media á 8 y media. 
C. 1528 26-lMy. 
C O S M E D E L A T 0 R R Í E N T E 
AJBÜUADOI 
£an Ignacio BO 4e 1 & 6. Teléfono 17» 
C 1616 2 6-lMy 
D r . F r a n c i s c o M . Héctor 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 4 fi. 5. — Olidos 58, altos 
5802 26-16Ab 
P Ü I » Y B Ü S T á f f l á N T S 
ABOGADOS 
Fnn Ignacio 4G, praL 
C. 1524 
Tel. 839, de 1 & (. 
26-lMy, 
DR. JOSE ARTURO FIGÜÉRAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Asocianclones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 4 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Teléíono 3137. Habana. 
C. 1492 26-lMv. 
DR. GUSTAVO 6. DüPLESSIo 
CIRÜJLA aî SKRAJL 
Consultas diarias da 1 a s. 
San Nicolás nOm. ft Teléfono 1132. 
C. 1498 26-lMy 
D E B A Ñ E S 
May» 12 inn^ 
da de Barroso. Josefa Tomuyo de Ta 
moyo, y las señoritas Josefa Tur. Cla-
ra Tamayo, Duke María Cardet. 
Magdalena y Consuelo Enrich, Felicia 
Vis: do, Celia. Gloria y Matilde Siga-
rreta. Amelia y Carmela del Rio, < Car-
men Fernández. Mariana Torres } 
tor Robainas y A íOs .-••'ñores Armando 
T'rats. Pérez y LieenciEdo Manuel Mo-
reno Solano. 
En "bengua de Tie r ra" hallálbase 
un tren que pu^o á h disposición del 
I"- - b t -r Kobaiuas la {voderosa Compañía 
<<ünite<l Fru i t Cnmpany". en el que 
—También; conozco á "Wells y me 
gusto: aun cuando el < l i to / de 6308 
cuentos no lo crea así. soy de los que 
le creen 'bien señalado con el nombre 
de " K l Judio Verne l u g l ^ V ' ; todas 
sus obras tienen un fondo científico 
de numerosos quilates, y su imagi-
naeión. poderosísima, es tan Bolo com-
parable, en .sn género, á la del insig-
n autor <le "Los ingleses en el Polo 
Xor íe" . Ksto"! cuentos qtw usted ven-
de, ó mejor, que vioi !e Pote, son el 
principio (le la tarea de vulgarizar ó 
Wells, acometida por el editor de la 
Biblioteca "Ciran vida". Son cuentos 
notabilísimos muy raros y muy nue-
vos, entre los cuales me eucamtan " E n 
el abismo" y " L a Es t re l la ' ' . . . Ven-
ga el libro. 
Lo guardé, porque merece que se 
BOGADO 
Habenn. « 1. 
1 .My. 
DR, F. JÜSTÍNÍANl m m 
M'V.ico-Clru jano-Dentista. 
42 ESQUINA A LEALTAD. SAi.U 1) 
a iM4 26-lMv. 
trella Tumayo 
Completaban tan simpática legión nos trasportamos á esta, 
las graciosas niñas Leonila AgaMera, A la una próximamente entramos 
Mar ía Torrcns. Elisa. Gracia. Vidal ina ' la estación del Ferrccarril . dond" 
Trápaga . Hortensia Faula, María De'-' se hacía materialmente imposible dar i le guarde; pero á Pelayo le quedaron 
gado, Pepa Luisa Rivas y Pepa Leyt \ nn paso; el gentío inmenso allí con-! unos cuantos todavía. 
Vida l . ¡ gregado obst ruía por oompleto todas-
La sociedad " U n i ó n Club" celebrój las avenidas, 
una velada en honor del general, pó-; A lo largo de l i línea estaba situa-
uiéndose em escena la preciosa come-j da una nutrida fuerza de caballería 
d ía en un acto, del outto joven señor! que no bajaba de eaiatroeientos. Mu-
Amado 8igarreta. titulada " Kl Nar-lobas personas me aseguran que pnsa-
oiso". { ban de seisvientos. pero como yo no 
El desempeño estuvo á cargo de | los pude contar, como acostumbro 
Y k propósito de Julio Verne, ha I 
recibido Morlón, frente á Martí , las 
siguientes obras suyas: 
Los descubrimientos del globo. — 
Los quinientos millones de la Prin-
eesa. — L6s amotinados de La Boun-
ty. — Un drama en Méjico. — Las 
Feraanlo Sínckez te Fneiiles 
ABOGADO 
Asuntos kivllM, critnlnalca y contenr|osos. 
la trasladado su bufete a Acular número 
CS. T. ¡óf^no 419. 
7a.l7-..- • 26-12My 
OCULIST& 
Conswltaa en t*rátfo too. 
Al lado del DIAHIO DK LA MARINA 
C. 1513 •_ _ K-lMy. 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de flora A. 
! cirujfa én seoeral y partos. Consultas de 12 
A 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
' 1490 26-lMy. 
P a l a c i o . 
ETñformedades de Reñoras. — Vías l'rina-
rios. — CiruJIa en general.—Consultas de 12 
fi 2. — Han Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
C. 1S0S 26-lMy. 
D R< J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas de 1 & 3. 
GALLANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1507 26-lMy. 
S i a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O B A D O . H A B A N A « 5 
C. 1523 26-lMy. 
l>íJttor Ka í ae l Nogueira 
Ex-interno de Cirujía, por oposición, y 
.Tffo de Internos del Hospital Nuestra So-
flora de las Mercedes. Cirujía — Anestesia. 
De 1 á 3. Habana 22. 
6743 26-3My 
S. B A K R O K T A S C H E i D N A G E L i 
ABOGADO. jBx-Juex de Primera Intaucia. 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. 
5928 26-21 Ab 
D E . E E R N á N B O S E 6 Ü I 
CATED1LVTICO DE LA UNIVERSIDAD 
Eaferniediidcs del pecho 
DUONULIOS V QAB&AMVA 
NAJí.vUJ 1' CIDOo 
N'̂ Dtuno IS7 De 12 á 2. 
Para enffcnuos pobres, de Garganta. NÜÍÍÍ 
y Oídos. — Consultas y operaciones e:i 
Hospital Mercedes, los lunes, mlévcoles y 
viernes A, las 8 de la mañana. 
C. 14?í< 26-Mly 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Mtdico Clr-ijano de la facultad de í-arí» 
E8yecia.lidii en enfermedaaes del eBt6' 
niago e inwjctinús, según ol proccdimfenio 
do los prolebores doctores Hayeiu y Wlnteí 
de París por si an&Ubi» del «UKO «ú.̂ rioa, 
CONSULTAS D>3 1 4 » . PUADO 04. 
C. 1817 26-lMy, 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Va ldés 
CIHU J ANO-DENTIST A 
Aguila 7o, efiyuiria s 3a:i lii 'a , t!: ).. 
T^LEJbüNO mi. 
C. 1506 26-lMy. 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á J« 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
5392 52-9Ab 
J O r - 3 E = t o " f c > o l Í 3 a 
Pl.ti.l- OUt li^Ü. SJA-S ^ix.^ 
Curaciones rápidas rtoc sav.. . tnuúeriit-
slmos. i 
.i.M.s üfarfa 91. De U' ** -
C. 1495 26-lMy. 
DR. J U A N MOÍ.1NET 
Enfermedades peculiares de la mujer. G** 
nlto Urinarias y Venéreo Sifilíticas en arabo* 
sexos. Cirujía en general. 
Conultas de 1 á 8 p. m. Lamparilla 40. «-
tos. 
5938 26-21A1» 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P lasenc ia 
Cirujano del UoNpitnl a. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mu^1"^-Partos, y Cirugía en general. Consultas a» 
1 á 3, Empedrado 5C. Teléíono 295. 
C. 1531 
M ^ í f i r i i a Garcia^ Elisa García y Le«o-j hacer, ^raflaro decir sobre tantos; ^ tribulaciones de un chino en China. 
DR. GONZALO AROSTEJUI 
.tifdlct) de la i'mmm de 
neneficecria v ^Internldnd 
1 Especialista en las enfermedades de los 
nlflos, médicas y Quirúrgicas, 
Consultas de 12 A 3. 
AGUJAR 108V4. TELEFONO «34. 
C. U K 26-lMy. 
P L A D O L F O R E Y E S 
Enfenuetiades do! Efctdmnirp 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnostico por ei anaiials del conteuido 
•. Ltuiuacai, procudloilcnto qu& emplea t>l pro-
íujui- Hayem del Uospltai de ban Anton'ü 
de París, y por el análisis de la orina, «¡aa-
y iiJLTOseónico. 
ConBu;!;.8 de 1 a 3 do la tarflp. —Lampa-
rilla, 74, rito», — Talélono 874. 
C 1505 26-lMy 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Trata7niento sugestivo Hipnótico del A 
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de1LJ 
da» las enfermedades nerviosas. Consui 
de 12 A 2; martes, jueves y sábados. Salua 
Teléfono 1613. IMT 
a i52i t^-i^j^ 
R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Estrechez de la orina. ^ Vías urinaria néreo. Sífilis, hldrosele. Teléfono 
12 á 3. Jesús María número 3 
C. 1494 ;6-lM7. 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO . , T.*, 
Pasco 35. Vedado: consultas de 1 4 J " 
nes. Miércoles y Viernes. 
Galinno faltos.—Teléfono 0193. 




i f . J E t . l O O Ü 
CIRUJANO DENritíTA 
nernnr.o Eúm. 30, emrc«iiei*a. 
C. 1491 26-lMy. 





A n i s i s í e o r n a 
Laboratorio HafterlolOglcu de la CrOnlea 
Médieo-QnirCiraica de 1« linbnnn 
Kundndo ea 1887 
Se prnrllraii snAIlHin «lo orinn. rnpnton, 
n-nrre. lecbe, vino, cto.., rte. 
C. 1472 ZMr 
• pan ios Anuncios Francesas son ÍM * 
| S r o L M A Y E M C E j C ? t 







DE 2 á 3. ES LA HORA DE CONaULTA"n 
X > x - . I v i . V i e t c i h 
Mélico nomeópata — Especialista en « . 1 
medades del estómago é Intestinos 
pía 57. ' u:>râ  
- 1 ^ 26-7My. D R . C L A U D I O F O R T Ü N 
MEDICO CIRUJANO 
Cirugía, partos y enfermedades do . « 
ras. Consultas, de 12 a 2. Campanario r -0' 
ro 142. Gratis para loa poljres. ^me, 
_1Í!2 2«-30Ab 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTS 
Ex-lnterno del Hopltal International í París. »>-iunai d« 
Enfermedades de la PIEL y (ie «»VÍ « 
Consultas de 12 á 2. — RAYü n 
. 26-lMy 
-ieiéiL'iiü •;S3? 
M e r c a d e r e s 4. T e l é f o n o 30S3 
l i Í A L I S I S l E l i í i r 
^u.L.v.ra.tono Urológico de; Di-. \ naoaü a. 
(Piuidndo en ISHOi 
Un anailñis completo, mlcroaróülco 
y químico, DOS PESOS. 
Componiela S7, extre Muralla y Icniojiip iie, 
C. 1515 26-lMy 
E I A E I O D E L A M A I M N A . — E d i c i ó n Ta m a f í ana . — M a y o T5 í « t 9 0 8 . 
o 
LA N O T A DEL D I A 
E l D o c t o r G a r g a n t a d i c e , 
q u e c u a n d o v u e l v a n d e O r i e n t e 
l o s E i n s c n t s s Mi-gnel is tas 
d e s p u é s d e t r i n a r t a n fuer te , 
t e n d r á n que h a c e r s e l a t r á q u e o -
t o m í a , ( tcsTiya% si q u i e r e n 
s e g u i r p o r los p l a t a n a l e s 
i j r o r j e a n d o . . . l o d e s i e m p r e . 
B o i g debe l l e g a r a f ó n i c o , ' 
p u e s e l v o z a r r ó n que t i e n e 
h a b r á q u e d a d o g i r o n e s 
p o r l o s c a m p o s y los t r e n e s , . . . 
q u e es te s i n s o n t e a d m i r a b l e , 
c a n t a h a s t a e n l a m a n o . P u e d e 
q u e L o i n a z no l e a v e n t a j e 
e n los a g u d o s , que o f e n d e n 
h a c i a e l f i n a l d e los t r i n o s 
y f e r m a t t a ^ . p a r e c e 
.que e l d o c t o r J u n c o es b a r í t o - n o , 
(Col lazo b a j o q u e p u e d e 
d a r n o t a s -altas, y el í n c l i t o 
so-rdao d o n G o n z a l o Pérezr, 
t e n o r i n o , y todos j u n t o s 
n n q u i n t e t o que s o r p r e n d e 
p a r l a v a r i a c i ó n de n o t a s 
a l u n í s o n o . B i e n puede 
e n s a y a r l o s e l m a e s t r o 
i b i l i n g ü e y t a l , D o n Oreste^. 
D e tod-as m a n e r a s c o n s t e 
que m e a d h i e r o á los g inetes 
pues de p e a t ó n m e c a n s o . . 
y e l que se c a n s a se d u e r m e . 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se 'han r e a -
l i z a d o los t r a b a j o s si iguiientes: 
D e s i n f e c c i o n e s . 
P o r S a r a m p i ó n 6 
P o r Dif ter i 'a 2 
Po<r V a r i r c e ^ i s 1 
P o r T i f o i d e a 1 
P o r T u b e r c u l o s i s 1 
* SaneamÍKítntbo de l a c a s a M G o n -
z á l e z 2. 
D e s i n f e c c i ó n d e t r e s c a r r o s f ú n e -
b r e s e n cil C e m e n t e r i o d e - C o l ó n . 
S e r e m c t ó s T o n a l C r e m a t o r i o 32 pie-
z a s d e roipa. 
P e t r o l i z a d e n y Z a n j e o 
R e c o g i d a é r l ' n u t i í i z a e i ó n d e 8304 l a -
t a s y p e t r o l i z a c i ó n d e v a r i a s eiharcos 
zambas y desia.gues e n l a s c a l l e s 3, 5 
d e G-. ia!l i G r a c e r o , C a n t e r a s -de A u l e t , 
M ; N , J , K , I , H . G , F . E . D . C . E . .de 
L í n e a á M a r 3, 5, 7, 9 a l c r u c e r o . I p -
f a n i z ó n M . P r u n a , R e p a r t o d e O j e d a , 
S í . d e l a T o r r e , M a d r i d , C o n c h a , E s -
tiMill.a. Mallo j a , E l S i b o n e y , M a l o j a , 
A r b o l S e c o , Pcieito, S a n J o s é , Sant i -a-
go, y S i t i o s , M á x i m o G ó m e z , M a r t í , 
S l a c é p , 27 d e n u v i e r a b r e , A d r i a n o . 
s b r i g a d a s espeHalles p e t r o l i z a r o n 
v a r i o s c h a í r e o s z a n j a s y d e s a g ü e s e n 
l a s c a l l e s S a n t o S u i á r e z , D e s Z a p o t e s , 
S a n Beni'g.no. E n a m o r a d o s , A R a / m í -
r e z , S F r a n c i s c o , T a m a r i n d o . E l S a -
g r a d o C o r a z f k i de J e s ú s , P r a d o , C o n -
s u l a d o , é i n d u s t r i a . 
L á r o p i e z á d e 6784 m e t r o s l i n e a l e s 
de z s in jas en Éiafi e s t a n c i a s S a n J u a n 
Bálui t iátá y E s t a n c i a Eü F r a n c é s , E s -
t a ñ e r a P e f i a í l v e r , y Re-parto d e E s t r a -
d a Pa imia . 
L e c h e s a d u l t e r a d a s 
D e l a s muest iras de l e c h e s anafl iza-
d a s el d í a 13 de M a y o e n l a J e f a t u -
r a L o c a l d e S a n i d a d , p o r e l N e g o c i a -
do d e I n s p e e e ü ó n M é d i c a , h a n r e s u l -
t a d o e n m a l a s c o n d i c i o n e s n u e v e , 
m u e s t r a s . 
A V I S O 
H o y h a b r á f u n c i ó n á bene f i c io 
de l Co leg io d e S a n V i s ente de P a u l 
y M a d r e s R e p a r a d o r a s . 
A l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s se le r e s e r -
v a r á n s u s l o c a l i d a d e s h a s t a l a s c u a t r o 
de l a t a r d e . 
H a b a n a , 14 de M a y o de 1908. 
S I A d m i n i s t r a d o r . 
• P o r t e a t r o s . — 
E ñ ''1 STacionál ae e s t r e n a n es ta 
noche l a s interesaintes v i s ta s t i u l a d a s 
E l jardinero galante, E l policía, y E n 
el asilo cíe los niños. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n e n t r e otras , 
Él casamiento de los Reyes de Espa-
ña, L a inquisición moderna y L a 
suerte de nn jorobado. 
E n los in termed ios b a i l a r á L a u r a 
I ¿ p e z v T o r e s k y el notable t r a n s f o r -
m i s t a , p o n d r á en escena Tenorio i n -
fimo y L a consulta. 
A o t r a cosa. 
E l a m i g ó P r a d a h a conseguido que 
«1 t ea tro N a c i o n a l , c o n t i n ú e , h a s t a e l 
domingo , con el mismo decorado q u e 
l u c i ó anoche e n los J u e g o s F l o r a l e s , 
y d e ese modo p u e d a n ver lo l a s f a m i -
l i a s que no p u d i e r a a a s i s t i r anoche 
a l teatro. - - - - - -
B i e n p o r P r a d a . 
E n P a v r e t dos t a n d a s . 
S e e x h i b i r á n m a g n í f i c a s v i s t a s c i -
n e m a t o g r á f i c a s y e n los in termed ios 
bai les por l a p a r e j a R e q u e n a - G i l , 
nuevos e jerc ic ios por l a t r o u p p e a r -
g e n t i n a y estreno de canciones , g u a -
r a c h a s vr p u n t o s p o r el qu in te to c u -
ba 
E n A l b i s u dos t a n d a s e n este orden* 
A las ocho: p r i m e r acto de E l quin-
to jjclao. , j i„ 
A l a s n u e v e : segundo acto de l a 
m i s m a obra . - . , i 
A l a s d i e z : t e r c e r acto de l a m i s m a 
0 M a ñ a n a , debut d e l eminente b a r í -
tono e s p a ñ o l R a m ó n B l a n c h a r t y es-
t r e n o de Fenisa la comedianta. 
E n l a s t re s t a n d a s que ofrece hoy 
el favorec ido teatro M a r t í se^ e x h i b i -
r á n , e n t r e o tras v i s tas , l a s t i t u l a d a s 
De golpe en golpe. Hija corcxga, E l 
reloj del iio, Las dos hermanas y L a 
señora tiene sus ataques. 
E s l o s in termedios c a n t a r á n u e v e » 
couple ts l a S e v i l l a n i t a , que. c a d a no-
che es m á s a p l a u d i d a , b a i l a r á l a S e -
r r a n a y los negr i ta s de P a l a t i n o es-
t r e n a r á n couple ts de a c t u a l i d a d . 
L a s s e ñ o r e s A d o t y A r g u d í n h a n 
contratado a l c é l e b r e c a b a l l e r o F e l i -
E n A c t u a l i d a d e s u n a n o v e d a d . 
E s é s t a e l debut d e l a s r e n o m b r a -
d a s b a i l a r i n a s P e r l a y D i a m a n t e , a r -
t i s tas que h a n s ido m u y a p l a u d i d a s 
en los teatros de E u r o p a . 
P e r l a y D i a m a n t e d e b u t a a - á n a l f i -
n a l d e l a p r i m e r a t a n d a y v o l v e r á n á 
b a i l a r e n l a t e r c e r a . » 
T a m b i é n se e s t r e n a esta noche l a 
p e l í c u l a t i t u l a d a Escultores modci-nos 
y e l duet to L e s M a r y - B r u n i t r a b a j a r á 
en l a t e r c e r a t a n d a . 
N o c h e de l leno es l a de h o y en 
A c t u a l i d a d e s . 
E n l a f u n c i ó n que ofrece e s t a no-
che e l teatro N e p t u n o se desp ide el 
a p l a u d i d o duetto R e s e d e - P e r r e t t i , se es-
t r e n a l a p e l í c u l a Entregarme mi ma-
niqui, l a 'bella M o r i t a e s t rena v a r i o s 
couplets y l a a c l a m a d a y s i m p á t i c a 
Pet i te D e l i a e j e c u t a r á ios m e j o r e s 
bailes de s u reper tor io . 
Y con A l h a m b r a v a h o y á p r i m e r a 
hora E l que rompe paga y d e s p u é s 
Tin tan te comiste un pan. 
X a d a m á s . 
E l b e n e ñ c i o de L u i s a E o d r í g n e z . — 
A n u n c i a n los carte les de A l b i s u p a -
r a l a noche d e l l u n e s p r ó x i m o l a 
f u n c i ó n de g r a c i a de la p r i m e r a t i -
ple c ó m i c a L u i s a R o d r í g u e z . 
Efe a q u í el (programa: 
P r i m e r o : E l señor Joaquín. 
S o z u n d o : E s t r e n o d e l pas i l l o c ó m i c o 
do las h e r m a n o s Q u i n t e r o t i t u l a d o Los 
nieriforios. 
T e r c e r o : Zapateo cubano , p o r ivs -
meralda. 
C u a r t o : V a l s de concierto , p o r l a 
benef i c iada . 
Q u i n t o : E l e n t r e m é s E l ratón. 
•Sexto: L a torre del oro. 
L a f u n c i ó n , que d a r á comienzo á 
l a s ocho, es c o r r i d a y á los precios1 
de cos tumbre . 
G r a n é x i t o le deseamos. 
R e s e d a - P e r r e t t i . — 
H o y h a s ido c a n t r a t a d a p o r e l po-
p u l a r C h a s P r a d a , e m p r e s a r i o de l 
m a r a v i l l o s o c i n e m a t ó g r a f o que con 
cruf'iente é x i t o v i e n e f u n c i o n a n d o e n 
e l N a c i o n a l , a i nota íb ' lc d u e t t o i t a l i a -
no R e s e d a - P e r r e t t i . 
E s t e s i m p á t i c o due t to h a v e n i d o ac - | 
t u a n d o con g r a n é x i t o p o r espac io de ¡ 
a l g u n a s s semanas , e n u n o de nues t ros j 
coliseos, y estamos seguros que sus 
t r i u n f o s s e g u i r á n e n l a escena d e l 
N a c i o n a l . 
U n a/plauso a l a m i g o P r a d a p o r l a 
a d q u i s i c i ó n de l duet to R e s e d a - P e -
r r e t t i . 
P r o n t o d e b u t a r á n . 
P a r a e l m a r t e s se a n u n c i a otro de-
but . 
E s é s t e el de l a c e l e b r a d a b a i l a r i n a 
C l a r a S i n s , l a D i o s a d e l a s e r p e n t i n a . 
U n a g r a n n o v e d a d . 
R e g a l o . — 
E n t r e g u e 10 e j e m p l a r e s , ¡enteros!, 
de ¡distintas fechas! d e este p e r i ó d i -
co e n q u e a p a r e z c a n ¡á la vez! es ta 
gace t i l la y e l a n u n c i o Magnesia Sarrá 
mm 
b r i e n t o s 
L a A n e m i a p r o v i e n e d e l a 
p o b r e z a d e l a s a n g r e . L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s , s o n 
p r o d u c t i v a s d e 
s a n g r e r i c a y 
p u r a . C u a n d o 
l a s a n g r e e s t á 
d é b i l , l o s n e r -
v i o s e s t á n h a m -
i r r i t a d o s . E n -
t o n c e s s e s u f r e d e n e u r a l -
g i a s , d e i n s o m n i o , d e h i s t e -
r i a , y d e o t r o s d e s a r r e g l o s 
n e r v i o s o s . L a s j a q u e c a s , 
i o s d o l o r e s d e e c p a l d a , e n e l 
c o s t a d o , f a l t a d e r e s p i r a c i ó n , 
e t c . , a t o r m e n t a n á l a i n f o r t u -
n a d a v í c t i m a c u y a p a l i d e z 
d e m u e s t r a s u e s t a d o . 
D e s d e A m e c a m e c a , M é x i c o , es-
cr ibe l a Sr i ta . L u z C a r m e n a : 
" E s t u v e en ferma de A n e m i a y 
otros desarreglos propios de m i 
edad , por diecise is meses , d u -
rante los cuales su fr í m u c h o . E s -
taba p á l i d a y d é b i l . M e d a b a do -
l o r de cabeza , desvanec imientos , 
n u b l a z ó n de l a v i s ta , y z u m b i d o s 
en los o í d o s . P e r d í el apetito, l a 
d i g e s t i ó n m a l a c o n dolores a l e s t ó -
mago ocas ionando bochornos y 
sudores _ frios. E s t a b a c o n un 
cansanc io general , fal ta de s u e ñ o , 
palpitaciones a l c o r a z ó n , pesad i -
l las y no tenia sosiego. M u c h a s 
veces g u a r d é c a m a y fui a t e n d i d a 
por c inco m é d i c o s , tomando m u -
chas m e d i c i n a s pero d á n d o m e 
apenas al iv io . U n a a m i g a m í a 
vne h izo tomar las P i l d o r a s R o s a -
das de l D r . W i l l i a m s , p o r haberse 
e l la c u r a d o c o n el las. P a r a c o n -
c l u i r , d i r é que s e g u í por unos me-
ses c o n este s imple tratamiento y 
obtenido m i c o m p l e t a c u r a c i ó n , 
adqu ir i endo fuerzas , s a l u d y el 
atract ivo p a r a las cosas de l a v i d a . " 
A d e l D r . QOMZAL 
T R E I N T A Y C I N C O A Ñ O S D E E X I T O . W B T M E D I O M I L L O N D E E N F E R M O S C U R A D O S . 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O P I C A d e " S A N J O S E " 
1 1 2 , C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
26-1M7 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M a s a s S o l e m n e s . — E n l a Oate -dra l y 
d e m á s á g l e s a a s l a s d ^ c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 5 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á l a A s u n e i ó n e n l a C a -
l ed r a l . 
d a n f u e r z a s , b u e n a p e t i t o , 
e n e r g í a , b u e n c o l o r , p o r q u e 
r e n u e v a n y p u r i f i c a n l a 
s a n g r e y f o r t i f i c a n : l o s 
n e r v i o s . 
D I A 15 D E M A Y O 
E s t e m e s -esitá c a a s a ^ r a d o á l a M a -
d r e e de l A m o r H e r m o s o . 
E l C i r c a r l a r etstá e n l a s S i e í r v a s de 
M a r í a . 
S a n t o s I s i d r o , l a b r a d o i r y -confesor; 
ó Vino de Petona de Bamet, e n cua l -1 ^orcua-to, I n d a i e c á o , E u f r a s i o , Segnm-
q u i e r a f a r m a c i a d e l a H a b a n a b i e n do iv V i t e s L n d o , i m i á r t i r e s ; sa-nta D i o -
s u r t i d a ó ¡si no! e n l a F a r m a c i a S a -
r r á T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a y se 
ile 'dará gratis u n e j e m p l a r que u s t e d 
j e l i j a d e c u a l q u i e r patente ó p e r f u -
m e r í a S a r r á , 
ná&iia, m á i l b i r . 
S'a¡n Vi tes ' indo , m'ánt i r . N a c i ó e n A n -
da' lucí ia . P e r m i b i ó n u e s t r o S e ñ o r p o r 
s u s o c u l t o s jui ieios, ó b i e n p a r a mos-
t r a r c o i á n poco s o n y puenien dos h o m -
b r e s c l e j a d o s á s u ¡ n a t u r a l , s i e n d o y a 
v i e j o S a n Vutes-iiudo c e d i ' ó 'ai f u r o r d e l 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
L a fiesta que se hace todos los meses 
al Glorioso San José sera 6. la hora de 
costumbre, las ocho. A cont inuac ión de la 
misa se hará el ejercicio. « 
Se participa á sus devotos y contribu-
yentes. 
7438 2t-14-18-4m-16 
Muy M r e ArcMcofraJía iel Santísiio 
S í c r a p i o fie !a CaMral 
Se recuerda fi los fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que do acuerdo con Ib prevenido 
en nuestros Estatutos el p r ó j i m o d ía 17 
del presenté mes se celebrara, con la so-
lemnidad de costumbre la festividad del 
Domingo Tercero con misa de comunión a 
las 7 de la mañana, misa cantada a las 8 
y cuarto y sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estara de 
manitiesto S. D. M. y después se hará la 
proces ión por el interior del Templo con-
cluyendo con la reserva. 
E l Héctor E l Mayordomo. 
Lcl.-» Tí. Corrae». Juan Fernandez Arnedo 
7231 4-13 
COLERO ALEMAN 
O - R K I L L Y 4 3 
Primer» y Sejrwndn ense&nnu & n i ñ o s y 
niñas, a d e m á s i Re l ig ión , música . Idiomas, 
Alemán. Español , I n g l é s y Francés . Se ad-
miten internos y medios Internos precios 
módicos . KSadersarten: para n iños y n iñas 
desde cuatro años en adelante. 
5739 26-15Ab 
" F R A N C O - H I S P A N O - A M E R I C A N O " 
De Primera y Segunda Enseñanza . Direc-
tores. Propietarios: Beateiro y Plquer. San 
Lázaro 250. 
Este- Plantel de educac ión ofrece a las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga 
rantfa en e! é x i t o de la e n s e ñ a n z a por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
a la Universidades de París , Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, m a t e m á t i c a s , 
teneduría, cá lcu los y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
6087 26 2My 
E l i i i r d e n t í f r i c o 
No debe dejar de probar los Polvos, Pasta 
ó E l i x i r dent í fr ico del D r . José Arturo pre-
parado c ient t í icamente , son los mejores. 
P í d a s e en Farmacias y S e d e r í a s . D« -
pósi to principal. Teniente Rey M. . 
C. 1543 26-lMr. 
A L Q U I L E R E S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l domingo 17 de Mayo celebrara la Aso-
ciación de Nuestra Sra. del Sagrado Cora-1 
zdn la solemne fiesta anual en honor do su 
Palrona. 
• A las 7 y media sera la Misa de comu-
nión armonizada y á las 8 y media la Misa 
.solt-mne con orquesta y sermón & cargo del 
R. P. Constancio de S. José. C. D., Director 
de dicha Asociac ión. 
7443 3-15 
CENTRO ASTURIANO 
S e c r e t a r í a 
E l señor Director Facultativo de la Quin-
ta Covadonga, doctor don Manuel V . Bango 
y León; a las 2 de la tarde de m a ñ a n a 15, 
se embarca para Europa en el vapor francés 
" L a Navarre", a atender al restablecimien-
to de su quebrantada salud, y. con el objeto 
de despedirle, de orden del señor Presidente 
se ruega á los señores socios de este Centro 
y especialmente a los que forman la Junta 
Directiva tengan Ia bondad de concurrir 
á la hora indicada al muelle de la MA-
CHINA, donde al efecto estara preparado el 
remolcador G E O R G I A . 
Habana 11 de o .lo 1008. 
E l Secretarlo. 
A . Mnchln. 
11-14 ld-15 C. 1698 
P l l O F K S O U A F K A N C E S A 
D é s e a cambiar lecciones de francés p'>r 
cuarto y comida tn buena casa do familia, 
pagando alguna cosa. Informarán Prado 66. 
alto?. 
7.4-¿a 8-15 
ACA D E M I A D E I N G L E S de Mrs. C O O K S E 
dan clases a los j ó v e n e s por la ñocha en 
grupos ó particularmente y & la-í señor i tas 
por l a mañana; también a domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
Cook hacen que 
mejor éx i to . 
V 1 7 
C o n c i e r t o . — 
E n . los salones d e l C o n s e r r a t o r i o d e r e y d e C ó r d o - b a M a h o m a d q u e P ^ e - j m a ^ 
P e y c e l l a d é o f r e c e r á un conc ier to l a a . L o s c ^ s t í i a n - o s , y ofreo io n e g a r i h e f Ú g i o 4. 
s e m a n a p r ó x i m a e l j o v e n y a p l a u d i d o 
b a r í t o n o J a s é ü g e l l é s . 
P r e s t a n s u concurso , p a r a m a y o r l u -
c imiento de l a f ies ta , val iosos e l e m e n -
tos a r t í s t i c o s . 
Y a d a r e m o s deta l les . 
D i a n ' e a ^ d i s e n t e r í a . — 
26-15My 
E l E l i x i r E s t o m a c a l d e S a i z de | ^ l a ' l igereza de s u l e n g u a , se 
C a r l o s s u p r i m e los oóíi-cos, q u i t a l a r .es i s t íó<x>n v a l e r o s o e s p í r i t u á l a s por-
l a fe . Huimil lad'o oon e s t a c a í d a 'le d i ó 
•la unamo inmestro S e ñ o r p a r a q u e i e v a n -
t á n d o t s e con. e s f u e r z o , b o r r a s e é l y e r r o 
p a s a d o . 
N o aa t i s f ecbos l o s m o r o s e o n l a 
ofeinta do Viiitesmdo, q u i s i e r o n precd-
s a r l e á que d i e s e p r u e b a s d e s u p r o m e -
s a : .pero a r r e p e n t i d o e l v e n e r a r e ^ 1 Í Í ^ ^ ^ ^ S S u ^ ^ ^ S 
S E D E S E A U N C U A R T O P A R A A I Í Q U I -
lar. ó casa y comida en cambio de lecciones 
por una profesora inglesa (î o Londres) que 
dS ciaáes a domicilio, de música (piano y 
mandolina) Dibujo, instrucción é idiomas 
que enseña a hablar en pocos meses. Dejar 
las s e ñ a s por una semana en Escobar 47. 
744a ' 4-15 
UNA SRA. I N G L E S A D E S E A D A R C L A -
y canto. Industria 72, letra A. 
72D9 4-12 
fet idez de las deposic iones , e l males -
t a r y los gases, es a n t i s é p t i c o y c u r a 
las d i a r r e a s y d i s e n t e r í a s c r ó n i c a s de 
los p a í s e s c á l i d o s que tanto a t a c a n á 
soldados , m a r i n o s y colonos, a g r a v a n -
do s u s i t u a c i ó n y o b l i g á n d o l e s á ve-
ces á e m i g r a r . 
SI padecéin del Mando, s e n t í s el cuerpo 
posado, t ené i s poca ambic i én 6 energ ía , a l -
gunas dosis de las Ptldnrttm de Bristol os da-
rán nuevo animo y actividad. 21 
C O M I T E E J E C U T I V O 
D E L A 
C O L O M E E S P A Ñ O L A 
para 
l o s f e s te jos i l a " Ñ a a t i l n s " 
C o n s t i i í u y e n d o u n o de l o s n ú m e r o s 
d e l jprO'grama g e n e r a l o r g a n i z a d o por 
es te C o m i t é , p a r a o b s e q u i a r á ios m a -
r i n o s e s p a ñ o l e s d e l b u q u e - e s c u e l a 
"' X a u t i l u s ' u n g r a n b a n q u e t e e n el 
t e a t r o N a c i o n a l , desde e s t a f o c b a has -
t a que s e a c u b i e r t o el n ú m e r o d e co-
m e n s a l e s q u e e l l o c a l p e r m i t a , q u e d a 
a b i e r t a l a i n s c r i p c i ó n e n l a S e c r e t a r í a 
d e l " C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a . " 
E l p r e c i o d e q u i n c e pesos n o v e n t a 
c e n t a v o s e n o r o e s p a ñ o l s e ñ a l a d o a l 
c u b i c í r t o d e b e r á s e r a b o n a d o p o r el 
soli-citainte e n e l aeito de a n o t a r s e en 
l a l i s t a d e a d h e s i o n e s , á o b j e t o de 
p r o v e e r s e d e l a t a r j e t a d e i n s c r i p -
c i ó n , l a c u a l EÓLO l e c o n c e d e r á e l de-
r e c h o á o e n p a r s u j w e s t o . 
S e r á e o n d i c k w i i n d i s p e n s a b l e l a 
a s i s t e n c i a de f r a c , ó u n i f o r m e . 
L o que de a c u e r d o de e s t e C o m i t é 
E j e c u t i v o se h a c e p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 2 d e M a y o de 1908. 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é M . G a r r i d a 
fiadlas liimatainieias d e los a g a r e n o s , d i -
c d é n d o l e s : " j a m a s c o n s i n t i ó m á c o r a -
z ó n e n l a s a c n i l e g i a i m p i e d a d q u e p r o -
n u n r á a r o n . m i s la'bios, l l e v a d o de u n 
temcir i m p r o p i o de "los v e r d a d e r o s d i s -
cipulois d e J e s u c r i s t o , p o r c u y o a m o r 
r e p r u e b o y íunatenuai t izo p ú b l i c a m e n t e 
y e o n (todo m i c o r a z ó n e q u e l i n d e l i b e -
r a d o tmoment o.' * 
N o es f á c i l esptl icar e l e n o j o que 
eomoibieron a q u e l l o s b á r b a r o s á v i s t a 
d e l a re t i ' ::'i;"-!Hn d e l i i lus tre 'cooifesor, 
y d e j á n d o s e l l e v a r de u n fnrofr es-
t r a o r d i n a r i o l o dego l l i aron inmedi-a't.a-
m e n t e , s i n o b s e r v a r Jas formaLidadrss 
a c o s t u m b r a d ' a s e n s e m e j a n t e s -casos; l o 
que se e j e c u t ó e l d í a 15 d e M a y o d e l 
a ñ o 855. 
ÜKA SRA. A M E R I C A N A . P R O F E S O R A E N 
un colegio de esta ciudad, desea dar clase 
do i n g l é s en casa de una familia cubana 
do honorabilidad. Tamb'.ón so ofrece para 
dar clases particulares. Dirigirse & Mlss. X , 
D I A R I O D E L A MARINA. 
7349 8-14 
M I S S T H E 0 D 0 R A P . B i l S H 
Estudio Cha-Clases de Dibujo y Pintura. 
c6n 2S, altos. 
5837 26-19Ab 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T O S 
R O B E R T S , autor del Método N o v í s i m o , para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
& domicilio. Amistad 68. por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
7100 13-9MV 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con mucb*l 
años en la ensefianza: da clases & domicilio 
y en su basa pa.riicular, QP nrtmRra y sprnin-
da enseñanza . Ar i tmét ica Mercantil y Tene-
duría de libros. T a m b i é n prepara para el 
ingrejo en la?» carreras especiales y en eJ 
BfaslsteHo. Obispo 98. Petk Parí» ' 
A . F l 
3 r R E M E D I O B R U J O 
M u c h o s q u e t o m a n K A R A N A p í i r a n e u r a l g i a s , d o l o r e s 
d e c a b e z a , d e o í d o s , d e m u e l a s , d e i j a d a , r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
a s í e s t e a d m i r a b l e r e m e d i o p o r l o p r o n t o q u e c u r a . 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C. 15S7 26-IMy. 
0 
MAHCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : ; 
S a r m S á n c h e z y C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
O 1*5 E313-8 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Lamparil la número B7, alto*. Se dan lec-
ciones de 8 & 10 de la mañana y do 2 & 
4 de la tarde. 
642S lT-29Ab 
MODISTA P E N I N S U L A R D E S E A CODO-
cación en casa particular 6 taller de modas. 
Corta y cose por llgrurín condiciones con-
vencionales. Informes Sitios 64. 
7473 4-16 
A C O M E R SABROSO A L A Espafiola A L A 
francesa y á la inglesa. Llevo tablero y can 
tina a domicilio. Precios módicos . Casa 
particular. Lealtad 124. 
7400 4-14 
L a M e i n a d e l a M o d a 
E s el mejor y el único taller donde se ha-
cen las blusas del rico filet; es la Violeta. 
Habana número 124, tanto es el pedido que 
tiene en blusas y chaquetas que tiene que 
ensanchar el taller, visiten el taller y ve-
rán primores. L a Violeta, Habana 124. 
7339 8-13 
A R B O R I C U L T O R — E S T E R M I N I O R A D I -
cal de la vivijagrua. Informe;; D I A R I O D E 
L A M A R I N Ai Redacción, C. C ; José Alma-
gro. Virtudes número 21, Habana, 
7272 8-13 
Z U L U E T A 3 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
Se alquilan maErnlflcaa babltaclonea, y de-
pcrtnraeutoa para familias; todzi« coa balcóa 
á la calle y PUOH de mArzaol. ExpICndida y 
variada mc*a. Se admiten abonados. Servi -
cio esmerado, bafio y entrada & todas horas. 
Casa de respeto. 
7415 15-14My, 
m G Á S i D E H U E S P E D E S 
E N E L V E D A D O 
E l Havana House Rentlng: ofrece una vea 
m i s a l públ ico una prueba de que trata 
siempre de encontrar beneficios para sus 
numerosos favorecedores. 
E l lunes próx imo empezaremos & admitir 
huéspedés en la casa Calle L í n e a en el V e -
dado. 
E s t á montada con todo el confort necesa-
rio, frescas y ventiladas habitaciones, baños, 
gran Jardín, hermosos corredores, y condi-
ciones sanitarias. 
L a casa tiene te lé fono, le pasa el e léc tr i -
co por la puerta, y ostfi. cerca de los baños 
de mar. 
Su dueña de esmerada educac ión t ra tará & 
los huéspedes con esmero. 
E s t a es la ocas ión para las familias de-
centes poder pasar una temporada barata 
en el Vedado. 
II¡NO L O OLVDHISÜ! 
Dirigirse ft. Havana House Rentlng. Cuar-
to número 7. 
Itanco de Nova Scotia. Te l é fono 3195. 
C. 1700 7-15 
E N H A B A N A 30. Se alquila una hab i tac ión 
clara y fresca, que tiene entrada Indepen-
diente por la callo de P e ñ a Pobre. Se a l -
quila ún icamente íl caballeros ó señoras de 
moralidad que no tengan niños ni anima-
les y que ofrezcan buenas referencias, pues 
se trata de casa de una familia respetable. 
Ultimo precio tres luises. 
743S 4-15 
P A R A - ^ A Y O S 
E . Murena Decano SleotrlelsU'., c o n s t r u í 
tor 6ainst&lu-dor ae para-rayos sistema mt»-
dernr," ^ etiiaclus. polvorines, iorrei>. panteo-
nes y buques, garaji t iüando su Instaiaolún 
y materiatoA.—Hoparacionea dá los minino.-», 
siendo reconocidos y proljados con el apára-
lo pa-¿i mayor gurant ía . mat&lacfóú de tim-
«jres elév trieos Cua.dros indicadores, tubos 
acúst icos , ¡ m e a s te le fónicas por toda la l a l i 
Reparaciones de toda clafe do aparatos del 
rsmo eléctrico. Se garantizan todos loa tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 32. 
C. 354G 2G-lMy. 
Tren de tostar café L A M E X I C A N A (Mar-
ca registrada) de E U S E B I O AMAT. San Nl-
colfta 109. Se sirve a, domicilio. Ordenes: San 
NIcbIá* 109. Unico tostadero que sirve ft 
particulares. Especialidad en café de Puerto 
Rico. E l mejor café que s»» toma en la 




S E A L Q U I L A N loa bajos y los altos de 
la casa; calle del Indio nrtmero 11, com-
puestos de sala, saleta, tres habitaciones 
baño, cocina, inodoro, pisos mosaicos, en-
trada Independiente y & media cuadra del 
tranvía . E n L a Vi l l a de Avl l é s . Monte 
informan. 
7-129 4-1ñ 
J E S U S D E L M O N T E se alquila la ca l 
de la callo de las Cañas número 6. Su dr.er 
ño San Ignacio 16. 
7423 4-15 
89 A C O S T A entre Curasao y Picota, se 
alquila una ancha y vontiJnda casa con se?a 
cuartos, tros altos y tres bajos y dernüs í?er-
vicios. A l lado está, l a llave y Agui la 82 
Informarán. 
7418 4-15 
E n L O MAS hermoso de la loma del Ve-
dado se alquila una casa con todas "-
rnodidades que se pueden apetecer, calle 
Baños , entre 25 y 27, al lado la llave é 
Informarán Obispo 34. 
7417 4-Í5 
S E COMPRA UN MOTOR D E M E D I O C A -
ballo ( tr i fác ico) Monte 413 Imprenta darán 
raz-'m á todas horas. 
7289 * 4-13 
E S C A L E R A : S E COMPRA UNA D E C A -
racol en buen estado, que tenga una altura 
fi<' tinco metros ó más . Avisen á Inquisidor 
números 10 y 12, Te lé fono número 99S. 
712G 8-9 
S E A L Q U I L A una e.spac!osa casa con agua 
de Vento, Cerería S7y medio, Guanabacoa. 
L a llave al lado. Informes, Obispo 34. 
7416 4-15 
' S E A L Q U I L A la casa Virtudes :;2 enÉré 
Amistad y Aguila, de dos ventanas, zanrnáh, 
recibidor, saleta cinco cuartos, buetios pi-
sos y servicios sanitarios. L a llave en Vir-
tudes y Aguila, bodega. Informan Cárcel 
25 altos. 
7413 4-15 
S E A L Q U I L A la casa en Pefialver número 
17, con sala, comedor tres cuartos, cocina, 
ducha, pisos de mosaico y servicio sanitario 
en seis centenes In formarán en Campanario 
número 117 
7460 4-15 
mmm \ í m f o i m 
E N UNA CASA respetable de un matrimp-
nlo se alquila una habi tac ión á señora sola 
pudiendo v iv ir como en familia. Se cambian 
referencas Compostela 4G. 
7453 4-15 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma 
Ja Pepsina y Ruibarbo de BOSQUEL 
Y se curará en pocos días, recobrará 
BU buen humor y<su rostro se pondrá 
, rosado ' y alegre. 
L s Pepsina y Ruibarbo de Hosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas Jas enfermodades 
del es tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíci les , mareos, vómi tos do las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila m á s el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas da la 
Isla. 
C. 1530 2G-lMy. 
S E A L Q U I L A la casa Maloja n ú m e r o 141 
acabada do construir, compuesta de sela 
cuartos, sala, saleta, servicios sanitarios y 
un gran patio, e s tá en el punto m á s alta 
de esta ciudad. Se d á muy barata, en el 
número 148, e s tá la llave. 
: | 7452 4-15 
¡ ' P R A D O número 98, so alquila un pisa 
| I á la brisa y con todas las comodidades, ser-
j j vicio de portero, timbre, acción á caballe-
1 ! rizas y lugar para coche. También se alqui-
la el bajo para comisionista, consultas mé-
dicas, escritorios, etc. Informan en la mis-
ma de 4 á 6. 
7 15-15My 
S E A L Q U I L A una sala de dos ventanaJ 
pisos de marmol, dividida su puerta, reja, 
portal cerrado. E n la misma habitaciones, 
todas muy frescas. Galiano 37, fronte á 
Carneado. 
7447 4-15 
E N L A V I B O R A 
Se alquila una magníf ica casa moderna, 
pasa el e léc tr ico por delante L a llave ea 
el número 582. 
7470 8-15 
S E A R R I E N D A t lN L O C A L propio par i 
una c igarrer ía ó Tabaquer ía en F iguras nú-
mero 3. 
7477 4-16 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R E L 
M a n a n t i a l e s i 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
N O M B R E 
M I y f ^ • M I V ' P T i C Q T I M C G<,ta' Ellfermadad8s la Piedra | 
V • u L L C . 0 I I l l O y Afecciones de la Vejiga. 
f S i C H Y G R A N D E ^ G R I L L E 
Enfermedades dal Estómago. 
P A S T S L L i S V i C H Y - É T A T 
Enfermedades del 
Hígado. . 
Wi facilitar la nliiesUOa 
(icspues de ia ct " 
;-,_"J8M| 
P a r a 
Maladies des Voi 
= a 
toireSy l ' i ios ie , ecc.etc 
B f l u i r r a m m ' i 
de T R O U E T T E P E R R E T 
au. Gpudrffifl' o r ó ó s o t é - ^ - - - ? 
He CONSTIPADOS, T6SE8, | « f t H a Ü I T Í S , 
ENFRIAMIENTOS, eRI?E, ASBSA, TISIS , TÜBERCyLOSIS 
Para l o r í a t e les Breninios, l iwm 1 PeM, W con lomar á cafla coialíla dos 
G O U T T E S L I V O M I E N N E S 
fiOT^S LIVQNIANAS ¿8 JROUcTTE-WMET. De vettta en tcáas l*sFarmacias. 
DIARIO DE LA MAEUTA—Edición de la m A ñ a n * . — M a y o 15 d e 1308. 
CORTAS. 
•o había r u ^ t » | entusic^nu^o con «1 mterés del dra-
io un premio á su 1 ma, <myo argumento estaba fundado 
' v sa oouducta | en los gio-ces que la c r idad proporcao-
raplax onaon-tró vá entrar en la | na al mismio que la ejeroe. 
rtería- d.o=de vma'n mis pobres pa- WgaJi lr> que quieran los detracto-
vecmo del cua-rto principal. res del te-atro. su influen-cia en las cos-
t r a este un joven ele-ante de muy tumbres es g.nande, y H nnpresmn 
eoa posac-it>n y de u n fondo moral I que produjo en el aüma de DacMpo 
idfente- pero "su carácter aJegre y ¡-aquel drama ñ i é tal, que hubiera de-
En 6 ,7, y 7 centenes 
SE A L Q t 
cómodos aJ 
1 te 73. con 
Se a lqu i lan tres casas en J e s ú s del Monte, j ^ o ^ p a r a p e r s o n a s de gusto. A l q u i l e r m6-
tlenen í-ala, saleta y 3 y 4 cuartos respecti- i ^ 
los «legrante*, hifr lénlcos y 
badoa de f b a r í car de Mon-
a independiente, pisos de 
moderna al frente, p ro-
dico. 
711» S-9 
V E D A . D O 
vamente, sanidad moderna (cloaca). Son 
nueva? de m a p o s t e r í a y azotea. Punto muy 
a l to donde se domina la Habana, Frento í 
Hcnry Clay calle de Just ic ia . D u e ñ i A m a r -
gura 4 8. 
7319 4"n, _ ! se a lqu i lan los espienamos • . 
SE ALQUILA 
Para mediados de Mayo la magnifica ca- los adelantos modernos; ocho cuartos espa- SODCTOS 12 de pOf i t re , 1 ¿ p a r a aUICe, 
sa estilo Europeo, Carlos I I I 6, entre San- closoa y cuadras y cocheras con entrada por i ' JŜ  /> ec 
tiago y Belascoaln. Tiene sala, antesala, 4 la calle F. P r ó x i m o s d desocuparse t a m b i é n 12 t a z a s p a r a Cate, O p a r a C a í é 0051 
cuartos izquiorda, 3 derecha, come(!'->r. r r - • se a lqu i lan los bajos de la misma casa don-
p o s t e r í a , cocina, 2 b a ñ o s y cuartos criados, 
en el a l to . En los bajos, cochera, caballe-
I I I 1 1 
Una vajilla de porcelaaia blanca 
con filete dorado ó filete de oro y co-
se a l i l a  l s e s p l é n d i d o s altos de la w l 1 - " « ^ u ~ « / , ^ , , -.o 
casa situada en la calzada numero 56. e s q u í - r a ] compuesta de 24 platos llanoe, l-¿ 
na á F, recientemente cnstrulda, con todos ' ^ ^ P " * ' 
! rizas y gran b a ñ o . Es de esquina y muy 
; fresca. I n s t a l a c i ó n de electr ic idad. I n f o r -
i mes en -la misma. 
;334 8-18 
la l lave 
entre H y Q-
:i37 
é I n fo rmaran en Quin ta 
10-9 
á v i d o de d iwrs iones le hacía apare- l eeado ser el protagonasta y ginh-elaba Galiano 75. Te lé fono 1,461 
cer con 
rturdido v las amis- i se le presentasen, ocasiones en l a v ida 
i fomentaban su gran | para haicer algún beneficio á alguien 
á fteetas y comilonas. Por ca- I que nefeecltaee su p r o t e c c i ó n , 
u l « e fijó Arturo, que éste era ¡ Después del te^ro U o v ó A r t x ^ al 
nbre en la a l e g r í a de los pa- ! niño al cafe donde él acostumbraba 
e Lnwiano al ver el premio de ¡ ceaar toda5 las noches, y allí se foe-
nt. dándose del motivo, Ifes, ron reuniendo unía porción de amigos 
BU ww. Preguntó a Lniciano que quena 
para que ceñíase á su gusto ; pero és-
Para famil ias habitaciones con b a l c ó n & 
la calle muy frescas con servicio esmera-
do. Se cambian referencias, cond ic ión i n -
dispensable. 
7326 4-13 
SE ALfQUILAN los altos de la casa Balas-
coaln n ú m e r o 125, entre Reina y Es t re l l a : la 
l lave la tiene el maestro zapatero y para 
informes y condiciones en San J o s é n ú m e -
ro 34. 
7140 15-Mijr 
Comida á d o m i c i l i o 
en tableros condimentada con a r t í c u l o s do 
Pr imera clase, pun tua l idad en las horas 
que la pidan. 
7325 4-13 
P A R A ESCRITORIOS se a lqui lan loa her-
i moros altos acabados de fabr icar situados 
en Inquis idor n ú m e r o 10 esquina á. Sol, muy 
claros, ventilados y espaciosos. I n f o r m a r á n 
en la misma. 
7126 8-9 
SE A L Q U I L A en casa de f ami l i a respeta-
ble, una h a b i t a c i ó n & m a t r i m o n i o aln n i -
ñ o s con toda asistencia y o t ra propia para 
una persona sola. Galiano 95 (a l tos ; . 
7131 8-9 • 
—Vaya, d é j e n m e ustedes á esrte buen 
mozo, que esta nCehe corre jkxr mi 
cuenta!. L e voy á l levar al te-atno y luc-
ro á cenar y cuando yo me retire se ¡ p e d í a n pednrae, y los que o ía pe-
v e n d r á conmigo é mi casa. I ̂  '!« eTla,n 1:811 desconocidos, que se 
L o s padres! para quienes era un ! limitó á decir: • . 
honor inesperado esta atemeión del se- | - - C e n a r é . . . lo mnsmo que ustedes, 
ñori to , ifcocedieroci con mil amores, y I Es toy violento con esta criatura-
excuso decir -si el n i ñ o sintió alegría I d e c í a Arturo en voz haQ* a sus anu 
el oir l a noti 
F r - 'eren á 
•os y sa l ió 
P O T R E R O V E N T O 
t e , q u e n u n c a h a b í a c o m i d o f u e r a d e i Se arr,encla esta Anca, de 2.1 c a b a ñ e r í a s 
SU casa ie-noraba los platillos que allí ' de t ie r ra , cerca del Wajay 
A m a r g u r a 28. 
7247 
leche, y sus coírrespondientes platos; 
7 fuentes ovaladas surtidas, una sópe-
la ovaLada, una ensaladera, una sal-
sera y 2 rabaneras. 
Se vende en EL FENIX, Hierro y 
Compañía Obispo 68, teléfono 560, 
C. 1628 15-7 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O D E 
manos ó para l impieza do ofleinas, un penin-
sular de mediana edad: tiene referencias de 
donde ha estado. Escobar n ú m e r o 22, bodega 
7444 4-15 
I n f o r m a r á n en 
10-12 
I M P O R T A N T E : T E R M I N A D O D E CONS-
t r u l r un establo para carruajes de plaza 
con a r reglo á, lo dispuesto en su reglamento ! y t iene^iuien la recomiende. Informes "Ámis 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
C A L Z A D A D E CONCHA 1, esquina & Cris-
t ina se a lqu i l a el local á p r o p ó s i t o para car-
pinterfa y carros, h e r r e r í a , d e p ó s i t o de ma-
teriales e tc , Enrique, h e r r e r í a Informan. 
7224 4-12 
I g0,s;—lo he traído para que se divier-
ano su traje de líos ta, sin pensar en que e3 pobre estará 
. en Don Arfeuro, "aso- aburrido con nosotros y tal vez pasan-
rn l i : !¿c sus p a r í res á la puerta don- | da un mal rato. ¡Es tan corto de ge-
j . - i - i — h . J^QI j se atreve á i>edir ni á tomar 
nada! 
0. I . d« 0. 
Concluirá. 
SE ALQUILA 
die estuvieron eomtemlpándioio hasta 
que Arturo y Luaiiano desapaaieiciercci. 
F u e r e n a i teatro, y el bueno de Lu-
ciano estuvo atento afl. especibáculo, 
i I I 
P O S T A L E S p a r a p r o p a 
g a n d a p o S í t t c a . 
S E V E N D E N E N R O M A . 
P i y M a r g a l l 6 3 , a n t e s Obispo . 
En el bar r io del Pi lar , I n f an t a ntlmero 36, 
bajos, entre Santa Rosa y Estevez, una ca-
sa nueva c o n s t r u c c i ó n , compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, buen comedor, con pisos de 
mosaicos, tiene zagruán y buen patio, inodo-
ros, cocina, baflo y azotea, con todos los 
adelantos sanitarios, t iene gas, Í̂U precio 
mensual, ?53 oro. In fo rmando oñ A m a r -
gura n ú m e r o 34, Banqueros J. Balcells y 
c o m p a ñ í a y la l lavo en Santa Rosa n ú m e -
ro 53. 7219 10-12 
A P A K T A D O 1 0 6 7 
2 6 - l M y . 
SE ALCjULLA la casa Sublrana 10 í una 
cuadra de 'car los I I I con sala, saleta, 2 cuar-
tos g r a n ü e s , acabada de fabricar , con todos 
los servicios sanitarios I n f o r m a r á n Belas-
coaln 15. 
7472 4-15 
SE ALCjUILAN* en la calle de Monasterio 
Con t i á una cuadra de la calzada, 2 casas 
acabadas de fabr icar con todos los adelan-
tos sanitarios, con sala, saleta, 3 cuartos, 
esc.llora á la azotea, en l a bodega Segundo 
A l va iv z «2 in fo rman . 
7171 4-15 
Calle 17 entre J y K MLa A T A L A Y A " se 
a lqui la . 
7396 S-14 
PJN L A C A L Z A D A de J . del Monte n ü -
m iro 631) p r ó x i m o a l paradero de los ca-
rros se a lqu i l an unos bonitos altos acaba-
dos de cons t ru i r compuestos de por ta l , sala, 
saleta, un cuarto cocina y buen servicio 
Baniiarlo, entrada independiente. I n f o r m a n 
740 0" ' 8-15 
SE A R R I E N D A una finca en San C r i s t ó b a l 
s i tuada en el s i t io Herrera 6 l a puer ta do 
la m u r a l l a a l pie de las lonms, t i e r r a colo-
rada, propia para tabaco que lo dá, de lo 
mejor que se cosecha en esta is la con 
u n a - m á q u i n a de 20 caballos de fuerza y un 
domiue do tres pulgadaa de salidas y un tan-
que tjue lo caben dos m i l pipas de agua; se 
• rogar de pie ó por c a ñ e r í a s como me-
jor le convenga a l interesado, con ocho ca-
S:Í.H viviendas y seis casas para curar taba-
arados, bueyes, m á q u i n a para 
todo lo necesario para una 
I n f o r m a n en F iguras 3, y en San Cris-
I en casa de F é l i x S á n c h e z , 
c 4-16 
N E P T U N G 117 
E n t r « Lea l tad y Perseverancia. Se a lqul 
la en veinte y cinco centenes la hermosa 
casa r e c i é n construida, de tres ventanas, 
compuesta de z a g u á n , sala de marmol , sa-
leta, comedor, cinco cuartos bajos y cua-
tro altos do mosaico b a ñ o é Inodoro en los 
bajos y altos, cocina. I n f o r m a n Habana n ú -
mero 130, de 12 á 4, 
7342 4-1* 
SE A L Q U I L A N los altos de Trocadero n ú -
mero 60, propios j a r ados mat r imonios , com-
puestos de dos posesiones en el p r inc ipa l y 
dos en l a azotea, provis tas de todo: la l l a -
vo en la c a r p i n t e r í a del f rente 6 imponen 
en San L á z a r o n ú m e r o 21, al tos. 
7346 4-14 
FM esta e i u d a d » 
En manzana que se dedica á estableol-
mientos, se arr ienda un local para t ienda 
d^ ropa, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , o t ro para 
'. uno para T a l a b a r t e r í a y Z a p a t e r í a 
ro para C a r n i c e r í a ; no habiendo en 
vi ..U- manzanas de distancia, a lguno de los 
establecimientos quo a r r i b a se mencionan. 
E l d ía diez y ocho del presente mes, se le 
a d j u d i c a r á n los locales ante dichos a l que 
mejor p r o p o s i c i ó n hubiese hecho de ellos. I n 
formes y pormenores sobre los mismos, los 
¿Já J o s é Suanes, de 8 á 11 a. m. en la Avenida 
pa r t i cu l a r de los Carboneros, esquina á la 
de Pulido, faldas dol Cast i l lo del P r í n c i p e . 
7253 4-12 
por la Sanidad, so d á en arrendamiento. Pa-
ra informes B e l a s c o a í n 43 P e l e t e r í a , al la -
do del café E l Guanche. 
7051 ^8-8 
SE A L v U I L A En casa de f a m i l i a de mo-
ral idad, una h a b i t a c i ó n á hombres solos que 
sean de trabajo ó destino. Rayo 32, altos. 
No hay n iños . Se d á l l av ín . 
704S 8-í 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y e s p l é n d i -
damente situados al tos de la Avenida del 
Golfo, a l lado del n ú m e r o 6; con pó r t i co , sa-
la, cinco cuartos y o t ro de criados, saleta de 
comer, cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios. 
L a l lave en los bajos de M a l e c ó n 6. 
7013 | -8 
SE CEDE E N arrendamiento un local te-
chado, propio para c a r p i n t e r í a , t o n e l e r í a , de-
p ó s i t o de envases. I m p o n d r á n en Monto' n ú -
mero 45, P e l e t e r í a L a Esperanza, f rente a l 
Camoo do M a r t e . 
7052 8-8 
tad 136, cuarto n ú m e r o 12. 
7446 4-15 
F A R M A C I A . — U N B U E N PRACTICO D E 
Farmacia desea co locac ión en una casa se-
r i a t iene quien abone por su conducta y 
pueden d i r ig i r se á J o a q u í n Monzón , Corapos-
tela n ú m e r o C6, Habana. 
7456 4-16 
Y O F Ü & S O 
EL TUñ w 
C. 1563 26-lMy. 
2 0 - 2 5 
• P E s e s 
S E M A N A L E S 
P o d r á n ^aoar s e ñ o r a s , caballoros y 
Beñori tas , en cualquier p o b l a c i ó n da 
la R e p á b i i c a , t rabajando en sus casas 
por nuestra ó propia cnenta, fác i les 
a r t í c u l o s , novedad nunca vista eo 
Cuba, en las horas di tponibles del d ía . 
Trabajo sencillo, ent re tenido y d e l i -
cado. Renaitiraoa explicaciones y 
muestrar io grat is , franqueando res-
puesta á l a D i r e c c i ó n General de l a 
Sociedcd I ta l iana . 
DeDt 1. CERRO 633 - M I M A 
c 1699 15-15 
' ..v. 
U N A P E N I N S U L A R DESEA S E R V I R D ^ 
manejadora en una f a m i l i a que vaya para 
Nueva Y o r k ó cualquier otno punto de loa 
Estados Unidos. A g u i l a n ú m e r o 107. 
7353 4-14 
SE NECESITA U N A C R I A D A D E MANO, 
peninsular, sueldo 2 centenes y ropa l impia . 
San L á z a r o 7, Bajos. 
7458 4-15 
SE NECESITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para todo servicio de cor ta f a m i l i a en el 
Vedado, calle 17 entro B y C, en l a ú n i c a 
casa de altos en los bajos á la derecha. 
7459 4-16 
SE A L Q U I L A desde mediados de Junio á 
mediados de Septiembre, una casa amuebla-
da en el mejor lugar del Cerro; Precio m ó -
dico. D i r i g i r s e á D o m í n g u e z 6 
•214 4-12 
SE A L Q U I L A la p lan ta baja de la casa Je-
s ú s M a r í a 49, r ec i én construida, compuesta 
de z a g u á n , saleta, cinco cuartos, comedor, 
cuar to de baño , dos inodoros y cocina, con 
entrada i n d e p e n d í e n t e . L a l lave é In fo rma-




SE A L Q U I L A N en 16 centenes mensuales 
los altos de Ancha del Nor te 270, con es-
a de marmol y cuarto de b a ñ o , acaba-
dog de hacer. L a l iave en los bajos. I n f o r -
i a a r á n de m á s pormenores en Cuba 120, de 
2 á cua t ro . 
4-15 
E X M A R I A N A O se a lqu i la , propia para 
personas de gusto y pos ic ión , una casa com-
pufs.sta de por ta l , sala, saleta, biblioteca, 
6 habitaciories comedor, servicio sani tar io 
completo, agua.de vento, g ran cocina, des-
penda, cochera con cabal ler iza para 4 caba-
llos, G cuartos altos para criados y 2 j a r d i -
jlies. I n í o r m a r á n en Obispo 49, altos, entrada 
boi Cuba, Te lé fono 3315, de 9 á 11 de l a 
170b 8t-15-8d-15 
SE A L Q U I L A N amplias y frescas habi-
taciones, propias para el verano, con ba l -
cón a l Malecón , desde $15.90 á $21.20 hay 
a lumbrado y d e m á s servicios. En t r ada San 
tAy.ii.co lítS altos, o s i esquina á Galiano. 
7431 »-16 
SE A L Q U I L A el a l to de Chavez 27B, p r ó -
x imo á Reina, tiene sala, saleta, dos cuar-
tos, b a ñ o y d e m á s servicios sani tar ios mo-
dernos. í>a l lave en Salud y B e l a s c o a í n , ta-
l l e r de materiales de c o n s t r u c c i ó n y para 
m á s informes en la Calzada del Monte 503, 
altos. 734S l - M _ 
SE A L Q U I L A el bajo de la casa Ancha 
del Nor te 319A, acabado do cons t ru i r á la 
moderna, en ocho centenes mensuales. T ó -
mese el carro de Univers idad . I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 317. 
7355 4-14 
SE A L Q U I L A N las casas Aguacate 104 y 
Acosta 117 (bajos) ambas con servicio sani-
t a r io moderno y grandes comodidades. Las 
llaves en el Café y bodega respectivamen-
te. Tnfornmn San Rafael y A g u i l a . Café . 
7359 4-14 
SE A L Q U I L A N 2 habitaciones b a l c ó n á 
la calle piso mosaico, cielo raso y luz e l éc -
t r i c a á s e ñ o r a s ó ma t r imonios s in n iños . 
No hay mfts inqui l inos ; han de ser personas 
de moral idad. Progreso n ú m e r o 1 altos, es-
quina á Aguacate. 
7292 4-13 
V E D A D O . Se a lqui la en la calle 21 y B, 
un hermoso y bonito chalet, con 7 habi tacio-
nes, sala, comedor, cocina, dos b a ñ o s y ser-
vicios, portales, gas y abundante agua. La 
l lave en frente. Precio $75 a. m . Su d u e ñ a 
Neptuno 114. 
7288 8-18 
V E D A D O — En l a calle S é p t i m a esquina 
á F. n ú m e r o 83, Se a lqu i l an 2 locales uno 
do dos habitaciones en $12.75 y el otro de 
ni a en ¡510.60 y t a m b i é n so a lqu i l a un cuar-
to do manzana en $10.60 todo cerrado y muy 
adecuado para d e p ó s i t o de macetas ya de 
flores ya de á r b o l e s f rutales etc. En la mis-
ma I n f o r m a r á n . 
73 6J;'_____ 8-14 
A L QUE DESEE H A C E R B U E N NEGO-
c.'o con poco -capital se lo presenta buena 
oportunidad, se a lqu i la una casa esquina en 
el pueblo de San Felipe, acabada de cons-
t r u i r de m a n i p o s t e r í a y azotea soportales 
de cemento, propia para p e l e t e r í a , eombro-
r e r í a , s e d e r í a y quincal la , por no haber n i n -
guna que abarque estos g i ros en el pueblo y 
fer hoy uno de los pueblos m á s s i m p á t i c o s 
y mfis p r ó s p e r o s de la R e p ú b l i c a , para I n -
formes Aguacate n ú m e r o 124, Habana y en 
San Felipe, R a m ó n G a r c í a . 
73ÍI2 8-14 
E N E L R I C H M O N D HOUSE Prado 101, 
hay dos habitaciones bien amuebladas y con 
todo servicio, casa de f a m i l i a estable; pre-
cios moderado.s. H a y b a ñ o s y entrada á to -
das horas. T e l é f o n o 3331. 
7403 8-14 
SE A L Q U I L A N los bajos independientes 
de Campanario 23, a a g u á n , dos ventanas, sa-
la, anteiala , comedor al fondo, cinco habi ta-
ciones b a ñ o , dos inodoros y cuarto para 
criados. L a l lave en la Bot ica . I n f o r m a n en 
A n i n r p u r a 16, altos. 
7393 4-14 
SE A B Q U I L A N las m a g n í f l e o s bajos de 
Crespo 16 y 18 frente por frente de Refugio 
compuesto de 6 habitaciones, sala, saleta, 
magn í f i co cuarto de b a ñ o , cuar to de criado 
con servicio, gran cocina, g ran pa t io y puer-
t a de entrada completamente independiente 
Precio 16 centenes. Propia para pedsonas de 
gusto. L a l lave en la-bodega de la esquina. 
I n f o r m a n en Monte 156. 
7328 4-13 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
bajos de Neptuno 74. entre San N i c o l á s y 
Manrique. I^a l lave en l a bodega de esquina 
Manrique. Informes San N i c o l á s 42 T e l é -
fono 1901. 
7269 1-13 
V E D A D O 
En la calzada áe la Manta s. 47. 
P r ó x i m o á Carlos I I I y frente á la F á b r i -
ca de Chocolates L a Es t re l la . Se a lqu i l a una 
hermosa casa con j a r d í n a l f rente y un 
hc-rmoso por ta l de mosaico, una gran sala y 
saleta, 6 hermosos cuartos y una g a l e r í a al 
frente de estos mismos, cocina, ducha é ino-
doro, todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. I n f o r m a n en l a misma. 
7201 8-12 
SE A L Q U H J A N los altos de la casa San 
Rafael n ú m e r o 43, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro. L a l lave 
en los bajos. Informes Neptuno 77. 
7263 4-12 
U A L Q U I L A 
La casa n ú m e r o 8 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos s i rven para 
a l m a c é n y los al tos para v ivienda. Se a l -
qu i l an conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves e s t á n en Inqu is idor 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en Amis t ad 104 bajos. 
7073 16-8 My 
E N L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte n ú -
mero 636 p r ó x i m o a l paradero de los carros 
se a lqui lan en 6 centenes unos bonitos altos 
acabados de cons t ru i r y completamente l u -
depvnuiente y un moderno servicio sani ta-
rio . I n fo rman en Reina 6. 
7076 8-8 
SE A L Q U I L A N en Aguacate 55 cuatro habU 
taclones corridas á ma t r imon io sin n i ñ o s . 
7061 8-8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a lqu i lan 
los bajos de Carlos I I I n ú m e r o 6, que dan 
en las esquinas de Santiago y Pocito. 
6993 8-7 
CONCORDIA 115A altos, estos altos de 
nueva c o n s t r u c c i ó n con sala y 5 habi tacio-
nes etc. se a lqu i lan en módico precio. I n f o r -
ma su d u e ñ o Escobar 105. 
6995 8-7 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa callo 
de San Migue l n ú m e r o 120, constan de sala, 
comedor corrido, seis cuartos, saleta, cocina, 
cuar to de b a ñ o con su tanque, ducha, con to-
dos los pisos de mosaico. I n f o r m a r á n en la 
misma. 
7022 8-7 
B E R M A Z A 3 0 
Se a lqui la un entresuelo con ba lcón á 
la calle- en la misma se necesita una co-
cinera. I n f o r m a r á n en los altos. 
7014 8-7 
L A G U N A S N . 15 
Se a lqulan los bajos independientes. La 
l lave en los altos. I n f o r m a n Escobar n ú m e -
ro 166. 7256 8-12 
C A M P A N A R I O N . 7 4 
Se a lqu i lan los al tos independientes. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a n Escobar n ú -
mero 166. 
7257 8-12 
V E D A D O : SE A l q u i l a una casa de es-
quina, media cuadra de la L í n e a 17. con sa-
la, comedor, baño , cocina, dos inodoros, siete 
cuartos y uno de criado. Callo 10 esquina á 
D.. su d u e ñ o San L á z a r o 151, bajos. 
7242 6-12 
SE A L Q U I L A una sala, con tres ven t anasTá 
la calle y una h a b i t a c i ó n cont igua para 
oficinas ó cosa a n á l o g a . En t rada indepen-




V E D A D O : p r ó x i m a á desocuparse se a l -
qu i l a la casa calle 15 entre A y Paseo con 
cinco habitaciones, comedor, sala y serv i -
cios. In fo rman Calzada Cr i s t ina n ú m e r o 7A. 
7015 15-7My 
SOLICITO P A R A CORTA F A M I L I A UNA 
cocinera fo rmal que duerma en l a coloca-
c ión y ayude algunos quehaceres. No hay 
plaza. Sueldo $$17 y ropa l imp ia . Calzada de 
San L á z a r o entre M y L , la cuar ta casa des 
pu<is de la bodega de M . T r a n v í a s U n i v e r s i -
dad. 7412 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano en casa de mo-
ra l i dad : tiene quien responda. Infoj |mes 
Merced n ú m e r o 5, bajos. 
7360 4-14 
M A N U E L SASTRE, N A T U R A L D E ESPA-
fia, desea colocarse de cochero en casa p a r t i -
cular. I n f o r m a r á n Santa Clara n ú m e r o 16 
_7435 4-15 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de manos 6 manejado-
ra. Glor ia n ú m e r o 84. 
/ 7437 4-15 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos en casa do buena 
f a m i l i a : sabe c u m p l r con su ob l igac ión y 
t iene buenas referencias. I n f o r m a r á n Cura 
zao 16. 
7439 4-15 
U N A P E N I N S U L A R SE COLOCA P A R A 
l impieza de habitaciones ó manejadora: t i e -
ne quien la garant ice. Corrales n ú m e r o 209. 
7440 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca para cocinar en establecimiento 
6 casa paraicular que sea buena. Apodaca 
n ú m e r o 42. 
7445 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cr iada de manos: tiene 
buenas recomendaciones. Teniente Rey n ú -
mero 60. 
7424 4-15 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D CON 
catorce a ñ o s de residencia en el p a í s , dosca 
colocarse bien de ayudante de carpeta 6 
dependiente de v i d r i e r a ó de por tero ú ot ra 
cosa a n á l o g a . I n f o r m a r á n Galiano 96, es-
quina á San J o s é . 
7426 4-15 
V E D A D O : Se a lqu i l a para una reducida 
f a m i l i a de gusto, en $85 moneda americana, 
en la calle E esquina 21, la fresca y elegan-
te casa de al to y bajo con su departamento 
y servicio sani tar io para .criados. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 
6980 8-7 
PRADO 1 y 3. E n ESTOS frescos altos 
se a lqui lan habitaciones con todo servicio, 
con ó sin muebles, á personas de mora l idad ; 
es verdadera casa de verano, los precios son 
m é d i c o s . 
6879 10-6My 
G A L I A N O 9 2 A L T O S 
Se a lqui lan estos elegante y cómodos a l -
tos fabricados á la moderna, en las ofleinas 
del Banco del C a n a d á , bajos, i n f o r m a r á n . 
6758 . 15-5My 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá -
diz, se a lqui lan varias accesorias de cons-
t rucc ión moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sani tar io , pat io independiente. 
Precio dos centenes. I n f o r m a r á n en la mis-
ma ó en Reina 6. 
6774 "15-5My 
Para establecimiento 6 Indus t r ia la casa 
Egldo n ú m e r o 10 con sus terrenos anexos 
que dan á la calle de Zulueta. I n f o r m a n en 
E l Encanto, Caiano y San Rafael. 
7235 4-12 
SE A L Q U I L A San M i g u e l 118, sala, ante-
sala, z a g u á n , comedor, cinco bajos, 4 altos, 
dos patios, todo d e m á s servicio, ancha, mu-
cho fondo. Ja l lave en la misma, su d u e ñ o 
Prado SS, aquiler $120. 
7215 4 , ]2 
Se a lqu i l a la fresca casa Cuar ta esquina á 
Quinta . I n f o r m a r á n A g u l a r 38 
7280 8-13 
C á r d e n a s n. 7 
Se a lqu i la ol p r inc ipa l , es casa acabada de 
fabr icar y dis tante solamente una cuadra 
del parque de a Ind ia . E n la misma Infor -
m a r á n . 
7284 4-13 
KN 3AN F E L I P E , f rente á la E s t a c i ó n 
Di F e r r o c a r r i l , se a lqu i lan casas para es-
iblccimientos y viviendas, acabadas de 
m s t r u í r . do m a m p o s t e r í a y azotea, sopor 
iles con piso de cemento: I n f o r m a R a m ó n 
a r c í a on el mismo pueblo y en l a Haba-
i . Aguacate 124. 
8-14 
V E D A D O 
la calle 11 esquina á C se a lqu i l a una 
ac ión en $7.60 p l a t a con inodoro y du-
9 f-14 
E N A M A R G U R A 3 2 
alQUilan tres m a g n í f i c a s habitaciones, 
•mará , en la misma casa el Sr. Ju l io 
«, de 12 á 4. 
3 S - l i 
SE ALQUILAN 
En Corales 253 y fondo de Glor ia á una 
cuadra de la Calzada del Monte, e s p l é n d i d o s 
apartamentos propios para personas de gus-
to, todos con cielos rasos, con dos venta-
nas 6 b a l c ó n á la calle 3 y 2 habitaciones, 
sala, comedor, b a ñ o , inodoro, cocina, patio 
y azotea, en seis, siete y ocho centenes. 
I n f o r m a r á n Compostela 21. 
7299 4-18 
SE A L Q U I L A en L a m p a r i l l a 94, altos, 
esquina á Bernaza, dos habitaciones, j u n -
tas ó separadas, piso de m a r m o l ; á personas 
decentes. 
7802 S . u 
CONSULADO 84 casa de f a m i l i a se a lqu i -
lan dos habitaciones amuebladas á tres cen-
tenes una. á hombres solos. Son frescas. 
Se d á l l av ín . 
7303 8-13 
Acabada de p i n t a r so a lqu i l a la luiosa 
casa, de moderna d i s t r i b u c i ó n , propia p r r a 
f ami l i a de gusto calle 17 entrando por el 
crucero la p r imera á l a izquierda. La llave 
en la misma. I n f o r m a c i ó n ú n i c a Zulueta 36. 
7234 s_T9 
SE ALQUILAN 
Los elegantes y ' c ó m o d o s bajos 
Campanario 70 entre Neptuno y 




SE A L Q U I L A la casa n ú m e r o 16 do la ca-
lle de la Rosa, en el bar r io del Cerro con 
sala, comedor, por ta l , siete habitaciones es-
pacioso j a r d í n , agua, abundante, l a l l avo en 
la bodega é i n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú -
mero 23. 
7150 8-10 
E S C R I T O R I O 
Se a lqui la un departamento para escri-
tor io ó bufete $15.90: San Ignacio 46 p r i n -
cipal . I n fo rman Ldos. P u i g y Bustamante, 
de 1 á 4. 
7161 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de al to y 
bajo Prauo 31. la l lave en la b a r b e r í a del 
3;?. in forma F . Gonzá lez , en el café de Ta-
cón. 
6S61 10-5 
[ M i l i l i ! 1IIÍS 
Se desea saber el paradero de Leopoldo 
R o d r í g u e z y Viel tes , na tu r a l de Pontevedra; 
para asuntos de f ami l i a . E l a ñ o J906 se ha-
l laba en Cienfuegos. Lo sol ic i ta su t ío , Ma-
nuel Vlei tcs , en Acosta 42 Habana. 
7432 , 8-15 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ^SB CO-
loca de criada de manes ó manejadora: t i e -
ne referencias. Genios n ú m e r o 3. 
7414 4-15 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E C E N -
to una joven de color para l impieza de ha-
bitaciones 6 manejadora. Cuba n ú m e r o 5 
h a b i t a c i ó n 42. 
7419 8-15 
G A B R I E L GONZALEZ L B N C E . DESEA 
saber del paradero de su c u ñ a d o J o s é M a r í a 
López Jayoso, Concha 6. 
7420 4-15 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , R E -
clen llegado, desea colocarse j u n t o 6 sepa-
rado, para la ocupac ión que se le destine 
Calle del Ind io n ú m e r o 36. 
7421 4-15 
S E A L Q U I L A N las bonitas y nuevas <-a«as 
de Cerro 629 y 629A con por ta l , sala, saleta 
cinco hermosos cuartos, comedor, dos patios 
y arboleda al fondo; son muy vent i lados; 
precio: once centenes. In formes en l a mis-
ma á to t ías horas . 
6S57 12-5 
V E D A D O : Se a lqu i l a l a espaciosa y fres-
ca casa n ú m e r o 30 de la calle 8, entre 11 y 
13, en la loma, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y b a ñ o . I n f o r m a r á n 
en el n ú m e r o 8 calle 15 esquina á M . 
6608 15 - lMy 
É N CASA D E F A M I L I A de moral idad se 
cede para bufete .escr i tor io ó cosa a n á l o g a 
la sala del piso bajo que e s t á en buenas 
condiciones. En la misma se da r a z ó n de 
do? habitaciones. Animas n ú m e r o 100 
6060 26-22Ab 
E N R E G L A se ar r ienda u n a l m a c é n con te-
r r ap lén - y muelle. In formes Cuba 4. 
6524 15-30Ab 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
las casos San M i g u e l 157 y l.r)9 acabados do 
fabricar con 2 saletas, 5 grandes cuartos 
y todos los adelantos modernos. No t iene 
puesto papel. Precio 15 centenos; en los 
bajos la llave é in fo rmes . 
6658 15-2My 
V I R G I L I O LOPEZ, N A T U R A L D E AS'J U -
di l lo , de Palencla, desea saber el pa r id ' j r o 
de Tiofanes López , Neptuno 27, esquina á 
Indus t r i a I n f o r m a r á n . 
7425 4 0 5 
DESEA COLOCARSE COMO UUBN CR1A-
do un joven peninsular con 8 a ñ o s de p r á c -
t ica en su oficio, ha servido en buenas ca-
sas; tiene buenas referencias de las mis -
mas. Ent iende muy bien de servicio de me-
sa.. I n fo rman Kiosco del >rado, frente á la 
A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
7430 • 4-15 
S E SOLICITA U N A M A N E J A TX> R A D E 
mediana edad, blanca, y de buen c a r á c t e r 
con los n iños , con r e c o m e n d a c i ó n , si no que 
no se presente. M u r a l l a 119B altos. 
7467 \ 4-15 
I X J O V E N D E COLOR, A M E R I C A N O , DE^ 
sea encontrar t rabajo en un estabecuniento 
do sirviente 6 en una casa pa r t i cu la r ; ha 
trabajado en los Hoteles de los Estados 
Unidos y habla el castellano. Calzada del 
Monte núme.ru 49, in forman, de 7 á 11 y de 
cuatro á ocho. 7441 4-15 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para criada de manos ó manejadora: cumpla 
muy bien con su o b l i g a c i ó n y tiene qule^ 
responda por ella. I n d u s t r i a n ú m e r o 134. 
7356 4-14 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta co locac ión sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a . Egido n ú m e r o 9 
7361 4-14 
U N A C R A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de par ida con buena leche, y su 
n i ñ o que se puede ver. No tieno inconve-
niente en i r a l campo. E n la mi -n ia sa 
coloca una n i ñ a de 9 a ñ o s de criada s in 
sueldo. Informes San L á z a r o 295. 
737S . ' 4-14 
SE SOLICITA P A R A CORTA F A M I L I A 
una criada peninsular de mora l idad y con 
referencias Manr ique 34. 
7404 4-14 
SÉ DESEA U N A C R I A D A D E E D Á r i 
para cuidar dos n i ñ o s de 5 á 6 a ñ o s y l i m -
pieza de la casa, t iene qud i r a l Mar ie l 
por la temporada. I n f o r m a r á n en Obrapla 
36 a l tos . 
7385 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
paj"a criada de manos; tiene buenas referen-, 
cias Lagunas n ú m e r o 3. 
7384 4-14 
U N H O M B R E JOVEN, P E N I N S U L A R , SB 
coloca de criado de manos, portero, cama-
rero ó cualquier o t ro trabajo, a q u í 6 fuera 
de la ciudad. Tiene quien responda por éL 
San L á z a r o n ú m e r o 293. 
7382 4-14 
SE SOLICITA una C R I A D A D E MANO D B 
mediana edad, blanca ó de color, con muy 
buenas referencias: sueldo tres centenes y 
ropa l impia . Reina 91. 
7381 4-14 
. U N M A T R I M O N I O e s p a ñ o l DESEA E N -
cont ra r co locac ión ella de cocinera ó maneja-
dora y él con mucha p r á c t i c a en el comer-
cio, para todo, excepto criado de manos, por 
no haberlo sido nunca. D i r i g i r s e Leal tad S4. 
TOSO 4-14 
B U E N A C R I A N D E R A RECONOCIDA T 
recomendada por el Dr . T r é r a o l s . No tiene ni 
ño porque lo m a n d ó á E s p a ñ a . A g u i l a 24 0. 
7379 4-14 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E C R I A -
do de manos 6 portero, en casa f o r m a l : 
tiene quien garant ice su honradez. Sabe cum 
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Neptuno 
55 á todas horas del d í a . 
7375 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en establecimiento 6 casa par-
t i cu l a r ; sabe cocinar A la francesa, c r io-
l l a y e spaño la , prefiere el Vedado. Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n Manr ique 13 
esquina á Lagunas, Bodega. 
7372 4-14 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N CON 
buenas referencias en bazar, ba ra t i l l o ó 
t ienda m i x t a : va a l campo. A g u i a r y O'Ret-
l l y . B a r b e r í a . 
7370 4-14 
DOS JOVENES HONRADOS T T R A B A J A -
dores desean colocarse para cuidar de una 
casa bien en esta ciudad ó fuera de ella, 
ó cualquiera o t ra o c u r ' " d ó n a n á l o g a : cum-
plen bien con sus oblisa-ciones y tienen re-
ferencias San J o s é n ú m e r o 48 bajos, pre-
g ú n t e s e por Enr ique . 
7367 4-14 
SUPERIOR COCINERO REPOSTERO, DfU 
p r o f e s i ó n ofrece sus servicios á casa p a r t i -
cular ó de comercio, t rabaja con toda per-
fecc ión y l impieza á la cr io l la , francesa y 
e s p a ñ o l a : es peninsular , fo rma l y honrado 
con g a r a n t í a s . I n f o r m a n en Sol y Habana, 
C a r n i c e r í a . 
7386 4-14 
DESE A/COLOCARSE A L E C H E E N T E C A 
una criandera de cuatro meses presentnn-
do las mejores referencias que le pidan. 
I n f o r m a n en San L á z a r o 410. 
7394 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que sepa cocinar 6 coser. Zaragoza 41, Cerro 
7389 4-14 
COSTUREJEIA D E S E A . E N C O N T R A R C O S -
tu ra de s a s t r e r í a . F a c t o r í a n ú m e r o 70 habi-




!ro 14 se a lqu i l an hermo-
habltaclones con vis ta & | 
i r v i c l o y entrada & toda» i 
muebles. Hay de todos 
i las mismas condiciones en Reina 
sea sean personas de mora l idad , 
26 - lMy 
¡UILAN los e s p l é n d i d o s altos del 
i Calzada del Monte, esquina Te-
) mód ico y propio para una fa-
4-14 
B A N D E desalqui lar los altos l a -
de l a casa Suftrcz 102 de 4 
es, baño y cocina 4 balcones á la 
i nueva de esquina á la bi<sa 
la higiene completa, la l lave en 
ie ropa de l a esquina y su d u e ñ o 
E N M A K I A N A O 
Se a lqu i l a la casa Calle M a r t í 88. á una 
cuadra del t r a n v í a con por ta l , z a g u á n , sala, 
comedor cinco curtos y tres para criados, 
dos inodoros, cocina, agua de vento, b a ñ o 
y un hermoso pat io con muchos á r b o l e s 
f rutales . En la misma por ausentarse la 
f a m i l i a se venden los muebles, cuadros, va-
j i l l a s , l á m p a r a s , etc. etc. y t a m b i é n se a l -
qui la con los muebles. 
7810 • 5-13 
G U A N A B A C O A 
Se a lqui la la espaciosa casa Maceo n ú m e r o 
74, t iene sala, comedor, cinco habitaciones 
patio, traspatio, agua de Vento y pisos dé 
mosaicos. En la calle del Paradero. L a l l a -
ve y su d u e ñ o en el n ú m e r o 68: 
__I270 4-13 _ 
SE A L Q U I L A la bon i t a y l inda casita 
propia para un m a t r i m o n i o Lea l tad 151 en-
tre Reina y Salud, ú l t i m o precio siete cen-
tenes. La llave en la bodega de Reina y 
Lealtad, I n f o r m a n en Monte 156. 
T329 4 . i3 
4-14 
;:ATRO LUISES, respectivm-
lan dos casas en 25 entre 
I n f o r m a r á n en la misma. 
la hermosa casa Cerro 689 
saja, antesala, comedor 7 
gnffloo b a ñ o con agua ca-
•aspaMo. ,en la misma in fo r -
I V E D A D O : Se a l q u i l a la casa calle Once 
n ú m e r o 33B, entre Octava y D é c i m a . Su 
I d u e ñ o Colón 33. 
| 'S30 4-13 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la bon i t a casa callo 17 n ú m e -
ro 31 entde L y M. L a l lave on la bodega 
de la esquina á M. á toda* horas para 
m á s pormenores Compostela 114, Te lé fono 
n ú m e r o 704. 
7a"3* 8-13 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos Inde-
pendientes de la casa concluida de f ab r i -
car J e s ú s M a r í a n ú m e r o 117. dotada de to-
das las comodidades y mejores condiciones 
de salubridad. I n f o r m a r á n los Sres. Caste-
leiro y Vlzoso, S. en C. en L a m p a r i l l a n ú -
mero 4. 
7160 8-10 
SE A L Q U I L A N en 7 centenes los bajos de 
la ven t i lada casa Hornos n ú m e r o 8 á media 
cuadra del t o r r e ó n d - San L á z a r o , compues-
tos de sala., comedor, 4 cuartos, cocina 
inodoro, patio, pisos finos. 
7167 8-10 
S E A L Q U I L A 
U n buen cuar to de madera, una caballe-
r iza para tres caballos y una cochera. Tie-
nen entrada independiente, ducha. Inodoro 
agua y sumidero. 
A mat r imonios s in n i ñ o s ú hombre solo 
todo por 3 centenes. B a ñ o s 51, Vedado 
C. 1654 6:10 
P A U L A n ú m e r o 78, con sala, comedor 4 
habitaciones bajas y dos altas, dos Inodoros 
y cuar to de b a ñ o . E n doce centenes. I n f o r -
man en la C á m a r a de Comercio, A g u i a r SI 
altos, de 1 á 5 . 
7090 8-9 
SAN L A Z A R O n ú m e r o 9. Se a lqu i l an los 
modernos bajos, de esta casa, p ropio^ para 
eorta fami l ia . Precio 9 centenes. La ü a v e 
en el n ú m e r o 11: i n fo rman San Migue l 78, 
bajos. 
_ 7088 s-9 
SE A L Q U I L A en diez centenes U 
CONCORDIA 3, que tiene sala, sajela 
mer y cuatro habitaciones con buenos 
y todos los d e m á s servicios. I n f o r m 









CE A L Q U I L A N HERMOSAS y frescas ha-
bitaciones altas, cerca de Parques y teatros, 
á c u i l a 96 (al tosK 
7101 s.a 
CASA E N E L V E D A D O , acabada de repa-
rar y de p in t a r s» a lqu i l a la hermosa casa 
calle Quinta n ú m e r o 45, esquina á D. con 
comodidades para dos fami l ias y situada á 
una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a n Ga-
l iano CU. 
6374 lC-28Ab 
Anecia "La Príffiera de A t i r a r ' 
L a ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas p a r t i c u l a -
res, para cualquier par te de la Is la . O'Re»-
Uy 13. t e l é f o n o 450. 
J . ALONSO Y V I L L A VERDIN 
6485 2tí-29Ab 
U N A JOVEN D E COLOR D E S E A ENCON-
t r a r una buena casa para l i m p i a r dos ó tres 
habitaciones ó para manejar un n iño . E n -
tiendo de costura. Tiene quien la recomiende 
I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a 66. 
7468 4-15 
S E SOLICITA U N S E G U N D Ó D E P É Ñ ^ 
diente que tonara p r á c t i c a y buen'áa refe-
rencias. I n f o r m a r á n en Te jad i l lo 38. 
m 7474 4-16 
UN M A T R I M O N I O S IN N i ñ o s DESEA_UNA 
criada para todo el servicio de la casa. Ba-
ños, entre 2.3 y 25, i n f o r m a n en la t ienda 
de la esquina de 23, Vedado. 
7480 4-15 
S E SOLICITA UNA SRA. D E M E D I A ÑA 
edad para lavar ropa de dos personas y ayu-
dar á algunos quehaceres. San Pedro n ú m e -
ro B, Café . 
7478 4-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
con buenas referencias. Obispo 67, Bon Mar-
ché. 
7483 4-15 
V I L L E G A S 91, SE SOLICITA U N A COC1-
nera blanca 6 de color que cocine á l a es-
par tóla , que sepa cumpl i r con su deber 
Bazar del Cristo, Ropa, S a s t r e r í a , C a m i s e r í a 
y s e d e r í a . 
74S6 4-15 
E N L A C A L L E D E A T O C H A n ú m e r o 1 cer-
ca de Palatino, se a lqu i l a un departamen-
to compuesto de tres habitaciones, un pasa-
dizo, inodoro y ducha. No se admiten n i -
ños. 
7401 4-14 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera en establecimiento 6 casa 
par t i cu la r ; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . 
Lampar i l l a 80 preguntad por Carmen. 
7398 4-14 
A L COMERCIO Y CASAS P A R T I C U L A -
res se ofrece un an t iguo cocinero peninsu-
lar Uebe referencias. Dan r a d ó n Compos-
tela 55, Habana. 
7407 4-1* 
E N CRISTO 33, ALTOS. SE SOLICITA U N 
criado de manos. E l que no pueda ofrecer 
positiva-mente buenas ref. rendas, que no so 
presente. 
7403 4-14 
T E N K D O J t 1 A & K O S 
Se ofrece para toda clase da t r a b a j o » a* 
contabi l idad un tenedor de l ibros con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se hace cargo de ab r i r 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o do 
iUiuldaciunes e s p e c í a l e s , l levar los en horas 
desocupadas por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
man en Obispo 86, l ib r t i r í a de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manr. 'quOi 
A . F l 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea t rabajadora y sepa cumpl i r con su 
ob l i gac ión . T a m b i é n se desea una n i ñ a do 
12 á 14 años , para ayudar á los quehace-
res d o m é s t i c o s d á n d o l e sueldo. Vil legas 60 
altos. 
7351 4-14 
¿CUANTO L E D E B E N A USTED? No pue-
do cobrar! Cobra'ernos sus cuentas por po-
ca comis ión . Tenemos nuest ra Oficina en 
la Habana y no cobramos nada adelantado, 
American Col lec t ing Agency, Cuarto n ú m e -
ro 7, Banco de Nova Scotia. 
C. 1486 30-3My 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Depe.uliontes para toda clase do comercio i 
y toda clase do sorvicios d o m é s t i c o s ; cocine- '< 
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A . Girné- | 
nez. Muelle de Luz. Xiosco n ú m e r o 32, Xoié-
fono n ú m e r o 3182. 
4829 26 - lAb 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
acostumbrada al servic io de camarera en 
hotel , manejadora ó para cocinar, s in plaza, 
deseando i r a l ext ranjero O'Rell ly 94 
7461 4-15 
SE SOLICITA UNA C R I A D A 1>E M E D I A -
na edad para todo el servicio de una casa 
p e q u e ñ a , menos cocinar; que sepa repasar y i 
pase la frazada todos los d í a s y que t r a i g a ¡ 
r n c o m e n d a c i ú n de su honradez: sueldo tres 
centenes y ropa l imp ia . De 2 y media y 4 
y media. Consulado n ú m e t o 67 esquina 
á Colón. Al tos do la botica. 
7462 4-15 
UN CRIADO D E MANOS P E N I N S U L A R | 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r que ne- I 
cesite buen servicio. Obispo n ú m e r o 82, v i - ¡ 
dr lera. 
7463 4-15 
B R E JOVEN. PENINSULAR. SE 1 
L criado de manos: t ieno buenas 






Inflo - F e r r u g i n o s o , 
a l O u i n q u i n a y C a s c a r a fie y u r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E R 3 F E R E ^ £ O A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L l K F ^ T í S r a O 
L A ^ l i C m i J i , ímÁ ¡ O l t O f f V Ó C É I S i e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr D U G O U X , 
Iodo-Ferrug inoso , al Quinquina y C a s c a r a de N a r a n j a 
am-c-irga, porque no tiene ésta preparación n ingún sabor desagradable y 
porque su composición la hace süina'mente t ó n i c a y fort i f icante . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : 7 , S c m l o v a r d D e a a i n , en P A E I S 
Sí hálíi so teeis las principales F»rmaci« y Drojceriis del Universa. 
I>**e*nf¿<>.He tíe Inm F A I A i l F I C A C I O X E S é, I M 1 T A C I O N M B 
DIARIO DE LA MAMNA—Edición <k la mañana.—Maro lo de 1908. 11 
ENC-LISH PAGES 
OF THE 
DIARIO DE L á MAEÍNA 
j U a v a n a . M a y 1 5 , 1 9 0 8 
"AOTUAUBADES" 
MJ. Boosev^lt's epeecli mad« in 
"Ví'asliiii^oi1» urging -the oanserra-
tion of th© natural resources of his 
aowapry, was a most eloquení ad-
dvess. 
- J/D. brief he said: ""Within the 
short time that the Republic of the 
United States has been in existence 
¡iré have advaneed materially furth-
er than aH hnmanity had before, 
from the d'ays of the Phoemoians up 
to the end of the 18th century, bnt 
this progress has been at the ex-
pense of our natural resonrces. In 
a centnry we have consamed what 
would have lasted, under preeedmg 
eonditions, for thousands. and thous-
411 ds oi y ears. 
"The products of the srub-soil can-
il ot be replaced. The prodncts of 
the surface may. Arable land, 
rjvers, -woods,—if well treated.—will 
serve always. Some States have 
aJready set a good example in pre-
gervation^ of natural resources b j 
prohibiting deforestation even to 
owners of the woodlands conoerned, 
and the order to desist cutting has 
i>een upheld by the Supremo Oourt. 
"lyet us begin, then, to recagnáze 
the ráght of the nation to defend 
áts future in the vital matter of 
natural resonrces. 
What instruction for ithe fWhole 
iworld lies in those -wordsl 
How opportune and how valúa-
ble is this decided trend toward pre-
serva tion of resourees ̂ iven the atten-
táon of the nations by that same 
genial ruler fwho, not long ago, set 
a good example of courage to heads 
of other nations by dedaring that 
socáety must defend itself a,gamst 
the savagry of anarchy. 
In Cuba, too, perhaps more than 
in other eoutries, there is need to 
preserve the fertility oJ! the land, 
to propágate and preserve foresta, 
economizo and atüisse the waters of 
streams. 
For that reason we ehould con-
gratúlate ourselves that in "Wash-
ington (whence shines our guiding 
light, or falls our overwhelming 
darkness in these days) they 
oonsider these matters of such 
tremendous import to our present 
and the future of our children, 
WOMEN AUTOMOBIUSTS RAEE 
There must be some good reason 
why so few women drive automo-
biles, says Mrs. Andtew Orneo in 
Country Life in America. I t may 
partially ibe accounted for by the 
fact that the automobile mam.nfac-
turers are not íbuilding cars that are 
especially adapted to T\Tomen's use; 
then, too, considerable stren^th is 
required to crank a car and to at-
tend to tire troublcs; the uoplea-
sant atitude of other drivers may 
have somfethmg to do -with it, also 
the dificulty ithat most women ex-
perienee in understaudinc: machinery 
and their natural disindination to 
do any work that wi l l soil hands 
or clothing. Perhaips the principal 
reason is that they lack confidence 
in their abi'lity to drive a cír. 
In spite of all these ithings I have 
owned and driren seveu cars. I 
began with the first one in 1902, 
and my total mileage is about eighty 
tíhousand miles. I have had onc 
or ÍAVO mishaps, but nothing very 
serious. The car I have now I take 
en tire care of mj^self and ^think 
its condition wi l l compare favoraibly 
with that of any oars mnning on 
the road. I find automofbile drivers, 
as well tas others, to be extremely 
courteous as a rule, although not 
necessarily surrendering their rights 
on the road. On the occasions when 
I have required help I have always 
found some one willing to lend 'a 
hand, and I feel that if wíomen 
could realize the exhilaration that 
comes from beáng able to handle » 
60 horse power touring car the s^pht 
of a womiam driver wouM be any-
thing but a novelty. 
BOOSEVELT'S TRÍOUTES 
TO SPANÍSH AMERICA 
Laying of Comer-stone of Building 
for Burean oí American 
Republics. 
" A prophet is without honor in 
his ô wn eountry," remarked t'he 
moralizer. "True," rejoined the de-
moralizer, vbut he is never without 
c o m p e t i t i o n."— (Chicago Daily 
News.) 
TWENTY TWO NATIONS 
Magnificent Wcrk for America's 
Progress Done by Honorable Elihu 
Boot, Secretary of State. 
(Frona onr rcsrulnr correspOBdest) 
Washington, May 11.—^Significant 
of the delire of all the countries of 
the "Western Hemisphere for peace 
and closer commercial and official 
relatkms, the laying of the comer-
stone of the building which is t© 
shelter the International Burean of 
American Republics waa to-day 
made the occasion of memorable 
ceremoiiies in which the President 
of the United States and other nota-
ble persons in public a¿nd private 
life participated. 
The Bureau has been of inestima-
ble valué in cementin^ the friend-
ship oí the twenty-one republics 
of the westem world, and in cal-
ling attention to the advisabi-lity of 
still closer rclationship between 
íhem, and i t is expected that in 
the future its laibors wil l be • even 
more far reaching. 
That the people of all the Ame-
rican governments fully appreciat-
ed the significance of to-day's exer-
cises was shown by the fact that the 
en tire diplomatic corps. most of the 
Cabinet, members of the Supremo 
Oourt and of the Seuate and House 
of Representativos, together with the 
chief officials of the d'epartment 
and of the District government were 
present. The Italian Am'bassador 
was compelled by out-of-tofwn en-
•ga^ements to be absent. 
Three thousand invited guests 
viewed the ceremonies, and it is 
estimated that as many more, who 
unable to secure the coveted cards 
to the stands, saw as muoh as they 
could from the outskirts of the 
throng. Many of the visiting gov-
emors wore present. Among them 
were Oovernor J-obn Johnscn, of 
•Minnesota, who was accompanied by 
six memb-ers of his staff; Governor 
B. B. Conner, of Alabama, with 
íour of his staff; Gov. Edwin L. 
Norris, of Montana, with, six of his 
staff; Gov. George Ourry, of New 
México; Gov. John C. Outler. of 
•Utah, with fív-e of his staff; Gov. 
E. P. Noel, of Misííissippi; Gov. Au-
gustus E. Wilson, of Kentucky; 
G ôv. Bryant B. Brooks, of Wyom-
ing, and Gov. James H. Hig^ins, of 
[Rhode Island. 
Addresses were delivered by the 
President of the L'nited States, who 
has taken the deepest interest dur-
ing his administration in the pro-
motion of Pan-American commercf 
and amity-, Elihu Root Secretary 
of State, who not only by his spe-
cial visita to South America and 
México, but by his attention to 
everything concerning the relations 
of the United States with Latin 
America, has given an Ímpetus and 
importan ce to the Pan-American 
movement which otherwise could 
not have been realized; Señor Joa-
quin Nabuco. the Ambassador <rf 
Brazii. who is the deán of the La-
tin-American diplomatic corps in 
"Washington, and who president at 
the third Pan-American conference, 
held in Eio Janeiro in 1906, and 
Andrew Carnegie, who. by singular 
coincidence. not only was a delé-
gate of the United States to the 
first Pan-American conference, 
which took place in "Washington dur-
ing the winter of 1898-1890, and or-
ganized the intemational burean, 
'but now has generously donated 
$750.000 for the construction of this 
nerw home for the institution. 
Secretary Root said in part: 
"Many noble and beautiful public 
buildings record the achievements 
and illustrate the impulses of mo-
dern civilization. Temples of religión, 
of patriotism. of learning, of art. of 
justice abound; but this structure 
w i l l stand alone, the first of its 
kind'—a temple dedicated to inter-
national friendship. I t wi l l be devot-
ecl to the diifusion of that Interna-
tional knowledge which dispels na-
•tional prejudice and liberalizes na-
tiona-l judgment. Here wil l be foster-
od the growth of that sympathy 
born of similarity in good impulses 
and noble purposes, which draws 
men of different races and countries 
together into a community of na-
tions, and counteraets the tendeney 
of selfísh instinets to array nations 
against each other as enemies. 
"From this source shall spring 
mutual helpíuln-ess betw.een all the 
American Republics, so that the best 
know-ledge and experience and cou-
rage and hope of every Republic 
shall lend porwer to sustain and 
strengthen every other in its strug-
crle to work out its problems and 
to advance the sfcandard of liberty 
and peace with justice within itself, 
and so that no people *'in all of 
these continents, however oppres-
sed and disoouraged, however im-
poverished and tora hy disorder, 
sha 1-1 fail to feel that they are 
not alone in the world, or shall 
fail to see that for them1 a bettor 
day may dawn. as for others the 
sun has already risen. 
" I t is too much to expect that 
there will not be controversics bet-
ween American nations as to Avhose 
des iré for harmony we now bear 
witness; but to every controversy 
wil l apply the truth that there are 
no intemational controversies SQ 
serious that they can not be set-
tled pcaceably i f both parties real-
ly desire peaceable settlement, while 
there are few causes of dispute so 
trifling that they cannot be made 
the occasion of war if elther party 
really desires war. The matters in 
dispute between nations ate noth-
ing; the spirit which deals with 
them is everything." 
President Roosevelt's speech waa 
brief. He said among other things: 
"As President of this Republic I 
greet the representatives of all our 
sister Republics to the south of 
us. In a sense, you are our eider 
sisters and we the younger people, 
for you represent a more ancient 
civilization on this continent than 
we do. Your fathera, the Spamish 
and Portuguese explorers, conque-
rors, lawgivers, and common-wealth 
Ibuilders, had founded a flourishing 
civilization in the Tropics and the 
South Températe Zone while all 
America north of the Rio Grande 
was still unmapped wilderness. Your 
peo-pie had founded American uni-
veírsities, were building beautiful 
cities, were laying deep the founda-
táons of future national life, at 
many different points in the vast 
territory stretching from the Colo-
rado to the Plata, before the ships 
of the Frcnchmen and the English-
men, the Swede and the Hollander, 
had found permanent havens on the 
•North Atlantic seacoast. For cen-
turies our severa! civilizations grew 
each in its own way, but each 
smndered from the others. No«w 
we are growing together. 
"More and more in the future 
we shall each give to and :get from 
the others, not merely things of 
material valué, but things that are 
of worth for the intellectual and 
spiritual welfare of all of us. In 
tlie century that has passed the 
development of North America has, 
on the who le, proceeded f áster than 
the development of South Ame-
rica; but in the century that has 
now opened I believe that no other 
part of the world will see such 
extraordinary development in wealth, 
in population, in all that makes for 
progress, as will be seen from the 
northern boundary of México through 
all Central and South America; and 
I can assure you that the people of 
this nation look with the most pro-
found satisfaction upon the great 
growth that. has already taken place 
in the countries which you represent 
—a growth alike in political sta-bili-
ty and in the material weU-being 
which can only come when there 
is political stability." 
The invocation was delivered by 
Cardinal G-ibbons, and the benedic-
tion was pronounced by Báshóp 
Oanston, deán of the Protestant 
clergy of the District of iOolumbia. 
The exercises were opened by the 
director of the intemational bureau. 
John Barrett, who presented in a 
brief address the Secretary of Sta-
te and chairman of the governing 
board of the international bureau 
as the presiding officer of the day. 
The excersices began at 3 p. m. 
and were preceded by a concert by 
the Marine Band, commencing at 
2 p. m. Especial interest was at-
tached to the concert because of the 
fact that the band played a well 
selected programme of Pan-Ameri-
can music. 
The order of exercises was as 
follows: 
Announcement of the programme 
arrangements and introduction of 
the Secretary of State as presiding 
officer, by John Barrett, the direc-
tor of the International Bureau of 
the American Republics. 
Playing of a special Pan-American 
hymn embodying strains from the 
national aira of the twenty-one 
American nations by the United 
States Marine Band. and the rais-
ing of the flâ gs of the American re-
pubilca. 
Invocation ¡by Cardinal Gi'bbons. 
Address by the Secretary of State 
and chairman ex-offieio of the gov-
erning board, Elihu Root. 
Reading of cabled messages from 
the Presidents of the Latin-American 
republics. 
Address by the President of the 
United States. 
Address by his excellency Joa-
quin Nabuco, the Ambassador of 
.Brazii. 
Address by Andrew Oarnegie. 
Laying of the cornerstone, pre-
ceded by the depositing of the cop-
per box of documents. etc. 
Benediction by Bishop Cran&tnn. 
Seventeen yeare ago the first 
Pan-American conference was held 
in "Washington, and was presided 
o ver by James G. Blaine. The ob-
ject, as then announced, was to 
make the American republics bet-
ter acquainted with one an other, 
arad of exchanging informa tion 
about their respective resonrces and 
trade. I t never had the hearty sup-
port of the United States or her 
sister republics until Secretary 
Root's memorable vist in 1906 to 
South America. The third Pan-Ame-
rican conference which he attended. 
at Rio Janeiro in 1906, passed strong 
' T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casai'se legalmente, aunyue se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , a l Sr. HOBJ-.ES, 
Apartado 1014 do correos. Habana. 
•—Hay señor i tas y Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital > cea moral. — 
Mucha seriedad y reserva Impene-
trable, aún para los Intimos fami-
liares y amigos 7374 8-14 
( anil lo Iglesias 
Se desea saber la actual residencia de 
Camilo Iglesias, natural de la provincia 
de Lugo y que estuvo trabajando hace dos 
a ñ o s en una colonia de caña del central 
HORMIGüEKO. Lo solicita BU hermano A n -
tonio en la misma colonia. 
7350 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , QTFH CUM-
ple muy bien sus obligaciones, so coloca 
para criada de manos 6 manejadora: tiene 
qni n la recomiende. Luz número 65. 
T411 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P B -
nlnsular que cocina á. la criolla, española y 
francesa; es repostero y no tiene Inconve-
niente en salir para el campo. Tiene refe-
rencias. Belascoaln y San Miguel, Café. 
7332 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una casa para servir de criado de 
mano: es antiguo en este servicio y se pue-
i en tomar Informes en las ca-sas que ha 
estado. Informan en Príncipe Alfonso 186, 
Bodega 
7327 ,...M«„M 
dado, solicita una buena cocinera, muy asea-
da y que es té dispuesta á dormir en la. co-
locac ión. Se exigen refednclas y so paga 
buen sueldo. Dir í janse á. Obispo 101. Mue-
blería. 
C. 1678 3-1S 
UNA C O C I N E R A Esoañola , A C L I M A T A D A 
en el pa í s y rec ién llegada de los Estados 
Unidos, desea colocarse, cocina á. la Espa-
ñola, criolla y americana. Amargura núme-
ro 54 esquina Habana. 
7312 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad que t é n g a quien responda 
por ella. Cuarteles 40. 
-310 4-14 
ÜlC SOLI' "TA UNA C R I A D A J O V E N , D E L 
país , blanca 6 de color, para la "Quinta Co-
rona", calle de Corral falso, en Guanabacoa: 
si no pabe cumplir con su deber que no se 
présente . 
7341 4-14 
R O Q U E G A L L E G O — F A C I L I T O C R I A N -
deras reconocidas; toda clase de criados 
«•"n referencias y grandes cuadrillas de tra-
bajadores. Empedrado 20. Te l é fono 486, 
Apartado 906. 
7343 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de los cuartos; en-
tiende de costura si hace falta; esta acos-
tumbrada á. servir; no hace mandados fl. la 
calle. Campanario número 28. 
^ 7345 . 4-14 
D E S E A UNA SRA. C A T A L A N A E N C O N -
trar una familia que se embarque para K s -
paña. está, ac-.^-tumbrada á viajar. De media-
na edad. Informan calle del Morro 22. 
7847 *14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
«ular pada cocinar en casa particular 6 es-
tablecimiento. Informarán en la Barbería. 
Marina y Vapor. 
73 U — - -
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para lavandera, en una casa particu-
lar: sabe lavar bien calle de Picota n ú m e -
ro •¿•¿. Dirigirse ñ. la Encargada que ella in-
formará, 
^ 7322 4-13 
N E C E S I T O UN MUCHACHO D E 14 A 17 
«•ños que entienda de cocinar para trabaja-
dores y otros quehaceres, obediente y ligero 
O y un hombre práct ico en arar siembras 
y demás $14. Han de ser í o r m a i e s y cons-
tantes, españoles , si no que no se presen-
ten y se vende una arboleda de mangos y 
í a a n g a s . Monte 382. 
7321 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E M N -
«ular para avudante de cocina en t0"da, 
casa do huéspedes 6 cualquier otro estable-
cimiento a n á l o g o : tiena recomendaciones. 
Cuba número 81, esquina á Sol. 
* 7320 4-13 
S O L I C I T O T R A B A J O S D E M E C A N O G R A -
fía, ñor módica retribución. Dirí janse por 
cor i to á E . F . Egldo 20. is_]3My 
~ UN T E N E D O R D E L I B R O S . POR P A R T I -
«Sa doble y contabilidad mercantil en todos 
giros se ofrece por horas en módica re-
tr ibución: asimismo se ofrece para abr r 
libros v pas.-r balances. Diríjanse por escrl-
to^á E . F . Egido 20. i 3 _ m í y 
"""SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L O S 
Quehaceres de una casa de corta familia. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia; no se 
<JtUere que duerma en la casa. San Ignacio 
aúm^ro 45, altos. . •' 
_ 7338 
""ÚNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de criada do manos. Informarán 
Amargura 52. altos. 
__7336 í l ? 3 _ 
~ T E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QL E S E -
Pa cocinar bien para corta familia. Cerro 
• C3 bajos. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . S E O F R E -
ce uno con bastante práct ica. No tiene In-
conveniente en Ir al campo. Dirigirse ppr 
escrito á A g u s t í n Durán, Santo Tomás 63, 
Cerro. 
7309 4-13 
" V e c í s c e l o 
UNA SRA. E X T R A N J E R A desea alquilar 
á un caballero ó matrimonio sin niños, una 
hermosa habi tac ión con comida y todas las 
comodidades de un hogar. Se cambian refe-
rencias. E s lo m á s alto y sano del Vedado. 
Calle 21 entre B y C. Casa de Bloques. 
7305-7368 5-14 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
c lón de fregador en una fonda, hotel ó café, 
pudlendo desempeñar plaza de criado. Mo-
rro número 28. 
7306 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L co-
cinero y repostero natural de Cantón: que 
cocina con perfeción la comida de toda cla-
se; para casa particular ó establecimiento. 
Tiene quien gaVantlce por su conducta. 
Zanja número 1. 
7297 
D E S E A CÜIAXJAKSI^ u.̂ .-v i Î -M-W . 
de criandera de un mes, á leche entera, 
abundante: no tiene Inconveniente en Ir pa-
ra el campo: Informan Lampari l la 102. 
7277 4-18 
S E S O L I C I T A P A R A D A R MAS DÉSA-
rrollo á una Industria de excelentes resul-
tados, se solicita una persona que dispon-
ga de a l g ú n capital. Se desea que sea muy 
formal. Se trata con los mismos Interesa-
dos. Habana 108, Sombrerería. 
72 7 6 4-13 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su oficio y cumple bien, desea colocarse 
en establecimiento ó casa particular: tiene 
refprencias Bernaza número 12. 
7281 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en a lmacén ó casa do 
buena familia. Tiene buenas referencias. 
Alejandro Ramírez número 10, L e t r a C. 
7282 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene buenas 
referencias. Oficios 10 altos. 
728S 4-13 
UNA S R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene mucha y buena le-
che y grandes recomendaciones. Si no es 
familia decente no se presente. E n la mis-
ma una joen desea colocarse de criada de 
manos en casa formal. San Nicolás n ú m e -
ro 207. 
7286 4-13 
P A R A C R I A D O D E MANOS C A B A L L E -
rlcero 5 fregador en cualquier estableci-
miento .v también para ayudante de coci-
na ó café se ofrece un peninsular trabaja-




EN HA VANA 
Para Primera Hipotecas 
$4,000 á 8 por ciento 
$3,000 á 10 por ciento 
$10,000 á 8 por ciento 5 años 
$5,000 á 10 por ciento 
$10,000 á 10 por ciento 
E. W. Dennison, Secretario, 
Liga Cubana de Publicidad 
Cuarto' 202, Banco Nacional 
Sin Intervención 
c 1679 <-13 
Mándenos 
25 centavos en sellos de correo y le re-
mitiremos franco de porte media docena de 
cucharltas de café, de plata alemana ga-
rantizada. Se manda nuestro gran ca tá logo 
a l que mande un sello de 2 centavos á 
White Bros, and Dunner. Havana, Cuba. 
The Cuban Mail Order House. 
7291 4-13 
S E S O L I C I T A . E N L A C A L L E F . N U M E -
ro 20 Vedado una buena cocinera que ten-
ga referencias: es para dos personas y se 
lo dará buen suedo. 
7294 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos; entiende de cocina. Te-
nerifo número 59.' 
7S7S 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor para manejadora; es formal y car iñosa 
con los n iños . In formarán Calle del E m -
pedrado número 8. 
7271 4-13 
S E S O L I C I T A UN C O C H E R O E N M A N R I -
que 121 que sea hombre fdrmal, sin pre-
tensiones y con buenas referencias. 
7267 4-13 
UNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E 14 
"á 15 a ñ o s se coloca para cuidar niños 6 
para la limpieza dQ habitaciones: tiene 
quien responda por ella, San Lázaro n ú m e -
ro 83. 7266 4-13 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 12 á 
14 a ñ o s para ayudar á los quehaceres de la 
casa: se le dará un pequeño sueldo. Villegas 
n ú m e r o 60A « 
7265 4-18 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E B U E N A S 
referencias se coloca para criada de manos 
ó manejadora. E s car iñosa con los niños. 
Luz número 93 
7233 4-12 
UN C O C I N E R O D E C O L O R S E COLOCA 
en casa particular: sabe cumplir bien y 
tiene referencias. Es tre l la esquina á Esco-
bar, bodega, impondrán. 
7264 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carso de criado de manos: tiene buenos In-
formes y no tiene inconveniente en salir 
fuera de la población. Sabe cumplir con su 
ci. v -r. informes Lampari l la 68. 
" 7202 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E C O L O -
ca en establecimiento ó casa particular: tie-
ne quien responda por ella. Lampari l la n ú -
moro 62. 
7261 4-12 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E C O -
lor se coloca para lavar en la colocación. 
Zanja número 86. 
7260 4-12 
S E S O L I C I T A N E N A G U A C A T E 69 A L T O S 
una criada y una chiquita do 12 años. 
7215 4-12 
UNA P A R D A J O V E N , C O C I N E R A Y R B -
poatera, aseada y formal, desea encontrar 
una buena casa de corta familia ó estable-
cimiento, informan y garantizan en el alma-
cén de v íveres L a Moderna, Monte 48. 
7288 4-12 
S E S O L I C I T A on Neptuno 131. bajos, una 
criada joven ó de mediana edad para co-
cinera y que ayude á los demás quehaceres 
H a de dormir en el acomodo y traer refe-
rci.i tas. Se dá buen sueldo y ropa limpia. 
7229 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad una joven peninsular aclimatada en 
el país de criada de mano ó manejadora; 
prefiere manejadora, es car iñosa para con 
los niños y tiene quien responda por ella. 
Lampari l la 66. 
7240 ' 4-12 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I N E -
ra que sepa con perfección el oñcio y que 
traiga referencias: se da buen sueldo. T a m -
bién una criada de manos de color. Prado 
20, primer piso. 
7241 4-12 
OOS SRAS. P E X I N ^ ' i ' L A R E S D E S E A N Co-
locarse para la cocina: saben cocinar á la 
e spaño la y á la criolla: no duermen en el 
acomodo. Informes Gloria 85. Habana. 
7248 4-12 
PARA MANEJADORA 
De un niño de meses se solicita una mu-
jer de mediana edad. Carlos I I I , número 211. 
7206 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos: sabe trabajar y cumplir con su obli-
gac ión . Informan Concha y Acierto, barbe-
ría, á todas horas. 
7228 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora una peninsular de me-
diana «dad, v i zca ína sueldo 3 centenes. 
Informarán Berna/.a número 45. 
7208 4-12 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E UNO D E M E -
diana edad: sabe su obl igación y tiene bue-
na recomendación. Amargura 54, Informan. 
7210 4-12 
m u CRIANDERA 
E n Consulado 128, casa del Dr. Trémols 
hay siempre buenas crianderas para que 
puedan escojer las madres. 
7011 1 S-7 
Necesito Agentes en cada población do la 
Repúbl ica para la venta de art ícu los ae gran 
a c e p t a c i ó n . V»r. S. C Apartado 937, H a -
bana . 
1475 . 14-2My 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A . S E O F R B -
ce para una Oficina, como tahbién do de-
'icndlenta de establecimiento, con m a g n í -
ficas referencias, y también ofrece sus ser-
vicios para toda clase de coplas en su domi-
cilio. Industria 72A. 
C. 1356 26-16Ab 
UNA SRA. P E N I N S U L A R SIN F A M I L I A , 
desea colocarse de cocinera 6 de criada de 
manos; es muy buena cocinera, tiene buenos 
Informes y buena conducta. Empedrado 69 
7199 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DO~S P E N I N S U L A -
ros. de crianderas: Tienen buenas referen-
cias. Informarán Morro número 58. 
7202 4-12 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O S E Q U I E -
re colocar en estabecimlento ó casa particu-
lar. Picota número 33. 
7203 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera á media ó á leche entera, bue-
na y abundante. Informes San Ramón 17, 
bodega, en la misma tiene su niño que se 
puede ver. 
7204 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N Í N S U -
lar para corta familia Villegas 51. 
7205 • 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinero en casa particular ó alma-
cén: sabe cocinar á a criolla y e spaño la y 
cumplir con su obl igac ión . De 7 á 11 
mañana. Prado número 50. 
7191 4-12 
E N ~ P I C O T A 18. S E ' S O L I C I T A UNA C R I A ^ 
DA para los quehaceres generales de 1& 
casü Se desea que traiga buenas refereorias. 
7194 8-12 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, »ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
IOS. Te l é fono 308 
6611 26-lMy 
Una persona competente en la dlreclón d« 
fincas azucareras, con referencias de prliner 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6336 62-28Ab 
T E N E D O R D E L I B R O S POR P A R T I D A 
doble. Se ofrece un joven por horas. A. 
Castells, Cuba 37 de 12 á 4 p. m. 
0621 15-30Ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A J O -
ven, peninsular, en casa de comercio ó par-
ticular: tiene personas que garantizan su tra 
bajo y su conducta. Informan Progreso n ú -
mero 84, esquina á Manzana de Gómez. 
7279 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de mano, peninsular, que sabe cumplir con 
su ob l igac ión , en el servicio domést ico ha 
estado siempre en buenas capas, donde pue-
den informar por él Sol esquina á Inquisidor 
dan razón. Peleter ía . 
7211 4-12 
Para criada de manos en casa de un 
matrimonio, se solicita en Cuba 128 altos. 
Sueldo: ocho pesos. 
7216 4-12 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O -
locarso de criada de manos ó manejadora; 
t-ntlende un poco de^coclna, es aseada y ac-
tiva al trabajo; y mu ycar iñosa con los ni-
ños, referencias las que deseen; no se colo-
ca menos de tres centenes y en casa de 
moralidad. Informarán Sitios 9, ciudad. 
7226 4-12 
S E S O L I C I T A N UN C O C I N E R O : CINCO 
centenes; una criada 4 luises y ropa lim-
pia: K l primero' do color y que sepa g-i-sur 
bien. L a segunda blanca, española, aclimata-
da en el país . Quemados de Marlanao, Ge-
neral Lee 21. 
7195 4-12 
D I N E R O . — L O DOY E N H I P O T E C A SO-
bre fincas en esta ciudad. Cerro, .1. del Mon-
te y Vedado. Interés del 9 al 12 por 100. 
También para el campo. Provincia de la H a -
bana. Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
7455 1-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular: tiene buenas recomendaciones: Man-
rique número 5, letra C, 
7196 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de cocinera en casa particular 6 en 
establecimiento: tiene buenas referencias. 
Informarán Dragones 94. 
7197 4-12 
E N N E P T U N O 5. so S O L I C I T A UNA C R I A -
da para una señora sola, que sepa cocinar. 
Se le dan 2 centenes y ropa limpia. Puedo 
dormir fuera ó en la casa. SI no sabe cocinar 
que no se presente. 
7249 4-12 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo R e i -
na 28. Independiente el alto del bajo, las 
llaves en el 57 é impondrán en Reina 129. 
7251 8-12 
C R I A D A D E MANOS S E S O L I C I T A UNA. 
Joven, de color, que sepa servir y presente 
referencias de su conducta. Obispo 85, altos: 
7253 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res una de criandera de dos meses de parí-
la y la otra de criada ó manejadora. Tienen 
quien las garantice Informes Morro 5A. 
7229 * 4-12 
S E S O L I C I T A E N E S T R E L L A N U M E R O 
63 un criado de mano, de color, que sea hon-
rado y trabajador y que traiga referencias 
de las casas en que haya servido. Sueldo I 
tres centenes y ropa limpia. No siendo ba-
jo ostaa condiciones que no se presente. 
'29C - 4-13 I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E i 
mano para cualquier parle de la Habana I 
sea para Jesús del Monto, Cerro ó Vedado I 
Informarán Aguila 169. 
7298 «.IS i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera de 15 días de parida, á le-
che entera; tiene su niño que se puede ver. 
Informes Suspiro 16. 
7231 4-12 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carae de criada de manos ó manejadora: os 
buena persona. Obrapía número 51, entre 
Habana y Compostela 
7232 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S se C O L O -
can, la que tiene un niño sólo de criada de 
manos, y la que e s t á sola, para el servicio 
de menos ó manejadora: ambas tienen reco-
mendaoiones. Corrales nívmero 46. 
7243 1-X2 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras; no tienen inconveniente en salir 
fuera de la capital ó al extranjero. Informa-
rán rn Colón 1 y medio 
7227 4-12 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para cuidar una señora enferma ó 
para limpieza do cuartos tiene buenas refe-
rencias. Sabe coser á mano y á máquina, no 
tiene inconveniente en salir al campo. Co-
rrales 114. 
7198 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, manejadora 6 
cocinera, para una corta familia también 
sabe coser y cumple con su obl igación. I n -
forman San Lázado 269 
7220 4-12 
I N A S I A T I C O C O C I N E R O A L A E S P A -
fiola y criol la y muy aseado se coloca en es-
tablecimiento ó casa particular. Zanja nú-
mero 72. 
7221 4.X2 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarge de criada de manos en casa for-
mal: sabe coser á mano y máquina y tie-
ne quien la decomiende. Informarán en Kan 
Miguel 175 por Marqués González. 
7222 4-12 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E S O L I -
eitan buenos y se paga gran comis ión; pero 
tienen que ser garantizados. "Compañía A r -
t í s t i ca Francesa" Teniente Rey 4, de 8 á 
10 mañana. 
. 8-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res. una de cocinera y la otra do criada de 
menos o manejadora: las dos saben cum-
plir con su obl igac ión: tienen buena» reco-
n ú m S r ' S a 8 PUeden ir al CaiTip0- Sa" L&zaro 
7VAS 4 - i í 
S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
la señora Enriqueta Campillo y Martínez, 
que residió mucho tiempo en la calle de 
Campanario. L a solicita su tía Celestina 
Campillo, vecina del central San Antonio, en 
Madruga. 
7175 ( B.JO 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N E N TODAS 
las ciudades y puebos de Cuba, Hermosa co-
mis ión. Apartado 771. Habana. "Compañía 
Art í s t ica Francesa". E n v í e sollo para con-
testar. 
8-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q l > : S E A 
blanca y que duerma en la colocación. E s -
trella 39 altos. 
7109 8.9 
^ S ? T ^ ; . P E COMPAÑIA. D E MEDLVNA 
ecad hábil en costura, desea colocarse- pue-
de viajar. Tiene quien la garantice. E n la 
misma una señor i ta da leciones de solfeo y 
piano á cambio de inglés . Rastro 2B, altos. 
| 8-8 
S E D E S E A A L Q U I L A R un local que tenga 
dos 6 tres Imbitarlones con colgadizo v bas-
tante patio. Tiene que ser por los alrededo-
Vpa del Cerro, Infanta, Concha 6 Cristina. 
Aviso á Damas número 1. 
7105 8.9 
SE SOLICITA UNA PLAZA PARA"ÍTÑ~HE^ 
rrero mecánico práctico on Ingenloa v fe-
rcocarrliea y deavto talleres partlquiares. úo 
teniendo n ingún inconveniente en s n ü r fi 
cualquier punto do la Isla. Informarán á to-
das horas. Industria 72, 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -






7 Metros de Frente; 
y 
12 Metros de Fondo 
lien tu 
$24 al raes oro esp. 
E. "W. Dennison, Secretario, 
Ligñ Cubana de Publicidad 
Cliarto 202, Banco Xadonal 
Sin intervención, 
c 1701 4_i5 
o: 
S E V E N D E U N A CASA E N 4.000 P E S O S 
corea de! parque de la India, con sala y cua-
tro cuactos, buenos títulos. Informan Cam-
panaHo 183. 
7451 j . i s 
O.io. (PIAX C A \'. ¡A: l'O:: l.o 
ofrezcan se cede una buena bodega. ll¿ntí 
seifs años de contrato y es tá altuada on i on« 
sulado número 53, ecquína á )Etaf'ugrio. 
7iÁt - 4-16 
12 DIARIO DE LA MARINA—KdiCÍ<5B (Te Ta mañaná.—Jffayo 7?5 ^ Tfirjs. 
resohitions in favor of the reorga-
nization of the burean, and outlined 
a ptan to maike it a vr<\r\á Te(S}gn\z-
ed mstftntkói for the promoticm of 
commerce and eoiuity. 
The btíréaq ts an indoppndent and 
ÍTiirrnati.>nal b >dy. Buiwrdmate to no 
ínar tmení of the í'nited States, 
MHO m i p t a m e á by th" jóínt contri-
buíions <»f tho twenty-oqe American 
goveniinente. The pre^ent secretfl-
ry is Dar; Francisco J. Vanes, a La-
tín-American acholar. Tlie bnrp-au TS 
located at present at 2 bafayette 
Sainare. lí wáH move into iífi new 
iiüme iu 1901). 
fhe fight waged for yeajns for 
offioc-rs and enHí.ted men of the 
army for an in crea so é í p a y was 
yesterday afternoon. when the 
Hoiuse agree:! to the conforence re-
port eonteining the Sen ate arneud-
ment. by a vote of 139 to 92. 
This result was aehiered only 
aifter íwo hvjr.s o f debate. An ap-
jropriation o f $7.000.000 was made 
for this increased pay. $5.000.000 of 
^hirf i TVÍII go to the enlisted raen. 
There also are OÍI the retired list 
042 officers wfco wíll benefit by the 
iucrease. 
Mr. T a í W ü e y , oha inwan of the 
Comraiitíte«e. o n Ap[>ropriatioai£. tried 
¿ó stem the iseutiraent of the Honse 
tovvard increased appwpria.tions for 
this braneh of the national defense. 
He nplb.raided Ghaáwnájq Hall, of the 
Military Comim'ittee. chargiug h i m , 
in agreeing to this report. w i t h 
«eiting <x)'nt/raî r to the sentim-ent of 
the Hon«e. 
The inicrease ap{>Iies fo'llovrs 
to the vairious grades of offieors: 
608 officers, m'ajoirs and 
above. $500 each. . . $ 334.000 
2.500 officens. paptains 
amd first lieutenants, 
$500 each. . . . . . 1,250,000 
828 officers, second üen-
tenants, $300 each. . 248,400 
SPAIN CLAI^S HER 
SHARE OF TRADE 
Ten Per Csnt of America s Cotton 
Crop Is Manufactured in 
Barcelona. 
FRENGH AND SPANISH SOLDiERS 
IN FREE FIGHT AT CASA BLANCA 
Associated Pres» . 
NeW York, May 14.—^Cónsul Ge-
neral Benjamín Ridgley. transfer-
red from Barc&lona to México, is 
here en route to his new post. Mr. 
Ridgley states that Spaiu awaken-
ing to her resources; her mannfac-
turers are euterkig into the world's 
markets. Already 10 per 0€»t. of 
! America ?s cotton erop is manufae-
tnred in Bareeluna and shipped 
thenee to the ends of the earth. 
ALFONSO PAEBONS 
Madrid Forei^n Office Wants De-
tails and an Explanation From 
Paris Concerning Mfair. 
GERMAN Y'S INTENTION3 
M a d r i d , May 7.—To coinmemorate 
the first anuiver.sary of the birth 
of the Prinee of the Asturias, King 
A-lfonso^ first born, the king to-Jay 
pardoned Xakens. Ibarra, and Mata, 
wh o ha ve be?n serving a sentenee 
of uine years' imprisonment for aid-
ing in t h e e s c a p é of Manuel Morales, 
tlie ma-n vrho t h r e w a bomb at King 
Alfonso and Queen Yictoria o-n 
their we^ding day. May 31. 1906. 
Said that Kaiser Desires to Enforce 
Provisions of Algeciras Act 
and Restore Peace. 
B y Associated Press . 
Casa Blanca. May 14.—French 
and Spanish soldiers had an encoun-
ter hers on the 12th insíant in 
which one Spaniard was killed and 
two wounded, while two Prenclnneu 
were hurt. 
The (French colonel then assumed 
command over the arca reserved 
under policiug arrangements to 
SpááiL 
Tlie affray was the outeome of 
a qnarrel between Spanish soldiers 
an-d an unarmed Algorian sharp-
shooter who was seriously b e a t é n . 
Mdrid, May 14.—The foreign ruin-
ister has denianded of Paris dcíails 
of the friction heÜWéea French and 
.Spanish troops al Gasa Blanca, and 
he want^ an explanatiou of the af-
fair. 
Berlín. May 14.—^eeretarv ron 
Sinn^rn of the Gorman legation at 
Tangiers today listen ed to Mnlai 
Haiid's r?pres.en1a1ives who desire 
Germany to recognize him as sultán. 
Herr von Sinnern afterward todd the 
delegaíion that the Germán foreign 
office ct.uVJ not treat with Mulai 
Hafid pei^unally but would cons; i-r 
the question with France and other 
powers. 
It is declarad that Germany is 
endeavouring to secnire the observan-
cé ol the Aígeciras Act and the res-
toiatkm of crder in Morocco, which, 
it is alleged, easn only be brought 
about by a quick cessation of the 
Htruggle betweea the rival sultans. 
ANGLO-FRENCH 
EXPOSITION OPENED 
Prinos cf Wales Led Csremoniaus 
State Procession Througti West 
End of London. 
Dondon. May 14.—The Franco-
British exposition was opened teday 
by the Prince of Wales who led a 
ceremonious state procession through 
the West Rnd of this city and was 
inet at the gates of the exposition 
gi-ouuds by the French ambassador, 
the minister of cotramerce and other 
French notables. 
The exhibiíion covers 200 aeres 
and cuntains produet^, manufactu-
res and arts of France, England and 
their eolonies. 
ANOTHER PROTEST 
P'.'kiug, May 7.—Barón Hayashi. 
the Japanese minister to China, has 
hauded in another «ommoin i catión 
from bis goveruonent to the Chínese 
i Foreign Board protesting against 
| the continúanee of the Chinóse boy-
cot t on Japancse goods arising from 
tlio Tat&u Maru ineident. 
plied by an axmy have been n 
iy the ones that have been ¡2*?^ 
Total $1.832,400 
Enlisted meo. privates and non-
commissioned officers. are givien an 
average inereaae in pay of 35 per 
cent. In the artillery, infantry and 
cavalry, the pay of pri vate is in-
creased to $15 a month; of cor-
poral s. to $21 per month; of duty 
seTgeaints, to $30, and of first ser-
geants, to $45 a month. El-ectri-
cians. mus'icians, farriers. and the 
non-commisfiioned staff ali share in 
the increase. The bilí now goes -to 
the President for his signature. 
Edward Lowry. 
Na.n—1£T don^t see why ^liss Mu-
g¡ey should yaut to marry him. with 
all her moaiey." Dick—'" I guê s she 
had to. T don't -believe he'd have 
taíken h-er wdthout i t . " »• 
NO THIRD CIASS GOLLEGI 
MEDALS FOR HIM: 8ÜIL0ÍN0S 
Presidsnt Austóa's Lower House i Dedlcatsd with Ceremony.—Siztisth 
Wants Big Honors or Nona at 
Aü.—Retumed Gross. 
B y Associated Press . 
Yieuna. May 14.—When Kaiser 
Wilhelm was here recéntly he dis-
tributed numerous decorations, 
among them one, the Order of the 
Frussian Crown, which is of the 
third class. to M. AYeis-kirshnor. 
presid-ent of the low^r house of the 
Reichstath. But M. Weisgjrsehner 
retumed it to the Germán ambas-
sador contending that since the 
honor was not personal, but in the 
nature of a tribute to one of Aus-
tria's institutions, it sbcmld have 
been of higher rank. The Kaiser 
has not been heard from. 
RUSSIAN AlíD J/iPA^SSE 
Harbin. May 7.—A detaehment of 
the local garrison will leave here 
on May 17 for Port Arthur, at the 
invitation of the Japanese military 
authorities. to take part in the dedi-
cation ceremonies of a J a p a n e s e ino-
nnment to the Ru&sian dead at 
Port Arthur. 
Anniversary cí Fonnding of 
Institution. 
l i y AssociAted Press . 
New Yrn-k. May M.—The new 
buildiugs of the Óollege of the City 
of New York, éréctéd at 9. coét of 
¿even jnillion dollara, were dedieat-
ed today. Tcday is also the sixHeth 
au'niversary of the fonndiág of the 
institution which is now one of the 
handsomisst and best equipped in the 
United States. 
Pari-;. May 14.—It is declared in 
offici») eireles that the Casa Blanca 
im-idenr will not strain diplomatic 
relátious betwoen Fraur,e and Spain. 





Tokio, May 7.—An offícial réport 
from iiMiyazaki prefecture st-ates that 
a mob of eighty persons attacked 
a timber factory. ówñed by French-
men, in the vilíagé of Llino on May 
5, doing ^onsid-u-abic damage to the 
faetory and the residenees of the 
Frenchmen, who either took reftige 
in the mounfcains or |eft for Kohe. 
No persnn was injnred. Forty ar-
resta have been made. The motive 
for the Étttáck has not yet be.̂ n re-
ported. The damage done is esti-




Sfereveport, .May H.—It is re-
port wl íhat a eyclone this after-
ncén stríick the small village of 
Gilliam, this state, destroying ali the 
houses there but two. A number of 
the inhabitants are reported to have 
beén killed and injured. 
a Poíent In-
Aocording to 
Army & Navy JournaJ. 
SÜHOONSR NOT WBLC05VIE 
l>y Associated Press-
WíHemstad, May 14.—A schooner 
which arrived here from La Guayra 
was refused entrance yesterday: 
the vessel was not even permitted 
to remara at the quarantine station, 
so great is the fear that she might 
bring in the bü-bonic plague raging 
ai the port she jeft. 
METROPOLITAN HANBICAP 
New York, May 14.—jade At-kin 
w.):i the Metropolitan líandicap. with 
^estogoaiche secend. I>on Creóle 
thir t. The betting was 8 to 1 against 
the winner. 
The following clipping from the 
Army & Navy Journal is interesting 
as a refiection of an American view 
of the desirability of a standing 
army for 'Cuba: 
AVhile sentimentalists may de-
ploré the establishment of a stand-
ing army in •Ouba, students of ra-
cial types and racial weaknesses 
wi l l doubtless find iu the military 
training that will come from such 
an army a more potent influence 
for good upon the shifting and vola-
tile charaeter of the 'Cubans than 
any other that just at this time 
could be brought to bear upon that 
people. The interna! wars that have 
devasíat-d Haiti, the plagues of 
revolutions in the Central American 
couutries might have 'been prevent-
ed in large measure i f the proper 
attention. had been paid to the de-
veloprnent of the idea of discipline 
a-n;! coopt.'ration as embodied in the 
building up of a proper standing 
army. It is un fortunare that the 
ven' races which have needed most 
the e.haracter-buüding factors sup-
a national miltary sy^tem/^T^^^t 
dy Germán, the phlegmatic E 
man. the stolid Russian 'hav 
needed the steadying effeete * 
army so much as the impnf ^ 
excitable, rash and imimature ^ 
bitant of the tropical reo-;0 
whom O'biEdience seems a IjurdeQ8 ^ 
in whom liberty can only with 1 ^ 
ficulty be entiroiy dissociated f 
license. I f Cuba is to be ir'de^51 
dent in fact as well as in ñame rf?" 
must have an army not only can 
of putting down insurrection k!e 
•by its organization and the resumí 
it inspires able to discouraV*^ 
efforts of hot-headed maleonte^ 
to seek a remedy for real or ima¿ 
ed political ilLs outside of law. 
DOWIE'S ' • G-REAT WEALTH' 
B y Associated Press . 
Chicago. May 7.—Mr.-,. John ^ 
xander Düwie Wtas a w arded Í-IOA 
by the appraisers of the per.s¿nai 
property of the late founder of Zion 
City yesterday. They filed thei-r r .̂ 
port s'howing that instead of the 
great wealth supposed to have been 
held by Dowie, the total amouat 
was $1,200. Mrs. Dowie received th* 
wido,w's share, one-third. She still 
has a elaim on the real estáte, 
wh a te ver it is, or may pro ve to bv 
A T T H E T H E A T R E S . 
Albisu Theatre.—At the head o» 
Ob ispo street: Spanish zarzuela coni« 
pao y. Curtain riseis at 8 o'clock, 
El quinto pelao. 
AJhambra Theatre (Por mon onlyj 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at S'lo: El que rompe paga; 9'15t 
Tin-tan, te comistes un pan. 
Prices 40 to 20 cts. 
Actualidades Theatre.—Monserra< 
ie No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Regular performance thú 
evening at 7'45. Prices 60 cts. to 
10 cts. 
National.—Biograph Prada. This 
evening two performances. Moving 
pictures. First performance at 8'30, 
second 9'30. Popular prices. Ad-
mittance to orehestra ehairs 20 cts. 
VSpanish silver. Gallery 10 cents. 
Marti Theatre.—Biograph and 
vaudeville. Popular Prices. Three 
'performances every night. iMovhijf 
pictures and vaudeville at the end 
of each performance. The Great To-
Tesqy; Mlle. Lola La Americana and 
•La Sevillanita in dances. 
A P R O V E C H E N L A OCASION UNA F O N -
<5« buen punto y de porvenir, buena venta 
y al contado. Pe dá barata por Ifner que 
atender otros negocios. Informan Cienfue-
fTOfí £7, de 9 é, 4. 
7450 4-15 
V E R D A D E R A GANGA; MUY B I E N ^ S I ^ 
túada vendo ] ca«a moderna de alto y ba-
j o independiente pisos ñnes . renta $6?.00 oro 
Precio 56.700 y |270. Figarola, San Igna-
cio 24. de 2 á 5. 
7464 4-15 
S E V E N D E T.'NA T I E N D A FORMANDO 
esquina (-on mostradores, armatostes y una 
buena vidriera. Con derecho k local, infor-
marán Gloria 93, bajo, derecha. 
7479 4-15 
M A G N Í F I C A GANGA 
Caf?. Fonda y Posada inmejorablemente 
situada, con un diario de má..s de 60 pesos, 
recientemente restaurada y reducido alqui-
ler, se vende casi en la mitad de su valor, 
por tener que dedicarse á. otro negocio. 
Inferma Vicente García, de 8 ft í) do la ma-
ñana en Teniente Rey 49, Barbería y de 
3 A 4 de la tarde en Amargura 20, café. 
¿ 4 6 9 6-15, 
POR AUSEÑTARSE~SU Dueño P A R A ' É S ^ 
pa.ña. se vendo un gran tallei* de lavado, 
montado ft la altura del m.ejor de la Haba-
na. Dan radón Apodaca y Someruelos. L e -
c lie ría. 
740S 4-14 
9 3 , 8 0 0 
Se vende una casa en la calle de Arse-
nal 7 m. por 22 con sala, saleta, tres cuar 
tos. cocina, inodoro y demás servicios. I n -
formes: Jesús M a r í a número 122, altos. 
7390 4 14 
¿ Q u i e r e fresco? 
L e vendo hermosa casa junto & Henry 
Clay y A 4a Calzada del I.uyanft, bien fabri-
cada. Tiene sala, saleta y 4 cuartos, mam-
postoría y azotea y se domina toda la Ha-
bana. Prieto $4.B00. D u e ñ o Amargura 48. 
No liav corretaje. 
7316' lL13__ 
S E V E N D E UN C A F E BIÍIAR. POSADA 
y part ic ipación de una Panadería muy acre-
ditada; se da barato; su duefto piensa em-
barcarse; paga poco alquiler en un pueblo 
de campo, próximo á, la Habana. Informa-
rán Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C. 1677 MylS. 
* ^ O S _ C H A L E T S " B N L A V I B O R A : S E VEN^" 
den dos chalets en la Víbora, de fabricación 
moderna, con todas las comodidades, propios 
para familias que no quieran permanecer 
en la Ciudad, el tiempo quo dure la cons-
trucción del alcantarillado. Informan en 
Cuba 50. de 1 á 8 
7J85 8-1í 
OJO: B U E N A OCASION. E N SANTA C A -
tallna, esquina Piftera, se vende un puesto 
de frutas por su dueño no poder atenderlo; 
Para tratar en el mismo ¿ todas horas. 
7278 4-13 
,'. DBS 10A V . COMPRAR T'N G R A N ES-
tab lec imi i uto de empra-venta bien si tua-
do, con un contra to y a lqui ler módico y 
que hace un d ia r lo aceptable y aumciu: ' !" 
m á s cada d í a que pasa? Pues en la calle 
de San Nico l á s n ú m e r o 260 lo i n f o r m a r á n de 
todo cuanto desee saber, de 8 6 12 y de 
5 fl 7. S S. Morales. 
7383 8-14 
E N E L M E JO II PUNTO D H L V E D A D O Y 
á una cuadra de las dos l íneas , se vende una 
bermosa casa de reciente cona t rucc lón . con 
2.600 metros de terrenos de esquina, y pre-
ciOBOe ja rd ines ; para m:Vs informes C. Calvo, 
Amis t ad 61 de 1 á. 2 
• 7887 8-14 
S E V E N D E UN P U E S T O D E FRUTAS 
bien sur t ido con buena venta en un s i t io 
i : t r ico de la pob lac ión . I n f o r m a r á n Malo-
ja n ú m e r o 59. 
70.14 4-14 
A T K . W I O N SE V E N D E UN CAFE, B I E N 
i r t i do y buen contrato, en punto c é n t r i c o 
de mucho t r á n s i t o en esta ciudad. In fo r -
i".1- < n Sol 28 á todas horas 
7362 15^ 4 M y 
AVISJO: SE TRASPASA un local en u ~de 
s mejores puntos en esta ciudad y de I Í -
io m l n r i t o . puede dedicarse & cualquier 
tdtiátrla. I n f o r m a r á n en Mercaderes n ú -
ero 43. en los altos. 
2363 16^ 4My 
NEGOCIO B R I L L A N T E : SE V E N D E UÑA. 
m a d e r í a y v í v e r e s finos, paga poco a lqu i -
r y t iene comodidades para fami l ia . I n -
• r m a r á n Oficios y Tonlrmte Rey. Conf i te r ía 
a Marina, Te l é fono 525, de 8 & 10 v de 2 
4. M. F e r n á n d e z . 
7364 
B R I L L A N T E NECfOO 
GANGA 
Se vende á precio de ganga, la mejor ca-
sa de huéspedes de la Habana, situada fren-
te al Parque Central. Tiene contrato por lar-
go ti' mpo. Informará el dueño del Café "Sa-
lón I I " Manzana de Gómez, de 7 d 11 a. m. 
7250 8-12 
S E V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTPT 
ría y madera, en el mejor punto de la Ví-
bora. Tiene portal, sala, saleta. 4 cuartos, 
saleta al fondo, traépatlo, etc. También hay 
un solar de 12 metros de frente y espalda 
por S.̂  de fondo. Todo barato. Informes en 
la. Habana, Jesús María tío. 
7150 6-10 
HE V E N D E N CUATRO CARROS T 'E 
Afren^ia. j un tos ó separados y una nml i f i <!'• 
ixionta, de t r e in ta meses con su montura rae-
Jlcaná. Infornaan Reina 70. 
742a g.]5 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas. Mvlords, Familiares, Fae-
toíi-es. Trs.ps, Tílburys. Cabrió-leés. 
Los imnej'OTables carnajes del fa-
ibricante ''Babcock" sólo esta casa las 
recábe y los hay de vuelta entera y 
media vucilta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domíng-uez. calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
7376 8-14 
CAFAS DE AGÍA 
Garantizadas impermeables de lo mejor 
que ha venido ft, Cuba, se detallan á pre-
cio de ganga en la ta labarter ía 
El Gran Hipódroimo 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A H I M . A 
M I L E S 
SE V E N D E N C I E N foROS CRIOLLOS 
de ?, & 4 a ñ o s , propios para yuntas f) ceba, 
fnforraa por correo <•> personalmente. E m i -
lio Sosa, en Los Palacios. 
^ J j n j ^ 15-13My 
• "CAÜALLÓ .MAESTRO DE T I R O V MON-
ta, se vende en Morro 10, D i r ig i r se a l co-
chero. 
7295 4.13 
mm m w mm 
E N L U Y A N O 8fi. CAMPO A L E G R E , S E 
vendo una hermosa vaca criolla recent ína 
bu^na lechera. Puede verse á todas horas. 
_ J 2 4 £ 4-12 
.SE V E N D E UN C A B A L L O D E T I R O . 5 
años. 7 cuartas y media, dorado, propio para 
paseo. Sano y sin resabloa Cost6 100 cen-
tenes y se dft, en 60. Calle B númefo 11, 
Vedado. 
723fi 4-12 
S U A R E Z N U M E R O 45 
P R O X I M A A i C A M P O 1>L: M A K T E 
le easpar ÍUíaM? y OÉgalia 
Aprovechen la ocasión; 200 m&auinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de toda.~ clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
een O cid 08. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zil la. Sn&rez 45. Suá.rez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 1551 26-lMy. 
DOS C A B A L L O S D E MONTA, DOS F A E -
tones franceses y dos muías, se venden. Se 
pueden ver y tratar en Prínc ipe número 30. 
7181 8-10 
SE V E N D E UN C A B A L L O D E S I L L A E N 
buenas condiciones; se da barato. Zulueta 
número 83, á todas horas. 
7032 g.g 
4-14 
C A F E V L U N C H . SE V E N D E U N C A F E 
y Lunch bien montado; so da barato por que 
r l da«fio tiene que retirarse. Razón Oficios 
4« Conf i ter ía I>a Mar ina de 8 ft 10 y de 2 
á 4. M. F e r n á n d e z . Te lé fono 525 
, 4-!4 
SE V E N D E UN T R E N DE LAVADO-CON 
todos l^s adelantos. I n f o r m a r i n en Sitios 
y San Nico l á s , bodega. 
73US 4.13 
E S Q U E M A S 
L e vendo una propia para bodega B I E N 
T A B R I G A D A . A 20 pasos de Henry Clay y 
del L u y a n ó y para fabricar, dos te r renl -
to« de esquina uno de 12 por 2S y o tro de 
13 por 22. Tienen barriada para ' bodegas, 
t l n g r a v á m e n e s . D u e ñ o A m a r g u r a 48 y no 
hay que pagar corretaje. Precios $4.500 y 
$1,000 cada uno. 
7318 4-13 
E n $ 6 , 0 0 0 
V ;ido dos casas con sala, saleta y 3 y 2 
cuartos. De mampos ter ía y azotea.' Punto 
alto y fresco y cerca de la Habana. A 20 
pasos df Henry Clay y del LuyanA. Sin 
g r a v á i m nos. Dueño Amargura 48. 
7517 4-13 
V E N T A D E CASAS. E S Q U I N A S Y C E X -
tros 2, 3. 4, 5, 6, 8. 10. 12. 15 20, 30 y 40 
mil pesos. !áe necesitan desd-j 2000 has'a 
60000 pesos para hipoteca de «.••aisas en esta 
ciudad. Sr. Mcrell. de 10 á 2, Mmte 2S0. 
7179 _ 8-10 
S E V E N D E . I.A FlÑCA~"V\rX1A AÑTTA" 
de tres cabal ler ías ( la cual puede verse á 
todas horas) situada en la Calxada de Gui-
ñes á dos k i lómetros de San Francisco de 
Paula: Informa directamente su dueño en 
Es tre l la 145. de 7 á 11 de la mañana. 
7268 16-13My 
S E V E N D E ÜNA CASÍTA Î̂ O'PIXIPARAI 
reedificarla en la calle del Sol en J3000. 13 
número 27 Vedado, Informan; trato directo 
con el comprador. 
7274 5-13 
C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Por no poderla atender su dueño se vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. Reú-
ne condiciones para el que quiera trabajar, 
y ganar dinero. Informarán en el mismo su 
dueño Aguirre número ñ y en la Habana 
los Sres. Costa, Fernández y Comp., B a r a -
tillo número 2. 
?.0-28Ab 
SÉ V E N D E UN P U E S T O D E A V E S E N B L 
Mercado de Colón, muy barato por tenerse 
que ausentar su dueño para España. Infor-
marán en la Adminis trac ión de la Plaza. 
Pregunten por Don Carlos. 
i - j , 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E -
fio se vende una buena fonda ó se admite 
un uoclo que sepa trabajar. Informan Con 
cordla y Lucena, café, de 8 á 12 mañana 




>or compras al por 
8-14 
P A R A F A M I L I A ó P E R S O N A D E GUSTO 
vendo una esplendida pareja acericana color 
dorado y mucho brazo y el mejor automóv i l 
Panhard que hay en la Habana. Informará 
en Cuba 76 y 78, Antonio María de Cárdenas. 
6656 16-2My 
S E V E N D E B A R A T O UN PIANO POR sa-
i l ir para España la familia. Espada número 8 
I y medio A esquina á San José . José Céba-
nos 
7290 8-13 
1 E CAMBIAN PIANOS 
Viejos por nuevos; única casa que hace 
esto en la Habana. 
SALAS, San Rafael 14, pianos de alquiler 
á tres pesos. 
7395 8-14 
B U E N NGOCIO S E V E N D E N : L A ACCION 
del solar Tenerife 13 y una vidriera de quin-
calla, propia para cualquier giro: ésta se 
dá barata. Mercado de Tacón C8, entrada 
de arco por Aguilai 
1-8 
E N GUANABACOA S E V E N D E UNA C A -
sa de mucho frente y fondo, con sala sale-
ta corrida. 9 cuartos, pisos de marmol pa-
tio, z a g u á n y 4 ventanas al frente, en 54.500. 
J . O . i'eralta. Animas 60. altos, de S á 11 
a. m. 7001 8-7 
_ E N B E J U C A L S E V E N D E E N PROPOÍV 
ción la quinta Alambique; es tá libre de cen-
sos y de todo gravámen , cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casa* de vivienda nuevo accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, doa gran 
des algibes, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
417S 52-30MZ 
S E T R A S P A S A una tienda formando es-
quina, con unos mostradores, entrepaños y 
una buena vidriera. Todo nuevo. Informa-
ran Oloria 93. bajo, derecha. 
7081 í - j 
S E V E N D E UN M I L O R T U X F A E T O N 
con cuatro caballos, junto ó separados, en 
San José 13Í, Juan García, 
7S35 ie-13My 
AÜTOMOVíl 
Ocasión sin igual por tener que embar-
carse se vende un automóv i l do 20 caballos 
4 cilindros, francés, con entradas laterales 
capota magníf icos reflectores; todo en estado 
de nuevo. Se dá la prueba que el compra-
dor quiera. Precio $1,800 español,' para ver-
lo en Consulado 57. 
__i833 4.13 
S E V E N D E UN F A E T O N F R A N C E S E Ñ 
muy buen estado y una limonera nueva 
Todo barato. Zanja 68. 7*84 , 
P O R NO N E C E S I T A R S E BB V E N D E U N 
espléndido mylord en perfecto estado y un 
tronco de arreos dorados. Informarán en 
Aguiar número 75. 
7212 • 4-12 
S E V E N D E N los muebles completos de 
una casa, todos de primera clase con todos 
sus adornos, lámparas, por tener que ausen-
tarse su dueña. Puede verse á todas horas 
de! ilía en San José 7. 
74i7 4.J5 
FIANOS RICHARDS 
Acabamos de recibir 2R, avií,ani»M fl Inn 
personas que nos tenfan enenrprnrtos. S A L A S , 
.Snn Raíne l 14: pianos de alqaiier A tres po-
ses pin tu. 
7436 
O B J E T O S D E V E N T A : A N T E S D E L 17 
necesito vender: bastidor de cama, cochecito 
de mimbre, cuna de id., macetas cuadros al 
óleo, jugueteros de colgar y ángulo , anda-
dor, repisas, alfombras y otros úti les . E n la 
Quinta Avenida, Zulueta 71, cuarto número 
11. pueden verse. 
7315 4-18 
ORGANO AEG LIAN 
De 5 octavas de extensiOn, 7 registros. 
Mueble de noga l : $150.00 C y . Esto órgano 
se puede tocar pulsando el teclado ó mecá-
nicamente. ANSELMO L O P E Z . Obispo 12T. 
T e l é f o n o 291, Apartado 1^, Depósito: Ohra-
pla 23. T e l é f o n o 205. 
PIANOS, PENOLAS-PIANO y demás ins-
t rumentos . Se a lqui lan Planos con y «i" 
rcelio A la propiedad. 
T a m b i é n se afinan y componen. 
C . 1609 i L l w 
D E OCASION: S E VEN D E N DOS < "ALD3-
ras modernas de ocho caballos. Puede vef9* 
en el taller de Grau San Felipe número » y 
en Omoa 39. 
7301 4-1S 
B O M B A S do V A P O R 
A l , T . J Ú A V i O á O j S 
L a s m á s sencillas ^its más eacaoes y IM 
más e conómicas para alltafvutar Caldeias \M 
neradoraa de Vapor } pam todos loa usos in-
dustr ía los y A g r í c o l a s . E n uso en 1«. Isla as 
Cuba hacs más de treinia a ñ o s . I.n ven» 
por F . P . A m a t y C . Cuba n. 60, Habana. 
C. 1547 2b-L\b-
E N A G U I A R 75 S E V E N D E UNA MAQUI-
na de escribir de Remington número 7, 




PIANO. — S E V E N D E UNO C A S I N U E -
VO por ausentarse su duefto so dá barato. 
\ edado. calle Baños entre 23 y ''S frente 
á letra A. ¥ 
7457 4-15 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que más barato vende joyería, 
p la ter ía y ópt ica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63A, esquina á Gal la-
no. 6610 26-lMy 
S E V E N D E UN M I L O R D CON UN C A B A -
11o moro y sus arreos completos; todo en 
muy buen estado y de contra casi regalado 
Carlos I I I 247 bodega I A Campa. Ignacio Se-
gundo; de 7 de la maftana á 3 de la tarde 
7192 8-12 
GANGA D E M U E B L E S : S E V E N D E MUY 
barato un juego de sala de mimbre fino, 
uno Id. de saleta de Reina Ana, con espejo 
biselado, un gran piano a l emán de Richards, 
2 meses de uso 1 escaparate lunas bisela-
das, 1 de caoba, una cama de lanza, 1 peina-
dor, lámparas , cuadros, mamparas y todo lo 
d e m á s de la casa, barato, Tenerife 5. 
7*66 8-16 
SE VENDE 
Un coche duquesa, francesa (Courtillier) en 
muy buen estado, con dos caballos, uno 
de 7 y media cuartas y el otro de 8. Y 
un caballo criollo de 7 cuartas maestro er 
tiro y monta. Informarán Sr. Morrell de 
1 á 3 en Monte 3S0 
7180 8.10 
PROXIMO Á E M B A R C A R S E UNA F A M I -
lia vende los muebles de una casa, encon-
trándose entre ellos escaparates de luna 
vlcelada y peinadores. Todo se dá barato 
y no so quiere intervenc ión de mueblistas. 
Pueden verse en San José 119 v cuarto, a l -
tos. 
740.r. 4.14 
I G A N G A ! 
^Por tener que embarcarse su dueño se 
venden juntos ó separados 15 magníf icos 
carretones de 4 ruedas y 8 botes de 7 pies 
de ancho por SO de largo, todo hecho de 
roble y magníf ico herraje; pueden verse á 
todas horas en el Campamento de Colum-
bla y su dueño en Egido 89A, de 5 á 7 04 
la noche. J . C . Ruíz. 
7089 10-9My 
INTERESANTE 
Compre para sus carruajes y motores las 
mejores gomas conocidas, marca F l R E S -
T O N E , de alambres por fuera; las garanti-
zamos. Y para sus automól l e s las dí> GOO-
D R I C H y las do GOOüVEAR; son las mejo- I 
res. 
Se venden por sus agentes J O S E A L V A R E Z 
y Comp. L A C E N T R A L , Aramburu, 8 v 10. 
Te lé fono 1382. 
C. 1459 iMv. I 
A LOS AFICIONADOS 
C A N G A : Se vende en proporción un mag-
nífico g r a m ó f o n o número 6, de lujo, de la 
marca Odeón, superior al Víctor, del mismo 
número, de inmejorables voces especial para 
los discos de la fonotipia y Odeón que per-
tenecen á dicha compañía. Con el aparato 
se a c o m p a ñ a n discos escogidos y una colum-
na de la misma madera del instrumen-to, 
con capacidad para 500 discos de todos ta-
maños y un cristal grueso aislador del so-
nido. Todo se dá por $110 Cy. 
Puede verso en la calle K número 14, Ve-
dado, de 1 á 4 p. m. 
7366 6-14 
P I A N O 
Se acaba do recibir uno de lujo de los 
mejores fabricantes Alemanes y se vende 
muy barato por embarcarse su dueño para 
Europa. Aguacate 132 y 184 
7337 4-u 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
E n Damas 23B se venden, 2 baratas. 
7246 8-12 
PIANOS D E A L Q U I L E R á T R E S P E S O S 




Baratos al contado, y con un pequeño au-
mento á plazos cómodos. 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo 127, frente al 
Tankee. Pianos y Armoniums de venta y en 
alquiler. También se afinan y se componen. 
C. 1625 12-7 
e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en Juegos do cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
6862 22-5My 
i 
A N T I G U O S 
A precios razonables er E l Pasaje, ü u -
lueta 82. a ti re Teniente Rey y Obrapía. 
C | 2«- lMy. 
GRAN SURTíDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos do bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Is la . Construímos toda clase de mue_ 
bles del estilo y <>poca que nos pidan, con 
maderas secas, macizas do la clase que se 
deaee, garantizando una sólida, esmerada 6 
invariable construcción. 
También noí bacemoa cargo de restaurar 
miu tdcs, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
t'ayon ,Jt Hcrmnno. \>-iHjni> liy». Te l . 1 -U 
C. ir.'is 26-lM.v. 
SE V E N D E B A R A T O 
Bombas para tachos, triple efectos re-
chazo, e tc . facilidades para transport» 
de las piezas, han funcionado durante I» 
ú l t i m a zafra e s t á n en buenas condicio-
nes . Se pueden ver en el Centra l San Lino 
R o d a s . 
C . 1673 26-13My 
M I S í I 
Una segadora AAria«i-« B«ci».eTJ 
cuesta »tio.00 oro en el depósi to de m».avim»« 
ria de Francisco P. AmaL y <'.» Cuba 6(K 
_ QANtrA E N $800 los INDUSTRÍALES- ^ 
vende una máquina de 22 caballos, y un 
caldera de 27. todo vertical y de muy pos* 
uso. Con su trasmis ión de H pifs 1 ^ra-
grueso, sus pedestales, y cuatro poleas, t"" 
do instalado por el vendedor en cualiiu.e^ 
punto do la Isla. Informarán Habana 
J . D. 
7193 _ *2t* _ 
A LOS C O N T R A T I S T A S D E CARRÉTÜ-
ras: Se venden cilindros de vapor y de muí"» 
de varias toneladas. Trituradoras, cucharo 
nes, carros, carretones, zorras y otros ei 
seres. También se venden hasta 30 rnU* î., 
Ventas al contado: Se informa en Damas n 
mero 1, de 3 á 4 de ía tarde. „ „ 
7036 8'* 
SE VENílE 
U n lote de IftOO carretas de cantos de 
ferentes medidas y de muy buena ca , 
en $2000 oro español , puestos sobre ,as ,pí¿4j 
chas por cuenta del vendedor. Los de » 
pormenores en el domicilio del dueño- -
berto Apórtela, Cabezas, Vieja Bermeja. 
7300 - 1 3 - l á M ^ 
E L T A L L E R DONDE S E HACblNnlTiníe-
ques de hierro acerado y corriente, c"r ia. 
neas de todas medidas. Antiguo del 
do, primera cuadra. Los hay desde 
que los dá á cualquier precio. Para ton'1 ' 
Zulueta 8, frente al Trust. J . Prieto y - ^ y . 
dad del comprador, depósito Infanta "^jy. 
7153 r^l-^-s 
OJO Q U E C O N V I E N E : POR l ' E N E b 
arrancarlos para fabricar vendo 50.0OU 
les, todos finos, injertados, dando u0 
$2.25 docena. M. Vilaboy, Infanta > 
cordia. Te lé fono 1228. 
709:; 
DALIAS E X T R A F I N A S CINCO V A R i ; 
ies po r $1.25 moneda oficial, rem» p 
it is á cualquier punto de la Isla- ¡,1 
D A L I S 
dad t r 
grati   l i  i — — 
cinco centavos, en sellos c a t á l o g o y s e 
gratis. J . B. Carril lo, Mercaderes J-1- vb 
6476 '• ' ; ' 
NARANJOS I N J E R T A D O S , PRO< 
tes de la F lor ida , garantizados cías 
l ista de precios y sus variedades gr 
correo á sol ici tud. J . B. Car r i l lo , ^ 
res 11. 6960 
luipn-utu y l.-.n-rr«*í¡pi 
d.M D 1 A R I U Ulü Ka A M 
TtaJffnte l io» » i'rr.dí 
